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1.
1622, prosinac 6, Rim
Pa7Jao Torellt; opat Sv. N/arije Bačke, Ila/vski /!Ikar kaločkog nadbtskupa l<~ellerall7t'/!t~
kal' beogradskog biskupa, lZi!Jf:šćU;eo s/lome djelovanju lprtkaZ!Ve potrebe tafJ/oŠ/v,/; IJelc
nzka.
Illustrissimi et Reverendissimi Signori!
Pauolo abbate Tordb, Raguseo, nipote deUa bona memoria di monsignor
Bonifacio, vescovo di Stagno, visitatore olim apostolieo del!' Oriente in parti-
bus infiddium, mandato dalla santa memoria di Gregorio XllI., dove in ser-
vitio di Dio e della Santa Sede Apostolica in dette parti pas so aIJa migJior vita,
come consta per la fede del monsignore moderno vescovo di Stagno sono li
26. di agosto 1619. provisto dell' abbatia di Baac appresso Danubio, nella dio-
cesi CoJocense, sottoposto a infedeli, senza monasterio et frutto alcuno, co-
me appare per il breve della felice memoria di Paulo papa V. Sotto 11. di
maggio 1615. e fLIapprovato qui in Roma da i soli ti esaminarori alla cura an-
nessa delle anime a detta abbatia, alJa qualc ha atteso con molto sudore, fati-
che e travaglie, tanto nd ministrare li sacramenti, quanto neJ ridurre li
scismatici et heretici alla obedienza della Santa Chiesa, elevare gl' altri senza
alcun' interesse con refetare ancora j' elemosine sponte oblate et con andar in
visita eon perieolo della vita per detta abbatia et altri luoghi delli infedeJi col
menare seeo li giesuiti et altri sacerdoti e le guardie a spese proprie, dove an-
cora con bcenza procurata. Ha edificate due chiese gia destrutte con infinita
allegrezza e consoJatione di quelle povere anime, che sono innumerabiJi, che
era no stati tanti anni senza sacerdoti, sacri officii et sacramenti, aUa quaJe cura
in sua assenza ha lasciato doi sacerdoti in Juogo suo per presentarsi egli a i
santissimi piedi di ostro Signore et esporli la necessita et desiderio, che han-
no quei popoli della paroja di Dio edelli sacerdoti catrolici et essemplari,
come di tutto questo respetcivamente sono fedi authentiche de i vescovi,
cattolici et in particolare di monsignor vescovo Coloeense dell' anna 1617.
Dominica proxima POSt Assumptionem e di monsignor vescovo di Bclgrado
sotto li 22. di maggio 1620. edelI' ambasciatore dell' Imperatore al gran Tur-
co, sorto li 15. di marzo 1617. e del I' ambasciatore dell' istesso gran Turco all'
Imperatore, sorto li 14, marzo 1617. del ministro di zoceoJanti di Bosna, sotro
li 26. Juglio 1619., deJle padri della Compagnia di Giesu della missione, sotto
Ji 23. di marzo 1617. dei sacerdoti canoJici di queIJi paesi, sono li 7. d' aprile
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1617. et delli marcanti Ragusei residenti In quelle parti, sotto li 24. marzo
1617.
Ha servito ancora per vicario foraneo del monsignor arcivescovo sudetto,
come per la sopradetta fede et per generale del detto monsignor vescovo di
Belgrado, come per la patente sotto li 6. di decembre 1618. li quali tiene ap-
presso di se tutte in forma authentica per essibirle ad ogni commandamento
delle Signorie Vostre Illustrissime. E ricorda eon ogni riverenza alle Signorie
Vostre Illustrissime primo la moltitudine infinita e necessita delli aiuti spiri-
tuali, servendosi senza sacerdoti e sacramenti per mancamento de i quali a
poco a poco s' estingue la religione cattolica per il commercio eon l' infedeli,
heretici et scismatici. Secondariamente la poverta la poverta eli detti popoli,
essendo tutti sottoposti alli infedeli et aggravati da i tributi e soggetti alle con-
tinue estorsioni enon vivono d' altro che delle quotieliane fatiche delle mani
loro, pero non ponno mantenere ne provisionare li sacerdoti, ne manco C
espediente gravarli in spese di sorte alcuna, per non metter in difficolta il frut-
to dell' ani me, anzi per esser loro poveri hanno maggior bisogno di ricevere,
che facolta di fare j' elemosine, la quale quelli che c' andaranno, et al presente
sono non ponne fare, ne loro sostentarsi col proprio, senza I' aiuto della Santa
Sede Apostolica, et una annua e ferma provisione, non solo per vitto de loro
stessi, ma anco per mantenere li superiori di quei infedeE amorevoli. Hanno
parimente di bisogno di libri in quella lingua.
L' oratore offerisce la sua persona e I' industria e tutto quel poco, che ha e
sa, per servitio di Dio edeIla salute di quelle anime e propagatione della santa
fede, e per poter fare quel frutto che desidera eon sodisfatione e consolatione
de quei popoli, la suppEca di quello aiuto et assegnamento, che parera con-
gruo all' infinita prudenza delle Signorie Vostre Iilustrissime atanti bisogni.
Ricorda parimente eon l' istessa humilta, che le chiese da lui reedificate so-
no nude et hanno bisogno d' ogni ornamento sacro per il culto Divino.
Lo mette ancora in consideratione il bisogno della licenza particolare, che
desidera per quiete della sua conscienza et salute dell' anime, di porere sen tire
le confessioni di tutti quelli popoli sottoposti all' infedeli, per li quali I' occor-
rera passare eon darli facolta di assolvere de i casi riservati, non potendo loro
venire per la lontananza e poverta e d' altri et sottoposti a i fedeli della lingua
illirica.
Di pili anco supplica esso oratore, essendo gia approvato qui a Roma ad
curam animarum, che quando gl' occorresse confessare ne i luochi della lin-
gua illirica, che col mostrare solamente la facolta a i ordinarii cattolici quando
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vi fossero, possi ascoltare le loro confessioni. Che il tutto ricevera per gratia
singolarissima delle Signoric Vostre Illustrissime. Quas Deus etc.
AJCPF, SOCc, 1)0/. 382)J 229r.
2.
1622} Rim
cfillluJl .N/atkolJl! z':(jlOsipapl' što je sve u 20 godzila s/lećemfkog rada učimo l}retrplo te se
za!JlJa!;iije za promaknuće u sluŽbi
Beatissime Pater!
Simon Joannis Matkovich de Bosna, ditiorus Turcarum sacerdos catholi-
cus per 22 annos in regno Sclavoniae et Hungariae, Paulo Quinto etiam fa-
veme, promovit 6dem catholicam, pugnando contra haereticos arianos,
calvinistas et schismaticos et Dei gratia adjutus multa mi]]ja animarum, partim
ad fidcm catholicam per baptismum admitit, panim haeresibus extirpatis ad
eandem revocavit et obtencis privilegiis a Turcarum Imperatore multas catho-
]icorum ecclesias ab arrianis et calviruscis per 80 annos occupatas recuperavit
et restauravit scolasgue aedi6cavit, ut ex litteris tescimorualibus, guam catholj-
corum, tam Turcarum exhibendis constat, in pluribus operibus perpetuo pro
sola dei gloria et christianae 6dei propagatione obeundis totum patrimonium,
suppellectile ecclesiasticum et omnia bana consumpsit, et appetitus ab haere-
ticis et schysmaticis pluries ad mortem crudelibus verberibus et vulneribus
maximis afflicrus, sanguine copioso profudit, ut cicatrices ipsae testantur. De
quibus omrubus oretenus distincte Sanctitatem Vestram certiorem faciet.
Quare idem Simon Joannis ad pedes Sanctitatis Vestrae humilljme provolutus
promptissime sese denuo exporut et suam operam vitamgue ad eandem cat-
holicae fidei in eisdem parti bus propagationem prosequendam et maiora pro
Christa facienda sponte offeret oratque per Christum, guatenus imposito sibi
isto honore, veluti de opportunis mediis ipsi ad hujusmodi finem consequcn-
dum providere. Quam Deus ete.
ASCPF '; JOCG/ vol. 382)J l8r.
, Archivio Starica de la Congregazione di Propaganda fide.
l Scritrure Originali riferite nei Congressi generali.
Đakovačka i Srijemska biskupija
3.
1622, Rim
,Šii7Jt1tlMatković JJJolida ga Kongregacija potvrdi za Ž!tplllka u Žttpi Zl/alloj BlII!/el1ci 11
Kaločkqj nadbiskupyi:
IlIustrissimo Reverendissimo Signore!
Don Simone Matchovich suplica humilmente Vostra Signoria lJlustrissima
che oltre J' altre gratie voglia favorirlo a farli concedere e confermare Ja paro-
chia detta Bunievzi, neil' arcivescovato Colociense, acci6 che pos sa tenerla
per l' avenire, come concessali dalJa Sede Apostolica senza che altri li dia im-
paccio, ne hebbia alcuno autorita di levargliela, essendo quelli cbristiani suoi
figli spirituali all' aiuto de quali egli s' e applicato di propria volonta per esser
stati molto tempo privi di pas tore, senza esservi chi pensasse di provedere alle
lora necessita spirituali. E di nuovo la suplica per la sua speditione prima cbe
il tempo si riscaldi piLI,massime se le speranze concepute non sono per haver
effetto, et egli in tanto prega per Vostra Signoria IlIustrissima. Quam Deus
etc.
AJCPF, JOCc, vo/. 382, J 93r.
4.
1624, lipanj J 3, Trogir
Pace Giordano, trogzrski biskup, sl!iedoči o zdentitetu mladića vti7ka zz Kouoša i o Ivego-
vaj žegi da postane svećel7lk.
Pace Giordano, per gratia di Dio e della Sede Apostolica vescovo di Trau
etc. Facciamo ampla et indubitata fede a qualungue le presenti nostre perve-
nivano, gualmente Vicenzo del quondam Francesco da Cbobas daHa Turcbia,
d' eta d' anni 21 in circa, di statura commune, olivastro in faccia, di propria
barba, con cicatrice nella testa sopra I' orecchia destra, essendo rimasto senza
padre et in tenera eta fu di Turcl1.i ricercato con lusinghe et minaccie di rine-
gare la fede christiana, ma egli stete constante nelJa santa fede, non stimando
le minaccie lora, et desiderando di servire Sua Divina Maesta abbandono la
patria et le proprie sostanze, e si fuggi in Bosna, ove dimoro per alguanto
tempo secretamente nel convento d' padri di san Francesco et attese ad impa-
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rare lettere con fine d' esser sacerdote. Et ultimamente d' alcuni christiani, ve-
nuti di la, estato secretamente condotto a guesta citra, come del tutto appare
per diligente essame et formatione del processo nella nostra cancellaria. Pero
habbiamo volu to con le presenti nostre tescimoniali accompagnarlo, racco-
mandandolo a tutti li fideli christiani, accia che dovungue cappitara lo soven-
ghino d' alcuna e1emosina, con la guale possi concinuare il suo viaggio di
Roma, et arivare al fine da lui desiderato, che del tutto ece. In guorum fidem
ete. Datum Tragurii die 13. mensis Junii 1624. Pace, vescovo di Trau. - Joan-
nes Ceretti, cancellarius episcopalis Traguriensis, de voluntate.
AJCPF, JOCG, voi. 384,j 4121'.
J.
1624, Rim
T/ztzko) SttZpokojnog Franje iZ Koba.ra, na.rzfno preveden na zs/am) no .r pomoću franjevaca
.rpa.ren i odveden u Trogir, mo/i da bude Pr/ilz/jen u koji ko/egiJ;;"er žekpo.rtati .rvećenzk z'
pr/laže .r1J/edodžbu trogirsko,g bZskupa.
Vincenzo di guondam Francesco di Cobas in Turchia, di rito cattolico et
parenti medesimamente cattolici, delli guali da fanciulo essendo restato privo,
fu da Turchi in diversi modi, etiam con minaccie tentato arinegare la fede di
Christo, nella quale egli stando constante, per sfugire le diaboliche persuasio-
ni et minaccie di detti Turchi, lascio la patria, et guanto havea, ritirandosi nel-
la Bosina, dove havendo dimorato alguanto tempo oculto in un convento, et
sotto la disciplina di padri di san Francesco. In detto tempo non manca d' im-
parere lettere, nelle guali si ritrova alguanto instrutto. Finalmente per opera di
dctti padri essendo stato inviato secretamente alla volta di Trau in Dalmatia,
di dove poi col aiuto di guel vescovo, del guaJe anco ciene fede di guanto ha
narato di sopra, si e transferito gui aRoma. Sapendo dungue guanto le Signo-
rie loro Illustrissime sono facilmente inclinate di aiutare li poverelli, et massi-
me ]j christiani che stanno sotto la ciranide turchescha, le supplica in
visceribus Jesu Christi, che si degnino proveclerlo di loco et trattenimento do-
ve possa studiare et metter in essecutione il suo buon pensiero, che e di di-
ven tar sacerdote. Che restara obligato di pregare il Signor Dio per la felice
conservatione et essaltatione delle Signorie loro Illustrissime et Reverendissi-
me. Quas Deus etc.
AJCPF, JOCG, I)O! 384,] 411r.
Đakovačka i Srijemska biskupija
6.
1626, kolovoZ 14, Olovo
Fra Tomo Ivković, skradzllski biskup i ad,mlltstrator Bosat/ske bzskupije, zzv;esct!Je o
svome djeloval!Ju i !IIoli da !liUKOI~~regacijapomogne kako bljra Albert Rendić, J!IIederev-
ski biskup poItivao granice njegovejurisdIkcije.
I1Justrissimi et Reverendissimi Signori!
Vengo humilmente a farli debira reverenza et insieme avisarle delle mle
pecorelle, de quali io son indegnamente pas tore per la lddio gratia et delle 10-
ro bonta eletto. Subito che fui consecrato, ne andai con diligenza per il mio
vescovato, che c paese dishabitato e sterile e molto distinti popoli dai popoli,
pericolando sempre fra i rabiati Turchi et altre genti contraria alla santa nostra
fede, fra la qual da Pascha sin hora I' ho administrato con le mie fatiche il sa-
cramento della confermatione a sei milia persone, de quali sono stati molti di
90 anni che non havevano hamo questo santo sacramento. Hora per esser
stato io curato e predicatore di questa gente vinti anni, e ... custode e provin-
ciale doi voltc, e tanto pili essendo io nativo di questo paese, e pratichissimo
di queste nationi e sette perverse. r on temo le loro tiranie e minaccie, tamo
pili essendo assucfatto apatir ogn ... e travaglio da loro, non stimo dispender
la mia vita per l' amor del Signore, e per l' anime dei fedcli, di pill fa di biso-
gno asaper molto mol to bene i costumi e umori di questa gente, qual conu ...
governare molto caute e con gran diligenza, ove che desidero di mantener la
patienza il ... non mancara per sempre afaticarmi di far aumento d' anime di
fedeli per la mia salute, della santa fede catholica, per cui honor combatendo
son conosciuto per tutto dove ... dai fedeli e infideli. E questi mi danno poco
fastidio, ma un poco l' o di travaglio ... fra Alberto Raguseo, vescovo di Sa-
mandria, che vuol usurpar la maggior pane ... vescovato, et io so bene, IlIu-
strissimi Signori, che da la di Drava e il suo vescovato, ma di qua ... da noi e
stato sempre nostro, come sano tutte queste gen ti, et anco dove tiene lui.
Tutto quesro hanno mantenuto nella santa fede li antecessori miei, I' admini-
stratori di Bosna doppo il Turcho l' ha preso quel paese sin alla ventura del
monsignor Pietro, antecessor del presente ... il qual dice, che il suo breve co n-
tiene fra li 4 fiumi. Ma sapiate bene, che questi 4 fiumi ... dano quasi meza
Europa, dunque lui puo esser del tutto. E se dicesse ove non, che viva fra in-
fedeli lo son contento che li administri, ma dove e il mio vescovato, che le
a... pane di Drava, che non s' intrighi. Del che supplico le loro Signorie IlIu-
strissime di scrivere a monsignor fra Alberto, che si contenti di quella sua par-
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te di la de Drava, che cosi ... confusion alcuna faremo profitto eon l' aiuto del
Signore nelJa santa fede e Chiesa cattoLcha, e eon questo fine faccio profonda
reverenza, alle loro bond. e Signorie Illustrissime bramando ... di questo pre-
go di Piumbo alL 14. d' agosto 1626. Di Vostre Signorie IJIustrissime figliolo
obecLentissimo fra Tomaso, vescovo di Scardona.
Regestum: Piumbo, 14. agosto 1626. Il vescovo di Scardona. Da como d'
haver dopo la sua consegratione sino al presente affaticato sempre per salute
dell' sue pecorelle, non ostante il pericolo de Turehi, e li sciseti(?), e lomane
habitationi de suoi popoli, havendo cresimato pilI CL6 mille persone, et d' eta
di 90 anni. Che voltando il vescovo di Samandria usurpargli la maggior parte
della sua diocesi sotto pretesto, che il suo brcve comprehenda li luoghi tra 4
fiumi, i quali cireondano quasi meza Europa. Supplica che se gl' ordini, eh' si
eontenti della sua parte di giuridizione, che ha dela daHa Drava, perche questa
di qua c sua, esempre estata de suoi antecessori. - 20. agosto 1626.
ASCPF, SOCG, vol. 56,j 281rv.
7.
1626, rujan 27, Požega
T tgovci katolici IZ Đakolla i Požege tvrde da se u Đakovu Ilala;;:/poru.rena katedrala Sv.
Petra i da Slavonya pripada Bosanskq; biskupyi:
Illustrissimi et Reverendissimi Signori, Signori et Padroru nostri colendis-
simi!
Noi mercanti di Diaeovo et Posegha per parte nostra et di questi populi
habitanti fra lj fiumi di Sava et Drava venimo humilmente eon questa nostra
per fare ogni dovuta riverenza al Vostre Signorie IJIustrissime et Reverendis-
sime facendo fede sincera et indubitata, qualmente la chiesa cattedrale del ve-
scovato de Bossina, ch.iamata Sant Pietro, esstuata nella terra di Diachovo fra
li prefati di detti fiumi et dj essa dieta li Turclli ant ... fatto la moschea e del
veseovato ... et per quanti sapiamo per tradicione delli antiehi nostri, che pri-
mo vescovo d' essa chiesa fosse fatto dalJa Sede apostolicha un certo fra Pele-
grino delJ' ordine di santo Francesco qua] haveva convertito in questo paese
molti pattareni eretici alla santa fede cattolicha. Sapiamo ancora et per tradi-
cione et per longa espcrienza, che questi populi eon tutti noi habbiamo havu-
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te le funtioni episcopali dalli reverendissimi vescovi di Bossina, che erano
fra ti minori osservanti, juelichiamo sia bene anche nella venire per molti ri-
spetti specialmente per cagion dello govcrno del paese et per noi et per li
istessi prelati, qui essendo molti pili questi - che altri. La onde humilmente in
terra prostrati suplichiamo vi vogliasse degnare di gratificharsi che noi stiamo
sotto la chura delli reverendissimi di Bosina per maggior bene nostro tempo-
rale et spirituale et tanto pili che questa e anticha sua giurisditione. Con qual
fine restiamo sogiettissimi figlioli alli piedi di Sua Sami ta et obedientissimi alle
Signorie Vostre alla benigni ta delli quali nelle viscere del Signore si raccoman-
diamo. Da Posegha li 27 di settembrio 1626. Di Vostre Signorie Illustrissime
et Reverendissime:
lo Mattio Miailovieh, affermo quanto ut supra.
lo Luca Thomcovich, affermo quanto eli sopra.
lo Luca d' Michele, confermo quanto di sopra.
Ja Matija Lučić jesam svidok ... gornie pismo.
lo Nicolo Dundovich, confirmo come di sopra.
lo Mateo Maronchic, confirmo di sopra.
Reges/ullI: Possega, 27. settembre 1626. Fede di 6 persone per pa ne loro e
de popoli habitanti fra li fiumi di Sava e Drava fanno fede, eh' la chiesa catte-
drale di San Pietro del vescovato di Bosna e situata nella terra di Diacovo fra
li detti due fiumi, e eh' in essa li Turehi hanno fatta una moschea. Che haven-
do sempre havute le funtioni episcopali dali' vescovi Bosnesi, che sono stati
sempre frati zocolanti, supplicano, che per benefitio loro spirituale e tempo-
rale non sc gl' muti altro vescovo etc. - Die 20 lovembris 1626.
ASCPF, .)OCe; vol. 56, f 300v.
8.
1626, listopad 2, Banjaluka
Trgovd iZ BalIjaluke svjedoče da se .rJllederevski biskup llIiješa ujUl7sd,kciju bo.rallskog b/~
.rkupa Ila podm(ju kOJe 1lCpripada slllederevskolll biskupu.
Illustrissimi et Rcverenelissimi Signori, nos tri Padroni colendissimi!
Faciamo fede noi mercanti habitanri qui in Bagna Luca, luogo di Bosina,
come da poi che lmperator turcho a preso quesri paesi, e sotto posti a se cioe
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Regno di Bosna fino aIJi confini del Impera - sempre li cattoJjci sono, stati
oficiati in tutti li bisogni quali se contengono alle anime cattoliche da teveren-
di padri di san Francesco minori osservanti e da monsignor reverenclissimo
vesccovo di Bosina, son stati administrati nelle funtioni pomifici, ne mai e
stata alcuna sisrna, ne mancho scandalo di sorte alcuna. Et hora pretende il
monsignor vescovo di Samandria intrare imer quattra fiumi che se una cosa
impossibile et molta scandalosa. Pera noi detti mercami da detta Bagna Luca
habiamo vole sto scrivere questa nostra a Vostre Signorie Il1ustrissime e Reve-
rendissime et desgargare nostre consciencie cose .... lmrando altra vescovo
che queilo di Bosina imra Sava e Drava, dove e residemia di detto vescovo di
Bosina, che sarano molte sisme e grandi scandali, pero per questo bisogno
che pravedimo Vostre Signorie Il1ustrissime et Reverendissime:i rali inconve-
nienti, perche non provedendo potrebe nascere qualche grande scandalo.
Con che fine baci amo le sacre vesti. Da Bagna Luca alli 2. di ottobre 1626.
lo Matteo Patinich, afermo quanto di sopra.
lo Stephano di NicolJo Patinich, afermo quanto di sopra.
Ja Petar Đurđević, afermavam gornie pismo.
Ja Antun Đurđević, afermavam gornie pismo.
Ja Stiepan Ninković, jesam svidok gorniemu pismu.
Ja Stiepan Nikolić, afermavam gornie pismo.
Ja Petar Vidoević, ćurčija, afermavam gornie pismo.
Ja Mato Andrić, afermavam gornie pismo.
lo Giacomo Milasevich, confirmo di sopra.
lo Bartolomio de Mateo, confir1110 come di sopra.
lo Giorgio di Martino, confirmo come di sopra.
lo Sabastiano Petravich, confirmo come di sopra.
ASCPF, SOCC; vol. 56, j 294m
9.
1626, listopad 4, Banjaluka
Fra TOJlloIvković, Jkradti,ski biskup, moli KOIl<~re.gacijttda upozori JII/ederevskog b,:rktl-
pa fra Alberta Rendtca da Jepridržava <~ra/licasvqjejurisdtkcije,jer Ivkovlctl kao adJJlint~
stratom BOJnepripada podmČje t":{lI/edllSalle i Drave, J!,d;ese ti ĐakolJu nalazi l"Ilz,dencija
i katedrala bOJallJkog biskupa, a granica '":(jl/edu dviju Jtmsd,kcija neka budu rijeke
Drava i Bosut, te Tovarmk, uklJučujući i Osijek.
Đakovočko i Srijemsko biskupija
Illustrissimi et Reverendissimi Signori, Signori et Padroni miei colendissi-
mi!
Ancor che pochi giorni sono avisai le Vostre Signorie Illustrissime et Re-
verendissime d' alcune cose necessarie al es ser mio in queste parti, et pero sin
hora I' haverete intese. Hora eon oceasione del prederto padre frate Andrea
non manco di nuovo venire eon questa mia per farIe dovuta riverenza, notifi-
cando che non manco, ne mancaro far I' officio mio eon ogni solecitudine, e
sodisfare di questi populi. Solo supplico Vostre Signorie Illustrissime si de-
gnino per bene et pace commune moderar il breve all signor monsignore
Alberto Samandriense, concessoli iorer quactor Đumina, menrre qu' e la resi-
denza Bosnese et la chiesa catedrale inter due f1umina Sava et Drava neHa cit-
d. Diacovo, dove eon li ... contorni io ho facto le prime funtioni mie,
specialmente ... et per voi havendone scrirto et ordinato le lignie confinie fra
noi, si acordiamo et asegniamo li confini, e di ... scritw il me, che io Ji asegni
vero contento. Cosi io ... come iustamente devono esscr posti verso le parti d'
Ungaria il fiume detto Drava, verso oriente e la Servia fiume detto Bosut e
terra derta Tovarnich e Ossich inclusive nella nostra giurisditione. Et cusi hu-
milmente prego Vostre Signorie Illustrissime, si degnino di fare il breve, acio
veniamo in pace noi et li nos tri populi. Con qual fine mi raccomando eresto
pronro alli comandi vostri. Di Bagnia Luca li 4. di otto bre 1626. Di Vostre Si-
gnorie Illustrissime et Reverendissime humilissimo servitore fra Tomaso, ve-
scovo di Scardona.
RegestuJII: Bagna Luca, 4. ottobre 1626. Il vescovo di Scardona. Che ricer-
cato dal vescovo di Samandria gl' ha assegnati eon fini verso le parti d' Ungaria
fiume detto Drava, verso oriente e la Servia, fiume detto BoscH, e la terra di
Tovarnich et di Ossich inclusive neHa sua giurisditione, e conforme all' sudet-
ti termini. SuppJica eh' si moderi il Breve del sudetto monsignore. Die 20.
Novembris 1626.
Adre.rsa: Alli Illustrissimi et Reverendissimi Signori et Pad roni miei colen-
dissimi I' Illustrissimi Signori Cardinali della Sacra Congregatione di Propa-
ganda fide. Roma.
AJCPF, SOC~ vol.56, j 288rv.
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10.
1626, prosinac 20, Beograd
Fra Albert Rendz"ć, smederevskz" bz"skup, žali se na odluku Koni!,regaclje koja se tz"čegram~
cajunsdlkci;e z"zmedu 11jegaz"Jkradlilskog biskupa TOJJleIvkovz"ća, admimstratora BOJne.
Zalz" Je takoder na fra Ivana iZ PeČI!ja, kojije htzo pobunitz" Bosance da ga ne pnznaju
Jvojlln biskupom.
Reverendissimo Signore, Pad rane mio colendissimo!
In risposta della lettera di Vostra Signoria Reverendissima delli primo d'
agosto le dico che la Sacra Congregatione mi scrive d' haver dato ordine e ad
me e al vescovo di Scardona, che siamo insieme per assegnarli li confini, ha-
vendo dato a lui la cura di Possega e di Diacovo. In nomine Domini io ho da-
to risposta a quelli, Illustrissimi Signori, che non so come io posso esser
insieme ed lui per tale assignato, per le raggioni che gia gli si esposto. Ma al
detto monsignore ho scritro, che dove terminara la sua volonta, quelo sara
confine, sapendo io molto bene essere la sua volonta insatiabile, e per cio ira-
nice gli ho scritto, l' ho bene pregato, che mi mandi una copia del breve della
assignatione, accioche io non mi intrametta in lui enelli fatti suoi, ma lui fa il
scralo perche sa molto bene d' haver trasgredito li termini, plus oltre, e per
cio staro a vedere il fine, e io pracurara per quello che sara espediente per sa-
lure mia et hec dieta sufficiant. Rispondo hora al particolare della lettera di
Vostra Signoria Reverendissima dove mi clice che io non devo presupponere,
che vadi dell' honore mio in obedire ani miei maggiori. lo gli dico esser vero
quanto dice. Ma va bene gJile cosa in del honore di Dio e dell' autorita della
Santa Chiesa, di publicarmi per vescovo falso e finto, e per spione e traditore,
e altri simili nomi, eon li quali mi hanno lasciato opinione del popolo la publi-
cato di due frati mandati da esso monsignore, quali ancora si so no andati
avanzando di quello che non hana fisso. Ma farsi per impossibilita, cioe di
havere cacciato a forza di bastonate da quelli luoghi per adositare maggior-
mente quello gente contra di me, e quanto non sono favile, ne mie invenzio-
ni, Signor mio, perche quanto tali non vogliono, che sia altri authoriti in
queste parti, se non quello che a lora e ... e vagiornosi senti ... cose harribili.
Ma io staro a vedere da batuto, ne mi euro che mi sia crcduto, perche non mi
si dia name de interes sato. Efrati all' hora cercarana rimedio e su la potrano
trovare, pere he sara putrita la piagha la punta fatta da pratichato di Bosna e di
Ungheria, come dice Vostra Signoria Reverendissima e pili speculativa che
pratica, ela nostra e tutra pratica, che hebbe visto e li luoghi e le genti, dove si
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pada in lingua ungarica, ut plurimum, e vi sono casali intieri, che non sanno,
ne padano in altra lingua, ma se questo par poco c verissimo, che scmpre fu
Bosna e sara infino al fiume Sava et non plus ultra. Ma poi che loro li voglio-
no estender oltre sia ben fatto che io non voglio star a corregger il mappa
mundi, e mi si da poco e questo e altro.
Signor Francesco, mio padrone, e cOSI facile, stando a sedcre a far corre-
tione i quelli che stano ingenochiati, e che non gli possono cosi facilmente
replicare, dove bisogno ancor io saperei corregere quando fosse senti to, Si-
gnor mio, non sono puntigli gli miei no. Mi sono cose necessarie per fare il
giuditio di Dio senza havere i scropolare. In quella pane di Possegha c Dia-
covo, che gli hanno assegnato vi sino da 42 parocchie de! vescovato di Cin-
que Chiese, che pure c sotto la mia cura, come havevo i fare in questa partita
eon un' huomo tanto rigordo? 10 non voglio dir altro perche spero d' haver
ragione per me, ne! quale sara sentito eon buone raggioru. Intendo (non si se
sia vero) che fra te Andrea de Camengrad alla provincia di Bosna sia di nuovo
venuto in Roma eon nuove invenzioni e buggie in compagnia di un certo fra
Giovanni de Cinque Chiese, che fu capeIlano qui in Bellgrado. Frare .Andrea
sopra de tro fll qui I' estate passata eon il suo ministro e cola loro venLlta oc-
cossero molte cose, le quali io taccio per manterure la promessa da huomo da
bene. Ne dira altro insino atantO che non non sara provocato in diffesa, solo
dico che havendo io mandato uno di questi frati che servono, qui per capelani
o paroehi in certi vilaggi, ad propagandam fidem a christiani, quali hanno
gran bisogno d' indrizzo nel1a fede, delli quali gia ho scritto alla Sacra Congre-
gatione, che per mancamento di sacerdoti si vanno scordando del debito loro,
dove il detto frate ha battezato huomini di 20 anni e pili. Il detro fra Giovanni
vcnendoli un giomo bizzario giovinile per non dire da frate letto e da impru-
den te in capo ha preteso di escommunicare e di dcchiarare per apostata il det-
to frate. Hora considcri Vostra Signoria Reverendissima il zelo di questo
frate, e la sua ambitione per la quale I' ho anco levato dalla cura di capellania
che teniva qui, perche mamenjva le djscordie e le seditioru tra quelli mercanti,
che del resto, io non toccho ne! honore suo, non sapendo cosa dishonesta di
lui, ma non potevo sopportare piu li quotidiani lamenti deJle sue Jigerezze.
Esso fra Giovanni dara il negandi per esser sua proprieta a negare il vero in
faccia. Ma qucsto c vero, come gli faro truhar commano quando bisognara, se
sara costi Vostra Signoria Reverenwssima habbi per rauando e consideri co-
me sarremo in aiuto ad propagandam fidem eon simili cervelliai, chc si op-
pongono alli vescovi nelle cose pertinenti al officio loro. Questo ho saputo
doppo la partenze sue di qui, che sc perche I' avesse saputo. Gli fanno acqui-
star un poco di cerve!Jo. Altrum non si occorre per fare dj questa ... lettera.
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Da Belgrado il di 7. di decembre 1626. perdoni alla prolissa lcttera pcrche sia-
mo lontano, ne si pua scriver ogni di per non havere le poste a non modo. Di
gratia mi faccia favore di darmi qualche ragguaglio di ... fa delle mie provisioni
perche non ho li mei reccapiti e mi trovo in bisogni grande. Con che le baccio
sante mani. Da Belgrado il di 20. di decembre 1626. Di Vostra Signoria Reve-
rendissima affetuosissimo servo fra te Alberto, vescovo di Samandria.
Doppo scritta questa ho saputo, che li scudi centa della provisione sursa il
mese di giugno sino nel banco il no me mio percio ho scritto al signor Acchil-
le, che gli dia a dispositione ordine delli signori Indisi e Scutarini d' Ancona.
L' istesso ho fatta di questi soldi di questo mese.
Regestum: Belgrado. 20. decembre 1626. Il vescovo di Samandria al secreta-
rio si duole della risolutione presa circa li eon fini da porsi tra lui et il vcscovo
di Scardona. E si duole di fra Giovanni di Cinque Chiese che gl' habbia volu-
to sollevare li Bosnesi il non riconoscendolo per yescovo. - Die 8. Martii
1627. Congregatione 72.
Adressa: Al reverendissimo signorc pad rone mio colendissimo signore
Francesco Ingoli, secretario della Congregatione de Propaganda fide. Roma.
AJCPF; JOCG, 7)0/ 67, j 266n).
11.
1627, veljača 10, Beograd
Fra Albert Rene/ze; smederevski biskup, pOn07i110pzše o .rporu u pogledu Ju/isdzkczje .ra
skradzi1Jkim bzskupoJJl, 1/ kqf .rIt.re IlJlllj'ešaltfra Andrija iZ KalJlet~~f{]daIjoš Ileki drugi
Illustrissimi e Reverendissimi Signori, Pad roni miei colendissimi!
Credo che a quest hora le Signorie Vostre Illustrissime haverano ricevute
due a tre lcttcre mie, in risposta delle loro duplicate, ncJle quali mi persuado-
no e commandano, che mi do ves si contentare della risolutione che hanno fat-
ta in assignare alla cura del vescovo di Scardona li preti di Possegha, Diacovo
e altri di gusta suo. E sc per qualche dispara di passaggi, e della stagione non
fossero capitate le mie tre, nelle quali gli significavo la contentezza dell' animo
mio in tale proposito. Replico hora eon questa, che mi trovo piLIche conten-
to di quanta sarano fatti, parte per obedire il ehi devo, e parte perche tutta
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toma in mio interessc, e spirituaje e temporale. Non occorre dungue che le
Signorie Vostre lllustrissime si piglino nuova brigha sopra guesto negotio.
Vedano di comandarmi in altro che rendera in perjeto gusto e in servire di
Dio e di guesto christianesimo, che io mc la passara come piace a Nostra Si-
gnore tra guesti estremi frangenti di disunione che verte tra gueste due natio-
ni - Ragusei e Bosnesi - dove raggione humana non pua aprire per
gualsivoglia aggiustamento per havere gietato taJe semenza frate Andrea de
Camengrado (che costi si trava) e alcuni altri suoi aderenti nella mente di gue-
sta gente durae cervicis et incircumcisis cordibus et auribus. Prego alddio
che disponga il cuore a tutti a riconoscer il lora errare, e a mc dara la virtu
della santa pacientia per non render il meri to, perche tribuJatione taJe, non si
ha vis to, doppo che il beato Giovanni Capistrano vidde la ruina di guesto pa-
ese che hora e suscitata per fine eli gualche capriccio ambitttioso. Signori miei
I1lustrissimi Je prego nelle viscere di Christo ponghiano rimcdio opportuno, o
leviano la mana di ogni imprese, e qui ha finire emendandomi altra ad ogni
debi ta reverenza Je bacio le sacre vesti. Dal Belgrado il di 10. di febrara 1627.
DelJe Signorie Vostre I1lustrissime e Reverendissime devotissimo servo frate
Alberto, vescovo eli Samandria.
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12.
1627, ožujak 4, Nijemci
Fra Albert Rendić, smederevski biskup, pile nekolJl franjel'eu da je svolJle nećaku Ivanu
Slavazat!ju pzsao što lllU treba rećipovodolJl l!Jegol1aspora oko jUrisdikcije sa skradz'nskil'll
bzskupolll.
Molto Venerabile Padrane mio osservantissimo!
Da Mitraviza ho scritto :i Giovanni Slavazati, mio nipote, quello che do-
veva dire a Vostra Paternit:i per conto delli confini del vescovato, acio che
Vostra Paternita potesse scriver a monsignor illustrissimo di Scardona. Ma se
persone es so si havesse scordeto dire alla Paternita Vostra, che gli scriva che
faccia questo che gli comandano li signori illustrissimi da Roma, perche io
non li impeelisco, ne imperiro, e io mi occoresse pasare per quelli lochi pasara
come foristiere, et non come padrane, perche il mio pensiera e eli pracurare
la salute del]' anima mia, e non le monarchie dell' mondo e questo mi bastara.
E mandara o portara I' inclusa, a detto monsignor sappia che contienne I'
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istesso che scrivo alla Paternita Yostra, a cui per fine mi raceomando. Da
Jimze li di 4. di marzo 1627. Di Vostra Paternita molto venerabile affettuo-
sissimo servo nel Signore frate Alberto, vescovo di Samandria.
ASCPF, SOCG; IlO/. 67, j 278,:
13.
l627, ožujak l6, Beograd
7rgovci katolici Bosana; kOji žive i rade ti Beogradu, izvje.fćuju o sporu oko tamošnje ka-
pele s trgovCliJJa Dubrovčami1Ja.
I1Justrissimi et Reverendissimi Signori, Signori et Padroni nostri eolendis-
simi!
Venimo humilmente eon la presente nostra prostrati in terra per bacciare
gli piedi santissimi del Nostro Signorc et per far ogni dovuta riverenza alle
Vostre Signorie Illustrissime et Reverendissime come a zelantissimi et vigilan-
tissimi pastori del grege di Giesu Christo, redentore nostro, accusando d' ha-
ver ricevuta la gratissima delli 27. novembre 1626. la quale molto ci ha
consolati tutti, atteso che sentimo in quella qualmente le Vostre Signorie s'
hanno pigliato il pensiero di gius tar le controversie nate tra noi mercanti su-
ditti turchesehi eon gli mercanci Ragusei. Trovando il modo, che sara di so-
diafacione commune a tutti: il modo detto nel primo ricorso et relacione, che
fu fatta per parte nostra dal illustrissimo et reverendissimo cardinal Gleselio
inanti le Signorie Vostre fu asegnato, cioie, mandato il decreto da cotesta Sa-
cra Congregazione l' uso della capella eon le funcioni tanto pontificali, come
parochiali fossero communi a tutti gli christiani di qualsivoglia nacione, et che
in tutto c per tutto valessero glj ufficiali et procuratori della communid 6 co-
Iona nostra come di quella dell.i Ragusei. Della quale nanti la divisione caggio-
nata delle tiranie loro, coravamo tutti e contribuivamo tutti, e piu noi di loro,
cusi in fabrica, diffesa et ornamento della capeIla, o vero oratorio, come in
mancenir et riverir gli honorati parochiani nostri reverendi padri minori osser-
vanti di san Francesco della provincia nostra Bosna Argentina, opera deli
qual.i nostri antiehi hanno cognossuta la fede cattolica, e noi la cognosciamo,
et siamo in essa mantenuti eon gli nostri figlioli, eon molti periculi e fatiche di
detti reverendi padri, gli quali sentiamo sano infamati, ma tutto falsamente
per invidia delli detti Ragusei nostri, e di loro capitali nemici senza risguardo
dal Divin timore et carita christiana. Il qual decreto gli detti Ragusei hanno
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procurato appresso il reverendissimo di Samandria, non fusse bublicato ne
messo in esecucione, can gran seminario di nuovi rumori fra tutto Cjuesto po-
pulo catolico. Et Cjuesti puaehi Ragusei can scandalo anco d' infedeli e sci-
smatici, scrivendo di nuovo a cotesta Sacra Congregazione, che dalJa pane lor
superbia sta in contrario atal decreto santissimo e giustissimo. Et che pero
fosse dichiarato a guSto loro, che gli procuratari nostri, ne noi non havessi-
mo, che fare nella capelIa, o vero oratorio detto, ne vedere, ne sappere dove
vanna le nostre elemosine che faciamo alaro. Mi alla chiesa et alla po vera re-
ligione di san Francesco, e eu si mandando in Costantinapali can milje buggie
hanno ottenuto non solo che noi nan habbiamo che fare in detta capelIa, ma
per inpicarci et impalarci Ja maggior parte di noi, nuHa dimeno volendo eu si
lddio e la giusta raggion nostra, le dette buggie gli danno suJ capo, per haverci
tagliato un albero ad osso, essendo dalla medesima raggione concesso a noi,
conforme al primo decreto. Pero hora noi can ogni riverenza diciamo alle Si-
gnorie Joro, Cjualmente noi rutti christiani che non si nominamo Ragusei, ma
Bosnesi, Ungari, Bulgari et AJbanesi e dei altri regni et provincie sogette al
turcico dominio, che habbiamo in contrario, si a prefata lor faJsa informacio-
ne et conrrarieta come a tuttele altre, che falsamente davanno 00 produranno
in catesto sanrissimo tribunale et in tutti gli altri. Intendendo et can ogni
summissione supplicando Sua Santita et lora Signorie IJlustrissime, che per
amor di Dio et zeJo che habbiate di propagar la fede in partibus infidelium,
facino metter in esecucione sub poena excomunicationis a chisivoglia contra
dicesse absCjue ulla alia appelJacione, Cjuelprimo decreto il Cjuale c giustissimo
si per lori Ragusei, come per noi altri catolici habitanti in Cjueste parti, massi-
me terminandosi eon forme i Cjuello tutte le sentezze della raggione di Cjuesto
paese, delle Cjuali malte ne habbiamo in mana contra Je opinioni di detti Ra-
gusei marcanti. E per Cjuesta l' esecutione di taj decreto sopiri e levara tutte le
risse, liti et controversie conforme il santissimo desiderio di Vostre Signorie
IlIustrissime, cioie che sempre un procuratare di lora, et un altro di nostri in-
vigili, sopra sta e pracuri tutti Ij bisagru della capelIa, oratario o vero casa dell'
uvacione co me pur la chiamiamo nanti gli giudici deJ paese, non ardendo
chiamarla eon name di ehiesa. Perche lllustrissimi Signori, diciamo in veriti
come non sara cusi, mai sara tra noi pace et concordia, anzi piu tasta si anni-
chilevanna loro, et noi, et la capelIa, perche cio giustamente pretendemo, sap-
pendo noi per vera tradicione deli nos tri antenati, che la prefata capella fLI
casuncula Jassata da un buon christiana Bosnese da Posega alla religione fran-
cescana. La Cjuale tiene domi nio di tutto Cjuello li viene Jassato dalli loro bene-
fattori appresso cotesra Santa Sede Apostolica. Essa godendo semplice I' usa,
et aJtri favori et priviJegii dalla clemenza della detta Sede, taj che IJlustrissimi
Signori, tutti noi confessiamo et c vero cusi, che di detta capella et il dominio,
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et jus patronato delJe detta Sede Apostolica, et I' uso di detti reverendi padri
minori osservanti delJa prefata provincia, e di tutti christiani catolici, essendo
da gucl tempo, che fll lassata, mantenuta et diffesa eon elemosine di tutti, et
non di soli Ragusei, guali s' arrogantemente usurpano guel10 non gli proviene,
che si che gueste si fatte Jor ingiuste pretensioni ann o caggionato Ja divisione
fra noi et Joro, volendo puochi dominar a multi, es ser padroni in casa aJtrui,
coglier guello che non hanno seminatO. Pero si persuademo, che Vostre Si-
gnorie haveranno maggior risguardo a 200 incirca catOJiche fameglie gui habi-
tanti, che a 30 butige e piu tostO meno di Ragusei, non diremo mercanti, ma
mercantucci, e piu a 1000 anime gui habitanti, che a 100 passavolanti. E che
faramo la giusticia, come la meritemo deprimendo lor arroganza et pretensio-
ne yana del jus patronato in detta capella, guasi noi non sappiamo come ter-
mina il sacro ConciJio di Trento, che si debba acguistare detto jus padronato.
Sappiamo, si, per gracia del Signore, benche detti Ragusei nos tri emuli, inten-
demo, ci dipongono nanti le Signorie Vostre 1I1ustrissime per huomini igno-
ranti, villi et abietti. Pur Bosna e regno, Ragusa picciula e povera republica, la
guaJe molti si agiusta eon regno di Bosna, e la Bosna niente con essa, anzi
vien dannificata dalle loro invidiose caJunnie. Non fu fin hora, Illustrissimi Si-
gnori, il non scriver nos tro, et informar le Signorie Vostre de1Ji bisogni nostri,
caggionato tanto dalla ignoranza, guanto dalJa riverenza per non attediar Vo-
stre Signorie eon scrivergli le minchionarie, che versano fra noi et mercanti
Ragusei. Qui per fine eon medesima riverenza, et ogni dovuta, proni in terra
dimandiamo perdono, anco di guesta cosi longa et rozza nostra scrittura, spe-
rando la giusticia di uso comune in cape1Ja prefata in tutto e per tuttO, che sia
nostro e di Joro ugualmente come dicessimo. Che cosi non tediaremo piu eon
simil rissorio scriver a cotesta Sacra Congregazione ne manco Ja Beatitudine
di Nostro Signore, ma in pace et concordia catolica Jo daremo e serviremo
Dio, gualci concedi la sua e di cotesta Sede gracia. 16. marzo 1627. Di Vostre
Signorie Illustrissime et Reverendissime humi]jssimi et ubedientissimi figlioli,
christiani Bosnesi in Belgradi.
lo Lorenzo di Marko de Boroviza, Bosnese, cappo della comunita delli Kri-
stiani Bosnesi a nome de' tutci afermo ut sopra. Pietro suo figliolo scrisse per
comandamento di mio signore padre per non saper egli scrivere. In taj caso.
lo Gabriel di Tomazo, oficial della comunira.
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14.
1627, oko 16. ožujka, Beograd
Fra Ivan iZ PeĆ/ga piše bratu S(jepanu da <~aje smederevski biskup rljeŠla kapelmlSke
službe u Beogradu te neka okupi sve tallloŠl1fekato/zke i neka im topnapćI; a birkupu ne-
ka kažu da ga ne pn':(;lClju svojIilI biskupom. Na njegovo ll!je.rto blskupje li71enovaofra
jeronima Bogosfavića. Prijepis fra hanova p,sma je pIsan bosančt"colll, a Kongregaciji se
šalje iprljevod na talijanskom. Da je to pIsao fra Ivan, potvrdu;i: neko/zko fraf!Ji:z!aca.
Dragi brate Stiepo! Mo]jm te od strane Božie učini mi tu ljubav pripišimi
tu kopiu koliko prie moeš i skupimi skup sve i malo i veljko i reci im da me ie
dirnuo gospodin biskup iz kapelanstva i daie potvardio fra Jerolima. I pitam
ga zašto? Veli vas puk viče na mene. Zato skupitese i vičite štoste vi iesteli
karstiani i dionici od nas fratara. I ovomi učinite sada, akobi vam drago bilo, a
jasam vazda vaš brat. Sada primih vašu. Rekaosam da da neću poći bez obe-
diencie za što ja vas mo]jm kako brat i gospodara Matu Koliniera dabise po-
trudio skupici skup i govorite što imate rieti. Akobivas ne scienio za puk kako
scieni ove reči temu ni mi tebe ne scienimo ni daržimo za biskupa i tomi opra-
vite u potrebise priatel gleda.
Caro fratello Stefano! Ti prego da parte di Dio farmi questa gracia, rescri-
vimi cotesta copia quanto prima puoi, e raccoglimi I' adunanza tutti, e picco]j
e grandi, e dirgli che il signor vescovo mi ha privato del capellanato et ha con-
fermato fra Girolamo. E lo elimando perche) Dice tutto il popolo e sollevato
contro di me. Pero radunatevi e vedete che cosa sete voi, sc sete christiani, e
sc participaci di noi frati, e questo mi farete adesso, sc vi piacera. Et io sono
sempre vostro fratello. Hora ho ricevuto la vostra. Ho detto eli non volere
andarc senza I' obeelienza, percio vi prego come fratello, e signore Mattheo
Colonicro, che si affacicasse raccogliere I' adunanza, e accordervi in cio che
dovete elire. Sc non vi stimasse popolo come scima questi, diteg]j ne noi scimia-
mo, ne riconosciamo te per vescovo, efatemi questo neJ bisogno si guarda
I'amico.
Praesens copia dessumpta est a proprio originali illyrico caractere, descrip-
ta et italico scrmone versa ad verbum concordat cum co. Hanc autem copiam
veram et ex originali dessumptam, infrascripti qui caracterem auctoris et
scriptionem ipsius norunt, propria manu subscripsserunt.
Ita est. Ego fra Hyeronimus Bogoslavich ordinis minorum regulae obser-
vantiae provinciae Bosnae Argencinae, patris olim magistri fratris Joannis Qu-
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inqueecclesisnsis, ordinis nostt·i et provinciae atestor et assero, originale ex
quo desumpta est retra scripta copia, esse inscriptio et manus supra clictis fra-
tris Joannis, quae etiam concordat cum epistolis caractere ipsius manu et no-
mine subscriptis, quas apud mc retineo.
lo Gregorio Dobrosagliz, mercante, afirmo di esser Ja retra scrita copia
cavata daJ originale della poliza scrita per mana di fra Giovanni di Cinque
Chiese, che fu capelano qui in Belgrado e Ja riconoscio per sua mano, perche
tengo letere sue apreso di me scrite con caratere iJirico.
lo Francesco Vlatchi, mercante, affirmo di esser Ja retrascritta coppia ca-
vata da originaJe de verbo ad verbum, scritto in lingua e caratere iJlirico di ma-
no di fra Giovanni di Cinque Chiese, che fu cape!ano qui in BeJgrado, perche
tengo lettere appresso di me scritte di mana di detto fra Giovanni e sotto
scritte coJ suo nome.
ASCPF, SOCc, vol. 67, f 264rv.
lJ.
1627,poslije 16. ožujka, Beograd
T rgovd Bosanci iZ Beograda jav!/a/u Kongregaciji da su z"::((addiv!astztipečat, budućz' da su
se odijeIzli od zajednice dubrovačkzh trgozlaca u Beogradu. Dostavg"qj14 opis pečata.
Illustrissimi Signori!
Essendo noi separati della comunid. di mercanti Ragusei, li qua11 per sigi-
lo della lor comunita tengono san Lazzara, et questa nostra divisione estata
confirmata con li privilegii del gran signore, ne vi e piu speranza che si possia-
mo mure. Pero dimandiamo in gracia da Vostra Signoria Illustrissima, eon il
quale muniremo ne! avenire le nostre lettere a chi un que ci fara bisogno scri-
vere qual sigilo domandiamo, sia I' imagine di san Stefano papa, nostro ordi-
nario confalone et della nostra patria, con la pappali triade in cap o con la
crace in mana sinistra dando la benedizione con la mana destra, con lettere
"Sigilum Comunitatis Bosnensium Albae Graecae comorantium concedente
Urbano S. pontifice maximo" id est "S.C.B.A.G.C.C.U.S.P.M". - Cristiani
Bosnesi, vos tri umilissimi filliogli.
ASCPF, SOCc, vo!. 67, f 298r.
Dokovačka i Srijemska biskupija
16.
1627, travanj 26, Beograd
Fra /l/bert Rend/ć, slllederev.rki b/skup, izvJe.i'ćl!Jeda je povodio neke krqjeve Pečujske bz~
.rkup/je i neka druga JlIjesta ti kOjaJe mogao doći te daJe sve prošlo u III/ru osziJI ti Požegz' /
Đakovu, Zbo,~ suprotstavljanja skrad/n.rkog biskupa.
Illustrissimi e Reverendissimi Signori, Padroni miei collendissimi!
Expectavimus pacem et non venit, quesivimus bona et cece turbatio. So-
no molti giorru che ho scritto alle Signorie Vostre iUustrissime, che io cro piu
che contento di quanto hanno fatto eon assignare le terre di Possega e di Dia-
covo al vescovo di Scardona per satiarc il suo appetito, I' istesso replico eon
questa, sc I' altre per disgratia non fossero capitate, e sogiongo che son ritro-
vato daHa visita di quelle parti di Cinquc Chiese e al tri luoghi dove si possuto
arrivare per rispetti delli intoppi, che si tro van o per le strade hormai occupati
dalJe scorrerie, che si vanno preparando per li rumori delJe guerre che hormai
sono in procinto da tutte le parti. E in questo mio viaggio m' C occorso passa-
re per alcuni luoghi della mia diocese chc in pace possedevo, senza turbarc,
ne Possega, ne Diacovo, dove ho trovato nuovi affronti, fattimi per ordine
del vescovo di Scardona, il quaJc, non contento di quelli delJ' anna pas sato, ha
fatto sapere ad alcuni miei parrocehi, che non siano piu soggetti, ne obedienti
a mc, ma a lui allegando, che li suoi termini sono Ossiech, Bossut e Tovar-
nich, estendendosi Bosna, secondo la sua cosmografia, infino a guei luoghi,
che percio io resto con nuovo sfriggio in faccia affermandosi a quei popali,
che io ero falso e finto veseovo, come gia I' ann o passato mi fece publicare lui
eon li su oi ministri e seguaci. Per tanta prego alle Signorie Vostre llIustrissi-
mc, che hormai cessino di vituperarmi e svergognarmi, eon dare simili facolta
a lui, perche tanto e come dare ]' arme in mana di un furioso, ne io ho fatto
cosa, per la qua]e meriti queste mortificationi. Anzi apertamente e chiaramen-
te le dico, che io non mi contento esser ogetto di burla, ne soggetto di stra-
pazzo, perche ne mi hanno pagato per boffone, ne mi hanno riscatato dalla
schiavitu per trattarmi can questi termini, e questo dico eon queste poche pa-
role, riservando il molto che tengo riscrvato can altra oceasione. Signori miei
II1ustrissimi, sia detto eon pace e eon riverenza non posso sopportare tanti vi-
tuperii, che ogru giorno mi si accrescono. Li giorni quando cro in visita venne
qui un certo fra Vincenzo della provincia di Bosna, mandato dal detto vesco-
vo e dal suo ministro provintiale, le cose che ha fatto qui, e come ha trattato I'
authorita della Chiesa e del papa, da altri sarrano riferite che sono stati pre-
,•
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senti, e anco da me, quando rcpigliaro informatione, perche essendo arrivato
ieri non lo pos so far cosi presta, che per cio per fine eon ogni debi ta reveren-
za le baccio le sane ves ti. Da Belgrado il di 26. di aprile 1627. Delle Signorie
Vostre lllustrissime e Reverendissimc devotissimo servo frate Alberto, vesco-
vo di Sam and ria.
ASCPF, SOCG, vol. 67, f 279nJ.
17.
1627, svibanj 24, Beograd
Fra Albert Rend/ć /zvješćuje o /II/s!Ji"u Kara/evu, a u drt(~ollJ d!Jelupisma SPo/llzilje / svoj
sukob .ra skradtiukzill biskupollJ te ironično kaže da .reprema željama fra Andnje iZ Ka-
mengrada Bo.rna pro.rt/re sve do ulaza ti Beo<~rad)a da Rendić tina .ra/llo desetinu pl7hoda
.rkradtil.rkog b/rkupa, mogao bz·dobiti .rv;edodžbe prema kojima bi.re Bo.rna pro.rtirala do
vrat!J!1 Carigrada.
IJlustrissimi e Reverendissimi Signori, Padroni miei coUendissimi!
Gia sono provisti li sacerdoti per quella missione di quei villaggi tra Teme-
suar e Transilvania, e uno da a1cuni mesi in qua e andato, e procura si facciva
poco di fabrica per la chiesa, acio habbino migJiore prineipio perche guei po-
poli come hanno gia fatta il callo, di non confessarsi e di non vedere e sentire
le messe, cosi si rendono molto difficili a ridurrsi a quest' opera, e si vanno
escusando, che cio non pos so no fare insino a tantto che non haverano la
chiesa, si batezzano, fanno li matrimonii secondo il rita della Chiesa, ma mol-
to pochi si sono confessati questa Pascha, e li vuol gran Betta, e pacientia per
ridurli tutto non dimeno si ridurra eon I' aiuto del Signorie. Quia ad huc radix
non est vitiatrix, il piLl forte e di trovar soggetti, che habbiano pacientia. Il mi-
glior punta e che in Carasscvo, che e luogo principaje, non ci sono ne Servia-
ni, ne caJvini, ne aJtra setta, eon ehi possano partecipare, e pur ci sono da
1500 di questi christiani, come gli ho detto di sopra si spera eon tempo mi-
glioramento e accrescimemo. 11gusto che sentono le Signorie Vostre IUustris-
sime, che io habbi ceduto aJ vescovo di Scardona nelle sue ingorde
pretcnsioni sia eon nome di Dio. Ma stiano le Signorie Vostre l!Justrissime al-
la veduta quanta importa a seguire le false informationi di frate Andrea de
Camengrad e altri, che hanno ampliato il regno di Bosna, quasi insino alle
porte di Belgrado. E I' istesso vescovo di Scardona ha speso parecchi cente-
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naia di scudi per cavare false testimonianze da Turehi a tale effetto. Ma per-
mettendo Iddio, che un giorno questo dominio muti il staro politico, non si
come si contenter:l il proprio pad rane di questa stampa del nuovo mappa
mundi del vescovo di Scardona e suoi stamparii, e se havera per bene che li
luoghi d' Ungheria siano chiamati luoghi di Bosna, e che da Bosnesi e Jora ve-
scovi siamo posseduti, che a mc si da poco per quanto sanno fare falsamente.
Ma se io havessi la decima parte della borsa del vescovo di Scardona, mi ba-
starcbbc d' anima di cavar fedi, chc Bosna s' intende insino alle porte di Con-
stantinapoli perche in simili tribunali, al plus offerente si concede, quanto sa c
pua dimandarc. E fra tanta J' honore mio e posto in favola appresso a questi
popali vedendomi alla giornata scacciato, hora da]]' un o, hora dalj' altra luo-
gho. Soportaro can pacientia mentre potro, e Iddio agiutara a tutti, ma sano
sfrigi questi che non troppo volantieri si portana in faccia. Ne occorrendomi
altra can questo, per fine eon ogni debita reverenza le baccio e Je sacre vesti.
Da Bclgrado il di 24. di maggio 1627. - NeIJi sopradetti luoghi della missione
di Temesuar e Transilvania sano da 36 viIJaggi neIJi quali sarrano in circa qua-
tro miLlia anime. Delle Signorie Vostre IIJustrissime e Reverendissime devo-
tissimo serva fra te Alberto, vescovo di Samandria.
ASCPF; .rOCe, vo/. 67, J 286rv.
18.
1627, Rim
Grami:a jtmsdlkc!je IZ!Jledu smederevskog i bosanskog bIskupa Ide od Drave, Bosuta i To-
varnIka tako da se ujurzsdlkc!ju bosanskog bIskupa uk!juč11/e I' Osijek, kako Je odredeno
1626. god/ile.
Beatissime Pater!
Licet anna praeterito 1626. die 20. Novembris Sacra Congregatio de Pro-
paganda fide assignaverit terminos dioccesis Samandriensis, nec non Bosnen-
sis, et id per decretum ad maiorem unianem et pacem dominorum
episcoporum, necnon ad tollendas omnes difficultates et differentias, quae
imposterum orriri possent. Tamen ne uIJus relinquatur amplius novae alicujus
violentae interpretationis locus, vel difficultatis, petitur a Sede Apostolica, ut
sequentia namina terminorum Đuminis Drava, Bosut, sive Haamzou et terra-
rum Tovarnich et Osich inclusive comprehendantur in dioecesi Bosnensi si-
cuti in rei veritate sunt, brevi ad hoc faciendo ad majorem clictorum partium
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satisfaccionem, salvo tamen lure antiqua cUJuscumque dioecesis. Et Quam
Deus.
ANa manu: Et id quia nonulli non credunt literis simplicibus Sacrae Con-
gregationis.
AJCPF, JOCG, vol. 387, j 387r.
19.
1628, veljača 4.
Bosanska strana u sporu 1Z:!liedulyiu i bZ:rkupa Rendića zajedno s Dubrovčamilla u Beo-
gradu iznosi Kongregaciji svoje videnje spora. Prema ,vuovu sudu, <~/avmje mprl/atef; Bo-
sanaca .fra Albert Rendić, član dubrovačke provzncije, sada.rnJi smederevski biskup.
Illustrissimi et Reverendissimi Signari!
Avertimento a ehi havera giudicare cause che vertana fra li Bosnesi e Ra-
gusei, tanta religiosi, come secolari.
Salvando ad altro praposito I' anciche inimicitie fra il Regno di Bosna et la
Republica di Ragusi, narro et dico, che reverendissimo frate Alberto Rengich,
vescovo di Samandria, fu et e capital nemico delli Bosnesi, specialmente fraci
minori osservanti dell' ordine suo et della pravincia di Bosna Argentina. Per-
che essendo gia nella provintia di Ragusi stati akuni padri Bosnesi, huomini
di buona religiosita et governo, quali pacificamente regevano quella pravincia
mentre vivevano. Percio essendoli predetto stato sempre contrario can altri
partisti suoi adherenti, subito dopo la marte di detti padri, essendoli pervenu-
ta il governo in mana, spogliarano dui novitii parenti di dctti reverendi padri
senza niuna causa legittima. Ma solo per sfogare il sdegno della sua malevo-
len za contra li Bosnesi, et cosi li mandarna in Bosna, dove pai furano rivesti-
ti detti novitii. Basta che prefato monsignore Alberto dalla sua gioventu mai
can buon occhio ha visto fraci di Bosna can tutti li suoi adherenti. Hora es-
sendo fatto dalJa Sede Apostolica vescovo di Samandria in Turchia, ne haven-
do entrata ancora in detto paese, per quale si stende la Pravincia di Bosna, ne
havendo ancar visti li frati Bosnesi, ne parlato, ne praticato can essi lora, ne
lora can sua signoria. Anzi in quel mentre che la pravincia lo aspettava pas-
sasse per es sa per farli colenza et servitu possibile come il prelata della Chiesa
et religione nostra, egli pigliando la pena in mana. Essendo ancar in Ragusa,
scrive in questa Corte Apostolica, che li fraci di Bosna li minacciana can li
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Turehi, cosa ne meno sognata da lora. Finalmente gionto in Belgrado, subito
amassandosi eon li Ragusei (quali hora essendo in lite eon noi tutti ci sono
inimici), subbito ha cominciato dal suo primo ingresso impugnare li Bosnesi,
e christiani, efrati, e veseovi, e li nostri monasterii, e case, scrivendo e a ve-
scovo, e alla Pravincia et a particolari tante ingiustie et impraperii, che bas ta-
rebbe la meta, e tutte cose, che si doverebbono ritenere in loro.
Quante compositioni, infamie, imposture et bugie, che hanno scritto, e
detto, ne cessano quotidianamente dire (sfogando la rabia del sdegno e male-
volentia contra noi) in questa Curia Apostolica, e tLltto opere sue. Percio dan-
doli noi per parte cOSImaligna, et a noi in tutte le cose contraria e suspetta.
Pero come a persone tali, et verso noi mal affette, nulla si pua, ne deve crede-
re in qualsivoglia tribunalc spirituale o temporale. E per tale fine si e fatta in
BeJgradi scrittura publica in giuditio, che un Raguseo non possa testimoniare
contra Bosnesc, et e contra, ancorche li Bosnesi lora non infamano, come
fanno essi contro di loro scrivendo e dicendo buggie, calumnie et infamie,
quali mai pravaranno, si mo non si credesse a lora, che sono parte contraria
et maligna. Dunque stante le liti et contraversie, che fra noi et lora pendono
per tal causa, non si deve admettere niuna lora prova, ne di lora adherenti. Si
che per simil cause noi tacemo molte cose che potressimo darli in contra, et
veramento sapendo che ]jttigando insieme non ci sarra creduto, ne si deve cre-
dere perche, ira impeclit animum nescit discemere venUTI. Li 4. febraro 1628.
ASCPF, SOC~ lJO~. 388,] 13r.
20.
1628, vel.Jača U, Fojnica
Fra Tomo ivković, skmdzilSki biskup, iZlIjeIćuje da će uskoro početi tlvoditi<~regol1/al1ski
kalendar te l1ap01miye da će u Rlill doćz"pr01JZ1Jcjja/Bosne Srebrene. Upogledu nes/oge iZ-
medu Bosanaca i Dubrovčana, tvrdi da treba lJjerovati Bosane/ma, koji od Dubrovčana
trpe J)Jl1ogovz:fe nego od Turaka.
Illustrissimo et Reverendissimo Signor et Padran mio osservantissimo!
Ho ricevuto una dalla Sacra Congregazione de Prapaganda fide, ]j 24. di
decembre, la quale e scritta li 15. di settembre, nella quale mi da ]' ordine che
faccia l' essame intomo del calendario Gregoriano il che mettera in ordine
quanto prima sara possibile, et come verta a Roma il padre provincialc di que-
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sta provincia ponad il tutto. Quanto puoi aj mio officio non manco eli afati-
garmi continuamente et per Dio gratia li miei negotii passano bene, perche
son in pace et eon li Turehi et eon li christiani. Et li christiaru per Dio gratia si
multipJicano ogni di. De]]a provincia puoi in veri ta poveri paelri patiseono
continuo elalli Turehi, ma piL]elaUiRagusei, et veramente quello che scrivono
in matcria eli Belgraelo, tutto e vero, an zi non scrivono milessima parte. Pero
Vostra Signoria IUustrissima potra dare piene feele alli detti padri, che, son
certo, non diranno quello che non e, ne manco possono dire tuttO quello che
[anno a loro i Ragusei. Con che fine humilmente baccio le sacre vesti a Vostra
Signoria IUustrissima. Da Foiruzza li 15. di febraro 1628. Di Vostra Signoria
Illustrissima et Reverendissima humilissimo figlio fra Tomaso, vescovo di
Scardona.
/lJCPF, JOCC; VO!. 147,I 78r.
21.
1628} srpanj 2J} Fojnica
Fra TOlJlo lvkolJtc, skrad,i1Ski biskttjJ} iZl'Je.rĆUjetajmka Kongregaczje o SVOJIledjelovanju.
Illustrissimo et Reverendissimo Signor, Padron mio colendissimo!
Faccio humilmcnte ogni dovura riverenza come al padre et singolarissimo
padrone, et infinite gratie rendo et somamente mi contento ncl frequente ri-
cevere delle vostre consolatarie et esortatorie Jettere a mc sempre gratiosissi-
mc, eon altri decreti favorevoli de]]a Sacra Congregazione. E si confido in
averure sua inata benignita si ricordara delli pericoli e fatiche che unitamente
patisco eon nostri padri eon servitu et agiuta, delli quali non ho mancato al
debi to mio dopo la mia consecratione fin hora senza quasi mai riposarmi ne!
far tutte Je funtioni necessarie. Ne mancara in avenire eon ogni diligenza pos-
sibile et oltra que]]o, Illustrissimo Signor, chc fin hora ho notificata a eotesta
Sacra Congregazione delle mie fatiche, daj carnevale prossimo passato, e do-
po la partenza dcl padre provincialc costi alla Generale Sacra Congregazione
fino a]]a Pentecoste, son andata per diversi luoghi del paese ...si et anco peri-
colosi, nei quaJi ho crismato, tra vecehi e giovani, et piu vecehi undeci mille
persone, et fra heretici et sismatici persone vinti nove recon loro benehe,
IJIustrissimo Padron mio, alcuni emuli delle nostre miserie, aJtrimente dieo ...
ingiuria et agravia delli quali, molta piu ci prcme, di quanto pati s nemici
elella santa feele nostra. Dio li perdoru. Noi pero speramo eon favore mente
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diffesi da simili persone, che indebitamente hanno pili volte disturbati ... no-
bilis sime orecchie eli Vostra Signoria Illustrissima et d' aJtri prelati della santa
Chiesa con dirli maJ... ... Macariense et di questi poveri padri con quali dalla
nostra fanciuJezza ... Dio non sparigrando risicar le praprie vite cotidiana-
mente et cosi si atenda ..... tando Ji nostri padri antichi, quali con Divin agiu-
to, favori della Sede Apostolica ta sintilJa della santa fede in questo pa ..zo
delJ' aque crasse, cioe fra ... heretici diversi, e di piu, Illustrissimo Padran no-
stra, non si mancara da tutti unitamente ... si come si estato sempre, far ora-
tioni particolari per Vostra Signoria Illustrissima, come per ... et diffensore,
ne si mancad. anco dopo Ja felice morte vostra in tutta della quale et di tlit-
ta la santa Chiesa, Dio vi prasperi in gratia sua con Jong E qui per fine Je
baccio Ja sacrata ves te. Da Foinizza, li 25. luglio 1628, Di Vostra Signoria Illu-
strissima et Reverendissima affettuosissimo servitore fra Tomaso, vescovo di
Scardona.
AJCPF, SOCG, vo/. 57, f 46r.
22.
1628, kolovoZ 22, Rim
Bosallskijranjevci /JIo/epapu da o/tam Rana sv. Franje u crkvi Svetog Augustlila II Vell~
kqj podI/eli naslov povlaštenog oltara.
Beatissimo Padre!
Il ministra et altri padri de' minori osservanti della pravincia di Bosna
Argentina supplicanno humiJmente Vostra Beatitudine di voler conccder alta-
re privilegiato all' altare delle Stigmate di san Francesco, posto nella chiesa eli
san Agostino luogo de' minori osservanti, nelluogo eliVelica, nella diocese di
Bosna detta Diacovense, accio ivi per modo di suffragio col sacrificio delle
messe si possino aiutar I' arume de fedeli, che sono in purgatorio. Tanto pili
che Vostra Santita piamente gia ha concesso, ch' in questi paesi degli infideli
possi es ser altar privilcgiato ove stanno due sacerdoti, et in questo luogo ne
habitanno in maggior numera, quattra, cinque, sci et taJ volta pili. Ivi si pre-
gara per la conservatione di Vostra Santita et ogru cosa si riccvera in gratia
particolare di Beatitudine Vostra. Quam Deus ete.
RegestuJII: Supplicano Vostra Santita a concederlj j' altare privilegiato all' al-
tare delle Stigmate di San Francesco nella chiesa di San Agostino nelluoco lo-
ra di Velica nella diocese di Bosna dieta Diacovensi.
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Et un altro altarc all' altare di Santa Croce nella ch.iesa di San Nicola ncl
castello di Visochi diocese di Bosna, quale gli fu anche concesso dalla Santita
M(?) di Gregorio xv. non ostante, che non vi stana pil! di due sacerdoti, co-
forme alla gracia, che Vostra Santi ta suol concedere alle chiese in partibus in-
fidclium. Die 22. Augusti 1628. Congregatio 9, numero 23.
Petentibus fratribus minoribus de observantia provinciae Argentinae duo
Itaria privilcgiata, scilicer altare Stigmatum sancci Francisci in ecclesia Sane ti
Augustini de Velica et Sanctae Crucis in ecclesia Sancti Nicolai in castro Viso-
ko, provinciae Bosnensis
Sacra Congregatio censuit, si Sanctissimo placuerit, amborum petitioni an-
nuendum es se, non obstante quod in dictis ecclesiis non sint nisi duo sacer-
dotes iuxta graciam generalem aSaera Congregatione factam pro regionibus
in partibus infidelium constitutis. Eodem die Sanctissimus decretum Sacrae
Congregationis approbavit
Adressa: Alla Santita di Nostro Signore per il ministro efrati minori osser-
vanti lla provincia di Bosna Argentina.
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23.
1630, lipanj 1, Fojnica
Fra Tomo Ivković, skradinski biskup i administrator Bosne pde daje umro don Luka iZ
Tuzle i daje don Šimun Matković, vzkar sJJlederevskog bzskupa otputovao u RziJl u nasto-·
janju da ga se zitlenuje smederevskziJJ biskupom.
Gli giorni passati passa da questa a meglior vita il signor don Luca de Sali-
na, dove che dopo la sua morte subito li hanno tolto i Turehi tutte le sue rob-
be efacolta, eh' ha potuto havere. Cosi fanno sempre quando moreno i preti,
perche la ragion di Turehi nisun altro pua hereditar le spoglie e facolta d' essi,
sc non loro. Cosi non fanno alli fra ti, perche si defendono eon la ragion della
vita commune. Hora eon certa oceasione trovai nelli scritti di detto don Luca
le lettere di Vostra Signoria ll1ustrissima, che li scrive da parte della Sacra
Congregazione rispondendo alle sue lettere et a certi articuli, che lui s' ha una-
ginato. lo vedo per lddio grazia, che nelJa nostra diocesi si vive cattolicamen-
te e che li religiosi e chrisciani sono in bonissimo essere, obedientissimi alla
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santa Chiesa. Volesse lddio, che fosse eoSI nel paese d' Ungaria et alrove, do-
ve non arrivano noi ... Di pili e parti to da ... un certo don Simone verso Roma
per farsi vescovo di Samandria eon sottoscrittione d' alemu preti e Ragusei,
tra li qualj sono certi preti caJviru d' Ungaria, come mi estato detto, vedano
bene ... scrivo questo solo per scaciar la mia conscienza ... lo facio il mio de-
bita e mi affatico quanto sia possibile nel amministrare pontifjcalia, come ap-
pare, che in hora ho cresimato veehi e giovani 34.870 persone e pili veehi che
giovani, come dissi, per questa ragione, per che da 50 anni in qua niun delli
miei antecessori non si ha mosso in tanti pericoli d' andar nelle terte pili peri-
culose dj Turehi, ehe I' ho fatta io piu volte col gran pericolo della vita. Il si-
mile faro per I' avvenire quanto sara possibile, purche non habbia travaglio da
qualchedun indiscreta. Se farete pero qualehe veseovo di Samandria prego
Vostra Signoria Illustrissima, ehe stiano quelli termini gia stabiliti dala Sacra
Congregazione, acio che si viva in pace et carita. Con che humilmcnte bacio
le sacre ves ti. Di Foinizza il primo dj Giunio 1630. Fra Tomaso, vescovo di
Seardona.
/1JCPF, .)OCe; /lo/. 148,J 322,;' Ferlllend:{li/, Stl: 396.
24.
1630, lipanj J, Verona
Fra Petar IZ Pože,ge J7101ida IIIlI se dade dlspenza od god/ile dana kako bi liIogao biti za-
redell za slJećel7lka,jer ti Veroni /illa do.rta na.rep,.wljeta koji se ne Jllože lspovljedatl;jer ne
i.na;'u tall/an.rkijeZlk.
IUustrissimo et Reverendissimo mio Signor e Padron osservandissimo!
Sono stati eotanti li favori ricevuti dalla Sacra Congregazione per mezzo di
Vostra Signoria IUustrissima non potendo eon penna esprimerli. lo eon ogni
spirito e charita non cesso operare seeondo la bona mente delle Signorie Vo-
stre Illustrissime havendo, per Dio gratia non miei meriti, convertito alla san-
ta fede quatro turehi, duoi sono battezati, e duoi vado catechizando sino
siano eapaci e atti d' es ser promossi aj]' sacramenta battesimale. Vedra dalla
qui anessa fede, la prego rimandarmila in dietro, placendoli. Vi sono molti
qua delli nostri paesi, privi di confessione per causa niuno intende il nostro
idioma, hanno suplicata il nostro Signore trovando mi in sacris di es ser dj-
spensato per un' anna in circa, accio possi esser ordinato da sacerdote, in
ogni oceasione per saJute di quelle povere arumc, co me hanno fatta per il pas-
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sato, molte sono passate all' altra vita senza confessione e altri sacramenti, per
non haver veruno chi intendesse il nostro parlare. Li baccio Je sacre veste
prostrato in terra, pregando Iddio per Ja sua prosperita et accrescimento se-
eondo iJ suo volere. Di San Bernardino, di Verana li 5. di giugno 1630. Di
Vostra Signoria IJIustrissima indegno servitore ne! Signore fra Pietro da Pos-
sega, Bosnese, min ore osservante.
Regestum: Verana, 5. gi ugno 1630. Il padre Pietro da Possega, minore os-
servante di Bosna manda fede auttentica di due Turchi, che ha conciliati, e
supplica che s' glj rimandi adruetra. Che ne sta catechizando due altri per bat-
tezzarli. Che cola si trovano molti de' suoi paesani per non trovandosi li chi
sappia il Joro idioma, e pero supplica per la clispensa unius anni, accio si possa
far sacerdote per agiutarli, essendone morti alcuru senza i santissimi saCIa-
menti. Informatur. Die 8. Julii 1630. - Congregazione 125.
Referente emincntissimo domino cardinali Trivultio litteras fratris Petri de
Possega, ordinis minorum de observantia, petentis disopensationem super
defectu unius anni, ut possit ad sacerdotium promoveri et confessiones audi-
re eorum, qui in urbe Veronae degunt et solam callent linguam Illyricam Sa-
cra Congregatio mandavit de rueto fratre Petro assumi informationes.
Si scriva in meo nomine al padre, e se le eomandino li fedi battesimali, ut
intus, eon darli ... che della dispesa che domanda a suo tempo sara au ...
Adressa: All' Il!ustrissimo et Reverendissimo signore, il Signore Francesco
Ingoli, secretario della Congregatione. Roma.
ASCPF, SOCG, I)O/. 2, J 98r-99v.
25.
1630, kolovoZ 4, Verona
Fra Petar iZ Požege javlja ta;luku KOl1gregatijeda je prlimo njegovopirmo i I)raćene krme
Hstove te mo/i da se požuri .r njegovom dispenzom '?a .rvećemcko rede,!je.
Illustrissimo Signore!
Ho ricevuto la sua gratissima e Ja fede insieme, Ja quaJ havevo mandato a
Vostra Signoria I!lustrissima di dui Turchi battezati. Li rendo infinite gratie,
pregandola ancora humilmente, di degnarsi solicitarmi la dispensa della mes-
Dakovačka i Srijemska biskupija
sa, come li ho scritto gia, e io non mat1CO,ne anco mancaro pregar la Divina
Maesta per ogni suo bene, sanita e felicita e eon profondissima riverenza li
baccio le sacratissime ves ti. Di Yerona li 4. di agosta 1630. Di Yostra Signoria
Illustrissima indegnissimo servitare fra Pietro da Possegha, Bosnese.
ASCPF, JOCC; vol. 2,] 100r.
26.
1630} rujan 20} Novo Brdo
Petar Mazarekz; barski nadbiskup or(~ovara na neke prill(jedbe tz.nesene protti; bosal1Jkzh
franjevaca} hilalt' njihovu revnOJt i kaže da ne bi btlo kOli.rno oJl1iva!i novu biskupijil iZ-
medu rf/eka Save i Drave.
Eminentissimi e Reverendissimi Signori!
II duplicato della copia d' un altra se non circa li vescovi di Samandria e
Bosna, e come poco onesun frutto hanno fatta dopo esser veseovi, non mol-
ta tempo e m' e capitata per mio sentire, si puo rispondere in questa maniera:
1. Chc frutto hanno fatta? Se egli per frutto incende conversione, questa e
mol ta difficile, ne si deve per questo alcun vescovo in queste parti biasimare,
cccetto pero iPauliani, dove si puo far frutto. Ma se per frutto (intende) aug-
mento nella pieta christiana, io neDa visita di Sirmio e territorio di Possega
seopri molta divoti one in quelli popoli, onde non mi pare eh' habbi ragione d'
incolparli, tanto ben vero alcuni villaggi attorno a Diaeovo osservavano il ka-
lendario vecchio e mi miravigJiai molto, eh' i frati o altri non havessero potu-
ta persvader loro il novo.
2. Che il veseovo di Bosna va esigendo quasi tributo. Quest' e ordinario de
fra ti a far cerche, edirei che non meritano tanta biasimo ancorche paia estor-
sione; et essi faranno lor scusa eon dire, questo faciamo per vivere e per man-
tener i monasterii, de quaJi (bisogna pur eon genuita confessar il valor d' altri
ancorche ci fosse poco amico) sono tanto ben in ordine alcuni, che vanno al
pari di guelli d' Italia, vedendo si in essi la molta cura e diligenza dei frati e la
pieta dei christiani infervorirli invenirli. Yale per il vero asai, che si proponga
alla prosperita J' antica devotione e splendezza d' animo hanno fabricato mo-
nasterii e chiese in quella provincia sotto il gioco del Turco, le guali per man-
tenerlo in parte nel antico splendore e proporre alli christiani di questi tempi j'
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antica devotione e necessaria c]ualche spesa considerabile, la guale provedono
i frati eon le cerche, che paiono estorsioni, che sono inigue e da riprendersi,
giudichi la Santa Sede. lo dico solo, che C]uest' e la scusa dei frati, e mi pare
eh' si ha c]ualche fondamento di ragione.
3. E poi vanno a sempre il cap o a C]uesti signori. Di guesti vescovi io non
so dir altro ... ne credo eh' I' habbia fatto il vescovo di Samandria.
4. Che dicano poi in C]uelio strano sentimento, eh' espona la lettera "Quid
Petrus coram Francisco etc. et habetur tanC]uam Luteranus etc". lo non cre-
derei. Ma dubito, eh' I' interes sc de frati et ancora de preti, massime guando si
trovano inter foecundos calices ... Pero la Sacra Congregatione puo avvertire
il vescovo et il ministro, che aspramente riprendano e castighino C]uellitalli ...
5. Et se la Possavia non ha preti, non crede, che sia colpa de frati, ma per-
che non vi sono preti, se bene difficilmente lasciano dalle mani i fra ti c]uelle
cure, che da molti anni hanno havuto in governo, come s' e visto C]uanto ne
fecero per la capelIa di Belgrado, che adesso tanto dispiace haver presso non
tanto per istessa capeIla, guanto per emolumento delie lemozine, che prove-
niva loro, se bene tirarono seco bona pane d' esse eon li Bosnesi, che li segui-
torono et hanno dirizato un oratorio a parte, e pare, che si sono c]uieti
essendo hora mai stanche le borse, che si votavano nei tribunali dei Turehi.
6. La Podravia eon Sirmio haveva 16 preti.
7. Che si crea un vescovo fra li duoi fiumi. Se egli non vuol per tale sc
stesso presentare (perche in C]uesto haverebbe c]ualche scusa ambitione duc-
tus), dirci non fa che si dica; perche appresso Diacovo v' e Nascizza monaste-
rio, et verso i eonfini della Croazia v' e Posega, appresso la c]uale citta v' e il
monasterio chiamato Velika molto eclebre, et in luoco assai delettevole per il
sito. Dove per doi capi non puo esser altro veseovo per adesso. Uno per ri-
spetto delli doi monasterii gia detti, i fra ti dei guab havendo le cure delle chie-
se 150, notate dali' autore della lettera. Et li doi monasterii sono annessi di
C]ueJb di Bosna et sotto la direttione del ministro di guelia provincia et per
conseguenza vengono a essere sottoposte le dette cure all' amministrazzione
di Bosna abeno di C]uellimonasterii e nativo di Bosna, che non vorrebe com-
pagnia, nemeno i frati permetterebbono. Onde per il secondo rispetto, essen-
do Posega non mo Ito lontano dai confini di Croazia, oltre che per adesso non
si vuol altro veseovo, Ji Turehi per un tantin di mal sestio de frati la passareb-
be molto male, come s' e visto eon fra Alberto, vescovo di Samandria et l'
istessa lettera I' accenna. Il C]ualemonsignor perche si voleva ingerir nelie cure
di Nascizza e Posega, naC]uero tanti disturbi e scandali, che la Santa Sede, sc
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non m' inganno, si ebbe parte dei avvisi con qualche disgusto, ne potesero
giovare le bolle, che dichiaravano fra Alberto per vescovo fra i fiumi Sava,
Drava etc.
Per conclusione dunque il vescovo di Samandria govemera Sirmio sin a
Dravo et Podravia, e di la del fiume Dravo resto la Cinque Chiese, lasciando
per scruvar li disturbi all' amministrator di Bosna la Posega sin a Nascizza,
finche a Dio proveditor d' ogni bene piacera fare mutauone di pili fclice go-
vemo ... Monte Novo li 20. settembre 1630. DelJe Vostre Signorie Eminen-
tissime e Reverendissime humilissimo, de\'oussimo servo Pietro, arcivescovo
d' Anuvari.
AJCPF, JOCc, zlol 148,] 304r,. Ferlllel/dŽ/J7} str. 401.
27.
1630, listopad 24, Verona
Fra Petar iZ Pože/!,e, .rtibdakotl, P01l0/iJ70JIIoli dispellZ!t za redenJe,jerje taJllošnji/11Hrl'a-
ItlIla potreban svećemk, posebno ti mllltill i ktt:{mil/ vrelllemilla.
IlIustrissimo et Reverendissimo mio Signore e Padrone osservantissimo!
Con desiderio affcttuosissimo questi signori aspettano il bramoso mio in-
tento, gia neJJe sue accenate, tenendone bisogno maxime in questi calamitosi
tempi di guerra e pestifero male, morendo (per ignoranza dellinguagio) senza
niuno sacramento, accio siamo degni genuĐessi suplicano Vostra Signoria
Illustrissima di cotanta graua, offerendosi a suoi comancli, humilmente bac-
ciano le sacre vesti. L' istesso faccio io povero fratte, essibendomi per sempre
nelle mie ben' indegne prcce, apresso la Maiesta di Dio a maggior sua grande-
za e prosperita per I' avenire. Del tempo mio - ho 23 anni pieni questo no-
vembre, ma non son ancora diacono per rispetto chc i passi so no sarati, e l'
vescovo di questa citra c un pezo che c mancato, ma sono solo in sacris. Di
San Bernardino di Verona li 24. di ottobre 1630. Di Sua Signoria Illustrisima
et Reverendissima humilissimo servitore fra Pietro da Possegha, Bosnese.
Reg.retwll: Verona 24. ottobre 1630. Fra Pietro da Possega, minore osser-
vame. Ch' i suoi paesani aspettano, che se gli faccia la gratia promessagli, mo-
rendo molti nel contaggio senza sacramenu per non haver confessori della
loro lingua, e che questQ novembre compisce li 23 anni. Domando la dispen-
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sa, ut pos set promoveri ad sacerdotium, non obstante defectu aetatis per aiu-
tare li soldati della lingua illyrica. Die 22. Novembris 1630. - Congregatio
132, numero 14.
Die 22. Novembris 1630. - Congregatio 132.
Referente eminentissimo cardinali Caietano instantia fratris Petri di Posse-
ga, ordinis minorum de observantia ut pos sit in aetate 23 annorum complcto-
rum promoveri ad sacerdotium et audire confessiones militum Illiricorum gui
Vero nae degunt. Sacra Congregatione remisit hoc negotium ad reverendissi-
mum dominum Maraldum, ut agat cum Sanctissimo.
Si copia guesta lcttera.
Adressa: All' I1lustrissimo et Reverendissimo Signor, il signor Francesco
Ingoli, secretario della Sacra Congregatione di fide Propaganda. Roma.
ASCPF, SOCG, vol.2, j 102r-l03v.
28.
1631, ožujak 8, Velika
Fra Tomo !JJkovzc, skradzi1Ski hZ:rkup, odgolJara na 11ekapitanja Kongregacije za .rirenje
Vjere o zloporabama kOje se odnose na sklapa/Ve ženidhl: Priloženi su kOllczZrkipropisi o
ženzdbi i ulJetipod kojIiJla ib se uvodi na području Bome i Ugarske pod turskom vla.rću.
Eminentissimo Padre!
Habbiamo ricevuto una dalJa paternita Vostra Eminentissima alli 15. di fe-
braro, scritta li 12. ottobre in materia di matrimonii. Et noi gli rispondiamo,
che per Iddio gratia non s' n' trovino tanti abusi e scandali, di guanti ne sono
state informate le Paternita loro Eminentissime et Dio gli perdoni, a ehi di-
sturba noi e cotesta Sacra Congregazione perche, Eminentissimo Padre, guel
tale eredo non ha tanta praticha del paese, guesta s' mostra d' haver, perche i
Turehi sonoTurchi, et a guello a eh' non rimediaremo noi eon guesti poveri
frati non rimediarano n' anco gli altri, se venisse non so dir ehi. Perche niuno
sa (da Dio in poi) i nostri travagli, guai e pericoli continui. Ma poi che siamo
dentro fa di bisogno haver patria. Et occorendo gualche scandalo non solo in
materia del matrimonio, ma anco in materia d' altri sacerdoti e impossibile di
Đakovačka i Srijemska biskupija
potedo rimediar ne voi di la, ne noi di qui, per esser il patran del paese barba-
ra e libero a far male, a eh' si vuole, perche ogni tristo s' aita col favor Jora,
cam' intenderete meglio neJJi inclusi articoli. Et can questo bne faccio humil
riverenza a Vostra Paternira Eminentissima et m' raccomando a lei et a cote-
sta Sacra Congregazione perche non ho bisogno dell' aiuto et favor suo in
ogni oceorenza, eh' m' intravenesse. Di Velicha, Ji 8. d' marzo 1631. Di Vo-
stra Paternita Eminentissima affettuosissimo per scriverIa fra Tomaso, vesco-
vo di Scardona.
Articuli circa publicatione Sacri Concilii Tridentini in Bosna et partibus
Ungariae sub Turcis et circa matrimonia super quibus Sacra Congregatio de
Propaganda bde informationem petit.
1. An publicatum sit Concilium praefatum in Bosna et in partibus Unga-
riae sub Turcis et praesertim in materia matrimonii?
Risposta al 1: Chiara e eh' Sacra Concilio di Trento estato pubJicato per
tutto il Regno di Bosna, dovunque habitano i christiani, sono scorsi pilI di 40
anni, et tutto cio si pred.icha quasi singulis diebus, non solo in materia di sa-
cramento delmatrimonio, ma anco in materia d' altri sacramenti della Chiesa.
Et per ldd.io gratia, non v' e aJcuno de christiani che cantradicesse.
2. An sit publicatum in singulis parachiis juxta praescriptum ejusdem
Concilii in eadem materia matrimonii?
Risposta aj 2: Non s' ne travi pur una parachia, per mini ma eh' eJJa si sia,
et dentra queJJa una la pili minit1Ja casucula neJ tutto Regno di Bosna, quaJ
non habbi accettato il sopradetto Sacro Concilio, per sino si stende Ja mia ju-
risditione.
3. In quibus parachiis sit publicatum et in guibus non?
Risposta al 3: Gia habiamo detto, eh' e publjcato in ogni parachia.
4. Quibus modis nu ne in iJJis locis ceJebrentur matrimonia et quibus prae-
sentibus veJ assistentibus?
Risposta al 4: Primo si publicarla cioe in alcuni luoghi, ubi commode po te-
re beri, et in alcuni non per oviar iJ pericalo, qual pua intravenire, di non per-
der gueJJa anima christiana si com' e intravenutto sepissime in molte parachie
deJJa jurisditione nostra, di poi si celebra presente il parocho et li testimonii
secondo si contiene nel Rituale Romano.
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5. An matrimonia notentur in libro peculiari a parochis juxta Rituale Ro-
manum?
Risposta alS: Il libro peculiare si time in alcuni puoehi luoghi, et in a!tri
non, perehe non e modo n' ordine di poterlo tenere, et partieolarmeme nelle
parochie, et piu volte habbiamo tentato di tenerlo, ma non e staro possibile di
poterli te nere, essendo disperse le ease delle parochie hine inde, una giornata
e piu, ove una, ove dua, ove einque et ove dieci per le va!late, per li monti et
per li boschi, et questo eh' e perproprio, mescolate con le ease dell' infedelj, si
de Turcl-u, come delli scismatiei, alle qualj mai pua andar il paroeho, ehe non
incorre qualche pericolo, et tal volta si grande, ehe tutta la parochia a la far
che, a poterlo rimediar, et tutte le volte eh' il paroeho vuol andar alle dette ea-
se per aministrar i santissimi saeramenti a ehi fa di bisogno, bisogna ehe porti
seeo ]' altar portatile eon sacre le eose neeessarie per il saerifieio della messa,
et per li aJtri saeramemi temendo sempre, eh' non gli sia toJto ogni eosa, si eo-
me estato occorso piu vol te, et oceore giornalmeme.
6. An matrimonia celebratur juxta dictum Ritua!e?
Risposta al 6: Ogni paroeho tiene il Ritua! Romano et aministra juxta pra-
eseriptum illius et non altrimeme.
7. Quaenam sint causae quare saerum Coneilium in eadem materia matri-
moniorum non possit in illis partibus observari?
Risposta al 7: Quello eh' non si osserva in materia di questo sacramento
del matrimonio, la eausa e il tirano. Perche eru non vuol viver christianamen-
te, ma si vuol rumper il collo, pua far faeilmeme, perehe ruuno gli pua impe-
dir, perche si aiuta col braeeio di Turehi, ne meno noi lo potiamo astringer in
eausa si fatta, perche la nostra autori ta non s' estende a tamo in queste parti.
8. An matrimorua contraeta in eisdem partibus disolvantur sine judicio
Ecclesiae, tam quoad thorum, quam quoad vinculum, et si id fiat, quibus mo-
dis hujusmodi inconvenientibus possit provideri?
Risposta al 8: Ne! Regno di Bosna non s' n' travano d' ineonvenienti si fat-
ti, per Iddio gratia, ma si ben in quella puoeha parte delli confini d' Ungaria,
soggetta alla jurisditione nostra, ove se n' travi qualch' uno urumpi(?) collo,
qual (oblitus salutis suae propriae) laseia una et prende un' altra, et similmente
lei, et quoad thorum et quoad vinculum, e noi nulla potiamo rimediar a que-
sto, se non lo privamo di santi sacramenti della Chiesa, et aneo tutti quelli i
quali sono stati complici in questo fatto eon esso lui, per sin a tanto, che non
Dako\'ačkn i Srijemskn biskupija
s' accedde del suo errore, enon ritorni a riconciliarsi con la Chiesa, prometen-
do di far condegna penitenza e guardarsi per I' avenire di simil errore, e non si
pua rimediar in altro modo, se non prender il paese e ansegnarlo il colui di chi
era poma ecc.
Circa poi le parti d' Ungaria, noi non sapiamo altro per non esser il paese
soggetro alJa jurisditione nostra, meglio poti ate es ser informati da quelLi reli-
giosi i quali babitanno cola.
Quanto poi al Calendario Gregoriano estato accettato nel Regno di Bosna
piu di 40 anni sono, et anco da molti in quelle puoche parti a]]i confini d'
Ungaria, soggetra alla jurisditione nostra, eccetro d' alcune puocbe parochie i
buomini delle quali so no stati scongiurati da loro progenitori pas sati il non
prender mai altra lcgge, fuor di quella, nclla quale al presente si tro vino, e
questo, percbe sano stati molte volte gabbati in materia della fede, da tanto
beresiarche, come da Martino Lutter, Gabbino, Calvino et altri. Ma speriamo
nel Signore cb' an cor questi fra puocbi anni riduremo a perfetto fine et obe-
dienza.
ASCPF; JOCc, vol. 73,J!.151r-1531:
29.
1631, travanj 11, Rim
juraj Vukol)ti, kallol7lk Kaptola zborne crkve .'lli.jerollima ti Rilll" l' tajmk Koptola,
potpisuje JVjer!odžbtl o vladonjtl Jvećemka Petra Sabbattilija.
Copia. Nos Capitulum et canonici collegiatae ecclesiae Sancti Hieronymi
Illiricorum de Urbe tenore presentium fidem facimus et attestamur, reveren-
dum dominum Petrum Sabbatinum, sacerdotem Jadrensem et dictae ecclesiae
nostrae perpetuum beneficiatum non esse criminosurn, non vagum, nulla ex-
cornunicationis, vel suspensionis, nec ulJa censura ccelesiastica (quod scia-
mus) irretiturn, irno bonis, honestis moribus ornatum, vitae quoque probitate
spectabilem et a septenio, ex quo dicta beneficia in eadern ecclesia nostra ob-
tinet, semper sua opera sumrna cum laude sustinuisse. In quorum ornruum et
signgulorum fidem bas litteras manu secretarii nostri subscriptas et sigillo no-
stro obsignatas dedirnus Romae in supradicta ecclesia nostra quarto Idus
Aprilis MDCX2C.L'{].Georgius Vukovich, canonicus et secretarius.
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Domtink Cataneo isusovac, prefekt u Rimskom kolegjju, s'!Jedočida.Je Petar Sabbattili
završio studi;filozofi;e i teologiJe u tome Kolegiju i da Je bio dobro..~lIladanja.
Copia. Ego Domirucus Cataneus, sacerdos Societatis Jesu in ColJegio Ro-
mano atrii morumque praefecms, fidcm facio honestum virum Petrum Sab-
batinum, Dalmatinum de Zara, in hoc nostro ColJegio philosophiae et
quatuor annos theologiae opcra dcdisse et in his smdiis doctrinae ac modc-
stiac specimcn praebuisse semper. In quorum fidem haec scripsi et signo So-
cietatis confirmavi. Romae in eodcm Collcgio die 11. Aprilis 1631. Idem qui
supra Dominicus Cataneus.
Concordat cum originalibus restitutis dicto don Petro. Die 13. J unii 1631.
Franciscus Ingolus, secretarius.
ASCPF, SOCG, vo! 391, J 99r.
30.
1631} srpanj 1.
Fra Tomo [IJkoIJt~ skradtilski biskup} brani bosanske JrclI1Jevcečija prollinci;a liJla
svećemka kao nijedna druga, a na tu "malu s'!Jdi!Jku sili viču" kako bije u<~aSlIt:
Molto IIlustre et Reverendissimo Signor mio osservandissimo!
Li giorru passati scrissi a Vostra Signoria Reverendissima quanto bisogna-
va havendo prima conferito con il padre provinciale novo et altri pari che era-
no presenti. Hora mi rimetto il quelh, et ancora venendo il Roma il padre
custode di questa provincia. Vostra Signoria Reverendissima et altri li potera-
no dare il crediro a pieno in quello che dira, et da pane nostra et di tutta la
provinria, ma solo dico il Vostra Signoria, pare chc il diavolo si sforzi di estin-
gucre tinrila di catholici in queste parti, poiche in tutte le parri sugette alli infi-
deli 6 vero heretici non trovarete una provincia cusi fomita come e questa, ne
che si facia tanto bene quanto si fa qui e pur I' inimico tenta disturbare quesri
poveri religiosi con tutto il christiarusmo di qucstc parti. Questa poca vigna
coltivata col sangue di po veri fratri e con li loro ... tutti la vogleano vendemia-
re, perche non la fanno un altra in aleppo et altre parti innumerabili sotro po-
ste aj istesso tirano. Ma mtri gridano a questa poca candella sin tanto che la
smorcino. Et che farano facilmente se vorano, ma unusquisque rcspiciat fi-
nem. Qucstovi scrivo perche vedo in chc terminc sta questa povera provin-
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cia, perche questi poveri padri sono tutti disgusti vedendo, che il loro bene e
Ja fattiga non si vede. Vi racomando queJ mio breve che vi mostrera il padre
custode. Con questo me racomando faciendo il fine aUi 1. di luglio 1631. Di
Vostra molto IIlustra (Signoria) prontissimo per servirla fra Tomaso, vescovo
di Scardona.
ASCPF, SOCc, IJO! 13)j IlIr.
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1631) srpanj 3) Fojnica
Fra Marlzi, Brgu!janin) provincijal Bosne Srebrene) piše ta/tllku Kongre,gaczje kakve su sve
llevo!;e pretrp}elijraJy'eI1cz; članovi njegove provzilc!Je.
Molto Illustre et Revereodissimo Signor mio osservantissimo!
L' altro gioroo scrissi i Vostra Sigooria molto illustra, qualmente io son
stato fatto ministro alli 24. di giuno, e lo pregai come anco la prego, che mc
protegesse, deffendesse et aiutasse nelle oceasioni e oceorenze, che mi possa-
no occorerre, cusi eon fide nella sua bonta. lo oltre mi sopragiosse una delle
sue veramente affetuosa di questa povera provintia, mi daj altra parte assai
ailigevoJe. Intendeodo cusi mal informationi di quelle diverse e diverse parti
alle Signorie loro, e si maravigliaoo assai, che 000 li informano deUi beni e
opere sante, che si fanno, ne meno dei martirii e travagli che patiamo diu noc-
tuque in questi beoedeti paesi delli iofideli come oggidi stamo per le solve i
guiza di animali salvatici, havendo lasciato e abbandonato cinque conveoti
priocipali della proviocia, noo potendo piLI suplire i mangiar e bevere alli
Turehi. Di piu noto Vostra Signoria, che I' anna passato il guardiano di San
Pietro iSaline fu amacato, 000 havendo dargli i mangiar ebevere, cusi anco-
ra alli 25. aprile del anna eu rente fu batuto eon padre fra Marco in luoco che
si chiama Possega. Dico che gli furono date setecento e tredeci bastooate da]
bassa di Canisa, per non haver potuto trovar uo agoelo una sera io mooaste-
rio i dui homini di detto bassa.
Esempre semo batuti, travagliati, tiranizati, e avanie che ci iopoogono
senza numero. Ho' bone Deus, i che termioi semo venuti, che hormai semo
sforzati i lasciar I' habito quanto si troviamo, e possibile che nisuno ci inten-
da. Nota questo solo Vostra Sigooria, che in proviocia non si trova ehi voIan-
tieri accetta il guardianato che quasi tutti fuorzati dalla provincia sooo stati
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fatti. Consideri Vostra Signoria se li nos tri emuli travano alcuni tristi che so-
no fugitivi da noi e altri schaciati, non si potendo di dar altra castigo in questi
paesi, ascoltano e si informano da lora e puoi danno relazioni tali alle Signo-
rie lora non doverebbero dargli credita. Pero sapiano le Signorie lora se non
cessarano di dargli simili relazioni, saremo sforzati di aiutarsene eon la ragio-
ne dei paese. Per levar tal occasion fra di noi e poco maneo si acorgiamo ehi
sono. In quanto puoi non e di meraviglia, sc si trava qualchedun illiterata non
havendo comoelita veruna, ma si travano anco eon tutto questo qualli inse-
gnarebbera quelli che fanno simili relezioni, e ben si eognosce la lora scienza
ad impiendo ogni giorno I' horechia alle Signorie lora comutendo nostre ac-
tioni e opere sante in chative reiazioni appresso le Signorie lora. Sano bene le
Signorie lora, che ane o costa si travano dei tristi e chativi, ma non e bisogna
conumerare li boni fra quelli li qualli si travano tanto honorati, virtuosi e ze-
lanti della religion e I' anime loro. E eon questo fine vengo a bacciarli le mani
eon ogni humil reverenza e pregando il Signor Iddio per lei, aspetando che mi
elia magior occasion per I' avenire a pregar la Maiesta di Dio eon tutti questi
padri per la salute sua. Di Foiniza alli 3 eli luglio 1631. Di Vostra molto Illu-
stra et Reverendissima (Signoria) humilissimo servo fra Martino Barguglianin,
ministra della Pravincia di Bosna Argentina. - Se pare Vostra Signoria di far
relazion di tutte queste cose alla Sacra Congregazion di Prapaganda fede, ho
vero secondo che parid lei.
ASCPF, SOCG, vol. 73,] 163rv.
32.
1631, studeni 4, Rim
.tillun MatkoVle, bivIigeneralni Vikar sJJledenJllskogbiskupa, svjedoči o čcs!itosliJra Kle-
menta Dubrovčanina.
Si fa piena et indubitata fede per me infrascritto don Simone Giovanni
Matheocovich, sacerdote Bosnese, qualmente nel tempo che fui vicario gene-
rale del monsignore vescovo di Samandria, ritrovandosi nelJa citta eli Belgra-
do il padre fra Clemente Raguseo, minore osservante di san Francesco, in
compagnia d' un altra religioso dei medesimo ordine, mandati da] lora mini-
stra pravinciale, che amministrassera li santissimi sacramenti a quei signori
mercanti Ragusei et altri christiani. Il detto padre fra Clemente non solo eon
la sua buona vita exemplare et pacida, et eon ogni diligenza attendeva alla det-
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ta administratione de sacramenti e per aiuto de guei christiani in servitio della
nostra santa fede, essendo staro mandato ne]]a vi]]a de Viseniza eon consenso
nostra e de tuni merchadanri, medesimamcnte per amministrare li sacramenti
a quei christiani, li quali ne havevano grandissima necessita per non esservi
stati sacerdoti molto tempo era, dove similmentc si porto da zelante e vigilan-
tissimo sacerdote, di maniera tale che gueJJi christiani restorno satisfatti de]]e
sue bon opere et si gosse dottrine, il che fu causa che eon le carita che riceve-
va comprasse uno bre vc per prezzo de scudi cinquanra dava Turco, ad cffetto
di edivicarvi una chiesa, come eon effetto fece, e detto padre medesima men-
te vi diceva messa eon ministrarc jj santissimi sacramenti a detti christiani.
Conforme le necessita occorrevano et altre opere pie, ne dal de tro padre fu
commesso scandalo 6 de]]itto alcuno pubLico, ma sempre si e inteso e visto
essere vero rcligioso, edificaroso di socorrere et sovenire po\'eri cattolici eon
dotrine ecclesiastiche et aiuti spirituali, et fatto frutto in aiuto di quelle animc.
E questo io so per essere stato io vicario generale, comc ho detto di sopra, e
dopo haver finito da esercitare detta carita li ho sempre cognosuto per buon
rcligioso et amatore e propaghatore della nostra santa fede. In fede della veri-
ta ne ho sotta scritto la presente valimra come publico instrumento, etiam
tactis ete. In Roma di 4. di novembre 1631. Don Simone Giovanni Matthaeo-
covich, manu prapria.
AJCPF, JOCe, I)O! 398,J 221:
33.
1631, Rim
Pe/ar JaMa/liri Il/oli' kan!Jiw/a predstOji71ka KOlwr:gaClje da <~alillellll;i4 1l/ISI0IlarOIl/II
JlavolIvi'pod turskom II/ašću.
Eminentissimo e Re\'erendissimo Signore!
Pietro Sabbatini, sacerdote di Zara e benefficiato in San Giralamo de IJJi-
rici di Roma, desideroso d' impiegar il suo poco talento, che si trava haver ac-
guistaro in sette anni di studio di filosofia e teologia a maggior gloria di Dio e
salute del prassimo, e sapendo come i Christiani esistenti sotto il giogo del
Turco in Slavonia si travano in grandissimo bisogno e necessita d' operarii
de]]a santa fede. Perci6 humilmente supplica Vostra Eminenza degnarsi pra-
mover I' oratore per missionario in quelle parti ne]]a Sacra Congregazione de
Propaganda fide, acci6 sotto l' ombra di Vostra Eminenza venendo queUj po-
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poli goder qualche frutto spirituale, che il Signor Iddio si compiacera oprarc
per mezo suo, lei ancora come cooperatare venghi esser partecipe del mcde-
simo. Che il tutta ete. Quam Deus ete.
ASCPF, SOce; vo! 391) J 100r.
34.
1631.
,fimun A1atkome, mjelJlski vikar, moli KOIzgrq"aci/u da JIIU pošalju dva sveće17lka)jedno,ga
kOji '(pa hrvatski; a drugog kOji '(!h! madar.rkt;jer .rtl otdli tsu.rovci i kapuCliII' ČIje.ru re'(/~
dencVe potpuno und/ene. !VIoli za Jedno JJlJestou rlilJJkolll zavodu) /e preporuku Za,gre-
bačkom kaptolu da ga preu'(!l/e na školO1JanJe.
Eminentissimi e Reverendissimi Signori!
Simone di Giovanni Mattevekovich(!) espone riverentemente all' Eminen-
ze Vostre, come la missione delli padri della Compagnia di Gesu e padri ca-
pucini essendo molto dirute del luscoe) dove csso habita e pcrcio non pua
haver akun aiuto da lora, bcnche n' habbi piLl bisogno, che ruun' alio luscoe)
in quelle parti, travandosi eon alcuni catholici nel mezzo tra calvinisti, ariani e
scismatici. Pcrcia ccrca instantcmentc, che li si diano ancora almeno doi preti
secolari di dotrina e vita esemplare, uno per lingua ungarica, I' altra per la slava,
si per la conversionc de gli heretici et confutatione de gl' eresie lora, come anco
per redur ad bonam fugam quelli pochi preti, eh' ivi si trovano. E perche non si
trava qui per la lingua ungara altri eh' un alumno del Collegio Germaruco da
papa luscoe) in quelle parti di Turchia, il quale vorebbe volontieri, quando non
si trava te obligato eon giu ... al Capitolo di Zagabria er haver alle spese di qucllo
studiato tre anni. Il restante poi alle spese proprie. Per tanto trovandosi in Za-
gabria preti altri ;l quelli, che sono sufficienti per la diocese molt' altri in abo-
danza. L' oratare humilimente supplica la Sacra Congregatione far dispensare
prapter maius bonum uno alumno, perche in ricompensa di tanto favore pro-
mette in breve tempo rendcr alla Sacra Congregatione frutto abondantissimo
della conversione di quelI' heretici. Ch' il tutto etc, Quas Dcus ete.
ASCPF, SOO;; vol.391) J 81r.
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35.
1632, kolovoZ JO, Rim
Popis povla.rtenih biskupa u pogledu pohoda ad himna apostolorum.
Episeopi privilegiati eirea visitatione liminum apostolorum.
In mari Egeo:
Arehiepiseopus Naxicnsis, episcopus Mili, Saneterinensis, Chiiensis,
Andrensis, Syrinensis Thermiae et Syphni.
In Albania sive Epyro: Albanensis, Alessiensis, Seutarensis, Zappatensis.
In Servia: Arehicpiseopus Antibarensis.
In Bulgaria: Episeopus Sophiensis.
In Bosna: Episeopus Seardonensis eum administratione Eeclesiarum Bo-
snae.
In partibus Hungariae sub dominis Turearum: Episeopus Samandriensis
Belgradi residens eum administratione Eeclesiarum inter quatuor Đumina Sa-
vi, Dravi, Danubii et Tibisei positarum. Fuit additus episeopus Tribuni et
Mareanae. Die 30. Augusti 1632. - Congregatio 163.
ASCPF, SOCG, vo! 392,j 104r.
36.
16J2, Rim
Petar Sabbattiu; odreden Zp. misionara u Slavon!Jipod turskom vlaku, molt' da JJlU se da-
du potrebne Itfurg!J'ske stvari i novac za putne tro.rkove.
Eminentissimi e Revetendissimi Signori!
Pietro Sabbatini, saeerdote da Zara, missionario destinato all' Ungaria e
Slavonia sotta il Tureo, dovendo par tire per la sua missione humilmente
espone a Vostre Eminenze, eh' havendo speso buona parte delli denari del
suo viatieo nelle eose molto importanti alla detta missione, in partieolare neil'
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ornamenti da ealiee et altri spettanti al saerifitio della messa, nelli vasi per li
saeri ogli, e per I' euearistia da ministrar alli infermi, ne libri diversi eon altri
reguisiti all' offieio suo. Si trova molto tenue peril detto viaggio, et aneo biso-
gnoso d' un ves tito a guell' usanza, non potendo servirsi del suo solito tra gl'
infedeli. Perei6 suppliea eon ogni riverenza d' aiutarlo per il detto vestito e ri-
staurarli qualche parte del viatieo spesa in eose si neeessarie. Che il tutto ete.
Quam ete.
ASCPF, SOCG, vol. 392}j 182r.
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i632} Rim
Petar Sabbatinz; miSlimar Kongregadje odreden za Slavoniju i Ugarsku pod tur.rkol1l
vlaku} moHpapu da mu podijeH "papinski blagoslov" za pet ti.ruća medafrZ'eate da naredi
da mu se dade pet .rtotina Agnu.r Del' radipo'Jećanja pobožnosti u velIkom mnoštvu ta-
mošnJih katolzka.
Beatissimo Padre!
Pietro Sabbatini, saeerdote da Zara, destinato missionario della Sacra Con-
gregazione de Propaganda fide nella Slavonia et Ungaria sotto il Turco, do-
vendo partire per la detta missione in aiuto di gran moltitudine di ehristiani
oppressi dalla tirannide dell' infedeli, et assediati d' ogn' intomo dalla tirania
dell' heresie, senza operarii del santo Evangelio, supplica humilmente Vostra
Santi ta a eonsolation spirituale di quelli coneeder all' oratore la beneditione
per einque mi Ila medagjje, et ordinare li siano dati einqueeento Agnus Dei per
allettare et eeeitarc maggiormente la devotione nelli mcdesimi. Chc il tutto
ete. Quam Deus ete.
ASCPF, SOCG, vol. 392} j 265r.
38.
i633} siječanj if} Zagreb
Ivan Tomko lvJrnavić, biskup bosanski i koadjutor zagrebačkog bIskupa} pz:fepapI' da na
podruČJij. Zagrebačke bl:rkupije ima vz:fe od 40.000 pravo.rlavaea s/pske narodnosti kOje
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općemio ZOVUVlclSlilla. Ol1i Stl sepl?/e oko 40 ,~odlilapovtlklt' iZ ttlrske države Ijed,ila st!
straža fla granicaJlla. Bud"ćz' daje "jclJOVvladika SIimoll Vrataflja ostc"io) predlaže papi
da lill za viadIku postalli LOllglila Brallkolllca) Illaškog episkopa ti Lipi ijel/opo/ju) kOji'
je ispovijedio katolt'čktl vjeru. O/maski arh/ep/skopje Ileiskrell prema Kato/liko; crklli
Beatissimo Padre!
Trovandosi in quesra diocese di Zagrabia sopra quaranta milJia anime sci-
smatiche eli natione sen'iana, chiamati comunamente ValJacchi, ritirarisi sal
stato turchesco da 40 anni in circa, unica custodia di queste frontiere, e C]uesti
vivendo sen za cultura spirituale, che d' une Simeone, ritalata vescovo di Bra-
tania, persona quasi centenaria e pero ribambita a fatto, sc bene sempre poco
at to a tale cura, al1corche di gia in Roma habbia fatto professione di fede cat-
tolica, perche per la sua grossolagil1e, accompagnata dall' avaritia, cancal10
perpetuo delli ecclesiastici del rito orientale. Questi popoh, fuori del bame-
smo, non si COl1oscono christiani per altro che per le grosse contributioni,
che vengono forzati fare aj suo prelata, c]uale oltra le rasse di bettesimi, COI1-
fessioni, communioni e matrimonii per ogni persona morta si fa pagarc un
cavallo, overo 20 scudi in luoco di quello. E pcrche Jui cieco, sardo, e poco
meno che muto, non pua piu operare personalmente, si vede d' alcul1i pochj
suoi sacerdoti, sopra modo ignoranti, capo de quali e un tale monaco chiama-
to Massimo, niente migliare d' altri. Quale per ambitione di succedere a Sime-
one, I' anni a dietro introdusse in questi paesi Ji pestiferi ardumandrita
constantinopolitano e I' arcivesovo d' Ochrida, persone in apparenza di zelo,
ma in effetto tah, che se Dio non vi trapponeva la mana sua, e ]' Imperatore
non vi sudava da dovero. Detta christianita tale qualc veniva ridotta in Tur-
chia, rimenendovi sino al presente confusioni grandissime in quella, con peri-
coli gravissimi di questi conftni. Ma quello che sopramodo premc, e che li
preti scismatici da quel tempo che furono sedotti dali' archimandrita et arci-
vescovo d' Ochrida, ardiscono copulare li nostri cattolici per denaro, ano nelli
gradi prohibiti, mentre dalli suoi parochi cattolici li vienne fatta dificolta alcu-
na, con estrema confusione di quesra diocese per aJtro cattolica. In oltre tanto
s' avanza I' empio ordine del ribambito Simeone edelli suoi preti, che contro
tutti queJ]j C]uaJidal rito e scisma greco volessero passare alla purita cattolica,
tendono di continuo rali insidie per via di secolari, gente per lo pill militare,
che non ardiscono d' accostarsi alle nostre chiese cattoliche, non che passare
alla vera rcligione cattalica. Appresso per I' ignoranza di tal vescovo e mini-
stri, il popolo e ridotto a tale termine, che a male stente si trava persona tra
tanta moltitudine, che sappi I' oratione dominicale.
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A questi inconvenienti si potrebbe rimediare, quando Sua Santi ta eon la
Sacra Congregazione operassero appresso la Maesta dell' Impera tore, che si
contentasse, in luoco del ribambito vecchio Simeone, dimandar per coadiuto-
re eon successione. DaJJa Sede Apostolica, Longino, veseo vo delli Yalacchi di
Lippa e Geno, alli eon fini d' Ungaria e Yalacchia, persona che oltre I' havere il
mese d' agosto, mentre mi trovano in Ungheria, di consenso del emincntissi-
mo cardinale Pazmani protestato in voce e scrinura, ricevuta da me e trapor-
tata in lingua latina, eon legalira di mio sottoscrittione e sigillo, e professato I'
obligo che hanno li prelati orientali d' obbedienza aJJa Santa Sede Apostolica
Romana, per I' esperienza che tengo della sua persona, eon zelo che ha verso
]' augmento della religione cattolica potrebbe operare si fattemente tra questi
scismatici, che almeno in breve si potrebbe vedere questa gente unita eon la
Chiesa Romana.
Assicurando la Santira Vostra coram Deo, qui judicaturus est vivos et
mortuos, che quanto I' arcivescovo d' Ochrida neJJi sette capi di relatione fat-
to in proposito di VaJacchi di questa diocese sono titolo di Monte Filetrio
overo Uzkoki, ha esposto aIJa Sacra Congregazione de Propaganda fide, sono
fintioni, mere buggie greche e imposture proprie di scismatici et heretici, per
non dire queIJo tengo da huomin.i degn.i di fede, artificii di meri e puri mao-
mettani, come estato riconosciuto detto asserto arcivescovo. Lavabo inter in-
nocentes manus meas ete. Gioanni, vescovo di Bosna, lettore et coadiurore di
Zagabria, creatura deIJa Santi ta Vostra e della Sacra Congregatione de Propa-
ganda fide.
/l.SCPF, SOC~ IlO/. 75, j 220n;.
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1633, veljača 26, Banjaluka
Fra Tomo /tJkolJzc, skradzi7.rki bl:rkup i adJl/lillstrator Bosl/e, predlaže naČti7 uredelljCzc~ra-
fIli·a u krqjel)lil7a pod JljegolJo!l/jurird7kci;o!l/ i JlIoli da Iliti .re dopustiprzstup ;"ukrajelJe
kOli .ru poel jtmsd7kc!JolII sllledere[iJko,.~ biskupa.
Eminentissimo e Reverendissimo Signore!
Mi ha scritto vostra signoria eminentissima, che si aspetta costi I' arcive-
scovo d' Antivari per agiustar meg]jo li confini di questi vescovati eon la sua
informazione; et io vi dico, eminentissimo signore, che sano gia scorsi otto
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anni, che io prattico per diversi luochi in questi paesi administrando ti santis-
simi sacramenti et ho pigliata a pieno la conoscenza di tutte le terre, castelli,
ville, fiumi et montagne, di tutta questo piu volte havemo dato la vera infor-
matione alle lora signorie eminentissime, e pure non sono lora contenti delle
nostre piu pratiche informationi; ddunque non edover che noi teniamo le sue
essendo molto manco prati co di noi in questo, e cosi havemo pen sata ancora
noi questa, eminentissimo signore, che sarebbe cosa santa e spedienre che
travi no lora tre preti, huomini da bene e di buona conscienza, e cosi noi tra-
veramo tre frati similmente pari a lora, e che vadino a vedere quelli gia stabili-
ti confini da cotesta Sacra Congregatione; e quello che farano, vederano e
agiustarano lora, che sia ben fatta, noi sare mo contenti del tutto, etiamdio se
facesse di bisogno per maggior quiete due di quelli termini, cio e Bosut e To-
varnich, lassar per loro. E cosi crediamo, che si vivera in pace per I' avenir tra
noi; et anco se sara di bisogno faremo la scrittura autentica un ad altra, accio
si estirpino affatto I' inimicitie e discordie principiate dal demonio. Et noi te-
neremo due altri termini remanati, cioe Drava et Osiech. Et quanto poi del
nostro titolo del vescovo di Scardona e tanquam cimbalum tiniens, benche
sia tenuto appresso qualcheduno, che sia qualche co sa; ma non c' e niente,
perche e occupato da Maumetani e scismatici, dove non hanno bisogno ne di
vescovo ne di sacerdote alcuno; et noi si manteniamo da questa poca admini-
stratione di Bosna e Posegha, dove e la nstra sotita residenza, e di nostri anre-
cessori. E dove che dice vostra signoria eminentisima, che io non habbia I'
autorita nesuna fuori del nostra vescovato di Scardona, gia ho esplicato cosa
e, ma per maggior credenza pongo qui quelI' che ho nella bolla: «apostolica
auctoritate pravidit praeficiendo ipsum illi in episcopum et pastorem, ut illi et
Bosncnsis ecclesiae et aliarum nonnullarum vicinarum ecclesiarum pastaris
solatio destituarum administrationem committat» (sic!). Ancora eh' dice vo-
stra signoria eminentissima, chc io non ho da far nel vescovato di Belgradi,
questo e la veri ta; perche posso dire il vera, che sono passati 16 anni, che io
non ho visto ne Belgrado, ne anco il suo territorio, esscndo da Posegha, dalla
nostra residenza, 5 giornate sin al Belgrado, come e possibilc, cbc io la admi-
nistri e le episcopali funtioni esserciti? ancora do altri vcscovati fra il mio c
quelli priYi del suo praprio pastore, cioe Sirmiense e Quinqueecclesiensc,
grandissimo paese, dove sono lora administratori et non io, e eon tutta cio
non sono sacii, non hanno piu di 20 sacerdoti computando li padri gesuiti e
preti, come e possibile, che possino administrare tanto paesc? Bisogna consi-
derar anco questo, eminentissimo signore, e se non fusse questa povcra pra-
vincia, non so co me passarebbe ancor quella lora administratione, perche
dovunque manca un sacerdote neHa paracbja, sempre recorre il popolo alla
pravincia per havere il suo cura to et pastor praprio, per che non hanno altra
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appogio sc 000 questa povera proviocia coo il suo veseovo. E coo questa fi-
oe mc gli raceomaoda di tutto cuore faceodole humil rivereoza. Di Bagoaluca
li 22 febraro 1633. Di vostra (sigooria) emioeotissima humilissimo servo fra
Tomaso, vescovo di Scardooa.
ASCPF, SOCG, vol. 75)j 2651;' Fermedžin) Jtr. 409-410.
40.
1633) travanj 1) Perugia
Fra Ivan iZ Požege dobio je obavl/eJt o raz~ralUfetljfl podruga izmedu barJkog nadbiJku-
pa i Jkrad/I1Jkog biJkupa) koje ne odgovara očekivatljfl naroda) pa bi moglo doći do 11e.rpo-
raZ!i11ta većlb nego ranije.
lllustrissimo et Revereodissimo Moosigoore!
Tengo avisi della determioatiooe de i coofioi tra il vescovo (di Scardooa) e
arcivescovo di Antivari, e chc sia tutto al pregiudicio dell' vescovo d' Scardo-
oa, e cootrario alla dimaodata dal populo, pero dico vi oe riusciraooo mol ti e
pegiori iocoovcoieoti peggio di prima, et eruot oovissima etc. QueII' che 000
si doveva fare inaudita parte, poicbe io soo restato, e mi refermato aposta per
tal' oegozio, altrimcote sarei aodato coo la mia compagoia, e io scrivero i quei
populi avaoti che mi parto, come stata fatta, gii haooo detto, che questa ve-
outa sara ultima in Roma, oon dico altro, sc 000 prostrata io terra baccio bu-
milmeote le sacre vesti di Vostra Sigooria Revereodissima humilissimo et
devotissimo servitore fra Giovaooi da Possegba, Bosnesc. Dal Moote di Pe-
rugia il primo d' aprile 1633.
ASCPF, SOCG, vol. 75,] 234r.
41.
1633) travanj 1) Perugia
Fra Ivan iZ Požege iZ'!Je.rćU;ekardznala predJto;lllka Kongregacije) da Je od Kongrec~acije
prtimo obavijeJt kako Je Jvada oko granica izmedu bar.rkog nadbiJkupa z· Jkradimkoga
bzsupa završena) alt' on JJtlslt'da je ra~raI7lfetlje izvršeno na štetu JkradznJkoga bzskupa i
Đakovačb i Srijemska biskupija
da bi 1JIo,g/odoćz' do još veĆ/b nesporaz.uJJla nego ranijI:. Mo/z' dopuštC1ljl: za dolazak u Rim
kako bz' iznz'o raz./oge u korist naroda kOji"l,a JI: za to ov/a.rtz'o.
Eminentissimo Sigoore, Padrone colendissimo!
Tengo aviso della Sacra Congregazione che ha determinato intomo alla li-
te de eon fini tra il vescovo di Scardona e ]' arcivescovo d' Antivari, e pcrche
per non haver saper co sa nessuna, non soo venuto a dir le ragioni per il ve-
scovo eli Scardona. Tengo che la determinatione sia stata fatta in pregiudirio
di qucl veseovo, il che non mi pare si dovesse fare inaudita parte, stante che
ne sia per seguime, non solo gl' inconvenienti assignati nel memoriale dato a
Sua Santita (et hora neIl' ... Sacra Congregazione) ma assai piLl di questi. Per
tanto la supplico per le viseere del Signore, esser I' affetto che porta a quelJi
parti a giustificarmi della facolta per venire a Roma eon il padre frate Antonio
di Monte Franco, accio possi dire le ragioni di quei popoli li quali a questo fa-
re mi hanoo mandato, et io per questo mi tratengo io Italia, che altrimente me
sarei ritamato coo la mia compania. E mi creda I' Eminenza Vostra che sc io
noo sapessi per certa scienza, quanto sia affetionata alla mia provincia di Bo-
sna (tutta sua bond) viverei in granelissimo travaglio. E perche spero in bre-
vc, mediante il suo favore, essere in Roma di prcsenza, ove potro a bocca
esplicare il mio concctto et iosieme eon il suo favore, e per la verid giustifica-
re le ragioni di quei populi, et ... naro questa mia facendoli profoodissima re-
verenza eon pregarli da Nostro Signore il compimento de suoi desiderii. Dal
Monte di Perugia i] primo aprile 1633. Di Vostra Eminenza humilissimo e de-
votissimo servitore fra Giovanni da Posegha, Bosnesc.
AJCPF, JOCG, vo/. 75) j 2351'.
42.
i633) svibanj ii} Rim
Dekret Kon<~regaci;I:kojti?1 od/učujl: da cijdi Srtjl:m o.rtajl:podjrmsdlkCljo1l1 slJledemsko,g
bIskupa.
Decretum Sacrae Congregatiorlis de Propaganda fide habitae die XI. Maji
1633.
Rcferente eminentlsslmo domino cardinali Antonio, quae de confinibus
inter episcopos Samandriensem et Scardonensem fuerunt juxta praecedentis
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Congregationis decretum, tractata inter archiepiscopum antibarensem, Eccle-
siae Samandriensis et episcopatuum Ungariae ab infidelibus occupatarum ad-
ministratorem et fratrem ]oannem de Possega, Bosnensem, ab episcopo
Scardonensi et Bosnensis Ecclesiae adminlstratorem ad hanc causam deputa-
mm, et simul literas praefati episcopi Scardonensis de ejusdem confinibus.
Sacra Congregatio animadvertens partes inter se convenire, ut confinia inter
praefatos episcopos sint et esse debeant flumen Dravi et oppidum Ossiech,
ita ut totom Sirmium sub episcopo Samandriensi remaneat, et non amplius
sub episcopo Scardonensi; confinia praefata confirmavit et probavit ac per
episcopos praefatos eorumque successores servari praecipit, durante tamen
infidclium praefatorum occupationc et non ultra, non obstante Decreto edito
die 20. Novembris 1626, quod Sacra Congregatio revocavit et annuJlavit.
CardinaJis Anton.ius Barberinus, praefectus.
Franciscus Ingolus, secretarius.
/lSCPF, SOCc, 1101 310J 18,. 127J 1721'.
43.
16JJ, svibanj 28, Perugia
Fra ban iZ Požege pIfe lo/luku KO'W'e,gaCljedaJe Pl7illlO OIJlo/meu s dekre/olJl i daJe oba-
IIIJe.r/IOjra Sljepalla š/o mora UČIluli le daje p,:rao biskupu i SIIOIIIprrJtlinclJct!tI da žive u
Jllli"u te da se .r poš/ovarVelJl odllo.reprema .rmederell.rkol1l biskupu, a u župalJla Smederev-
.rke biskupije ti kOjtilla su bili ranIJe, lIeka jralvevci ostanu i nadalJe.
IUustrissimo et Reverendissimo Signore!
Ho ricevuto I' plico con il decreto, lo qua I mandara diman et ho informato
il padre fra Stefano come ha far', cusi an cor ho scritto io al monsignore ve-
scovo e al padre ministro che vivano in pace e che portino i fra ti rispetto al
vescovo di Samandria a vero suo vicario, e che an cor non si levano i fra ti delli
parochie, le quali tengono e hanno gia in possesso neI vescovato di Saman-
dria, ma che vadino multiplicando la fede catholica con le fatighe e prediche,
con buoni esem pi epace.
Secondo la supplico, che s' recordi di qua! memoriale lo qual lasciai per
amor d' Icttore, perche non e giusto che stamo cusi e custui essendo affettuo-
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sissimo di noi altri Bosnesi, s' farebbe frutto grandissimo percio la Sacra Con-
gregazione doverebbe far questa caritit a noi ehi siamo de la, come favorisse
dero seculare, eu si ancor e regulare eon forme resta ragion. Nientedimeno ho
la speranza neHa benignita di Vostra Signoria Reverendissima che non resta-
rema sconsolati. Che per fine prostrato in terra baccio humilmente le sacre
vesti. Da Perugia li 28. di maggio 1633. Di Vostra Signoria Reverendissima
humihssimo servitore fra Giovanni da Possegha, Bosnese.
AJCPF, JOCG, vol. 8,] 402r.
44.
1633, svibanj, Rim
Pov!jesnopravl1a rasprava o pzfanju nadležnosti limnovat1ja srijemskih biskupa l':(lJIedu
Svete .rtolice l' ugarskoga kralja.
Oltre le difficoltit mosse daHa Sacra Congregatione de Propaganda fide
contro la nominatione alla Chiesa di Sirmio, si aggiunge:
Che la Sacra Congregatione Concistoriale, come si vede daH' annesso De-
creto da] 1615. risolta, che le nominationi del re di Ungeria non si emmettes-
sero se non alle Chiese di Ungheria, e non ad altre; ancorche situate in Terra e
soggette alla giurisdiyione di quella Corona, se non se ne mostrarE il privilegio
apostoEco, e molto meno a quelle, che sono sotto]' altrui dominio.
Questo decreto si deve osservare, come in parte estato osservato, e pro-
prio all' hora si sono ributtate pil] volte le nominationi fatte alle chiese di Bo-
sna, di Transilvania, di Samandria, di Nona, Ansaro, Seardona, Suidnicense,
Macariense, Corbaviense et a mol te altre, che I' ambitione de frati sia ogni di
risuscitando, delle quali parte so no estinte, altre trasIate, altre sotto il domi nio
de Venetiani et il Papa a queste provede liberamente, benche prima si ammet-
tessero le nominationi dal re di Ungheria, et altre finalmente sotto il Turco,
alle quah anche iLPapa provede Eberamente.
E certo che'la Chiesa di Sirmio non e una di quelle dieci che san Stefano,
re di Ungheria, oltre I' arcivescovato di Strigonia, fondo ne! detto regno, co-
me daHe ationi di detto santo si vede, ma fu aggiunta a quelle di Ungheria,
quando Urbano II., deputando santo Vladi slao, re di Ungheria, generale della
guerra sacra gli dono la Dalmatia e Schiavorua.
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E an co certo, che non e piu sotto il dominio del re di Ungheria e che dal
tempo del Decreto fatto del 1625. non estata, mai ammessa la nominatione
regia anzi nemeno e chiaro, che sia stata ammessa doppo un' altro Decreto
fatto dal 1550. da Giulio III. circa le Chiese di Ungheria riferito qui di bas so,
perche se bene fu provista del 1616. tuttavia il decreto del vicecancelliere dice
ad praesentationem, la bolla ad nominationem, gli atti del sacro collegio non
ne padano, e pare, che la provisione sia stata libera a segno che questo stato si
rende mai dubbioso, et in ogru caso e unico, enon dovrebbe bas tare, tanto
piu che il Decreto dell' 1625. lo prescrive.
E pero vero, che doppo questo Decreto si sono ammesse le nominationi
all' infi tte Chiese Srigoniensem, Agriensem, Quinqueecclesiensem, Vespri-
niensem, jauriniensem, Vaciensem, Nitriensem, Colociensem et Baciensem,
Zagrabiensem, Varadiensem, Canadiensem, Serriensem (?) Tininiensem, Se-
gniensem, Modrusiensem et hora si fa istanza che si ammetta alla Rosonen-
sem, cioe in tutto 17, benche 11 solamente fussero fondate da san Stefano,
dal quale li medesimi re di Ungheria pretendono di haver il jus ratone dotatio-
nis et fundationis, con tutto che si veda dali' epistola 13. dal libro 2. del regi-
stro di Gregorio Settimo, che il regno di Ungheria sia proprio della Sede
Apostolica, onde scrivendo il Papa aSaIomone, re di Ungheria ha queste pa-
role:" am sicut a maioribus Patriae tuae cognoscere potes, regnum Hunga-
riae Sanctae Romanae Ecclesiae proprium est, a rege Stephano olim beato
Petro cum omni jure et potestate sua oblatum et devote traditum".
E finalmente si come il papa provede Iiberamente alle Chiese, che sono si-
tu ate nelle parti della Dalmatia o Schiavorua venute sotto li Venetiani, benshe
oltre voltc le provedava a nominatione del re di Ungheria cosi parimente deve
provedere liberamente a quelle, sche sono sotto il Turco, come e Sirmio, tan-
to piu che li Turchi tolerano li provisti dal papa e non li nominationi dal re di
Ungheria per gelosia della potenza dell' imperatore, onde non potra riseder
questo nominato oltre ne la Chiesa di Sirmio non vaca, perche la materi ale e
affatto distrutta, e la spirituale, cioe i catrolici so no stati dalla Sede Apostolica
sottoposti ad un altro vescovo, co me si vede dalla scrittura de Propaganda
fide.
Quello che si dice, che quelle Chiese si conferiscono ob bonum religionis,
perche li vescovi hanno il voto nelle Diete di Ungheria, non e affatto vero,
poiche ve ne sono alcuni, che stanno in Spagna senza pensiere delle Diete di
Ungheria, et altri altrove.
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Resta anche CJualche difficolta sopra la congrua del nominato alla detta
chiesa di Sirmio sc e sicura e se Ji paghera.
In Sacra Congregatione super rebus consistorialibus die 17. septembris
1625. fuit dubitatum: an nominatio ad Ecclesiam Varadimscm esset admit-
tenda propter Decretum J ulii III. expresse prahibentis nominationes ad
Ecclesias Hungariae, sed quia observantia subsequuta erat in contrarium, et
episcopi dicti regni intersunt Dietis et possunt prodesse causis religionis cat-
holicae, fuit permissa nominatio ad iHas Eeclesias, non autem ad alias, etiamsi
sint in tenis subiectis jurisdietioni regis Hungariae, nisi constet de privilegio
apostolico, vel alio legitimo jure, muJto minus si jurisdictio sit penes alios jux-
ta Decretum Clementis Septimi.
Decretum JuJii III. est in actis consistorialibus die 4. J ulii ann o 1550.
Re,gestu1Jl: Ungaria, Bosna, Sirmio. Scrittura del signore VeraJuce sopra la
Chiesa di Sirmio, che influisce an co in quclla di Bosna.
Ne fu mandata copia. Vi c il Decreto consistoriale deBI 17. settembre
1625.
AJCPF, JOCG, I'O/. 310,Jf. 16r-17v.
45.
1633, kolovoZ 6, Perugia
Fra Ivall iZ Požege javlja tqjmku KOIwegac!je da je 17. lipnja Ulllro TOJllo JVkOlJli, skra-
dinski biskup. Uprovinciji" 1IepostOjifra jeronim KaČli, nego postOjijra Bartol KaČli, ato
je makarski bl:rkup. Kongre,fJ,ac!;aVjerOjatno miri i na fra jerol~!))a Lučića-BogoslavzcCI, ko-
j~fJ,aje fra Ivan preporuČIo kada je bio II RI!ml. Fra Petar Celll1jOVICje dob(J/; alt' nije za
biskupsku slUŽbu. Biskupom I1eka se 11l1ellUJefra .Ierolll!l) LuČli, a fra Martili Brgu!;a-
!lIII, sadaŠJviproIJl1tci;a/ ne bi ba.r Ino p17kladall za biskupa Zbog llaČlIJa njegove ujJralJe.
Illustrissimo et Reverendissimo Monsignore!
Non ho risposto subito alla gratissima di Vostra Signoria Reverendissima
perche spettava le lettere da Venetia, le CJualisono venute eli Provincia. Perci6
havendo ricevuto hoggi per questo ordinario non manco far obligo mio adar
la risposta a Vostra Signoria Reverendissima. II padre ministra mi scrive et
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per il primo dice come e morto monsignore vescovo di Scardona ai 17. giu-
gno, secondo come estata grave ruina per la provincia la morte sua, perche c
morto fuora ai suoi poteri. Terzo come ha ricevuto tutte le lettere di Vostra
Signoria Reverendissima col il decreto d' conftni, e ehi si mandaranno dui fra-
ti dopo la congregazione, che si fara a 14. d' questo alla Madonna d' Piombo,
a cotesta Sacra Congregazione per respetto del vescovo. Quell che dice Vo-
stra Signoria Reverendissima del padre fra Girolamo Cacich, non si trova tal
padre in provincia, perche della casata d' Cacichi non ce altro se non monsi-
gnor fra Bartolomeo, vescovo di Macarska, ma quel padre si chiama fra Giro-
lamo Bogoslavich. Il qual sta in buon concetto apresso il monsignor
arcivescovo e i mercanti Ragusei, e questo istesso io ho raceomandato a Vo-
stra Signoria Reverendissima quando fui aRoma, perche lui c un padre atto a
tal officio piLl che nesun altro, per le virtu sue e bonta, perche es so sigurissi-
mamente atendera alla pace e quiete. Il padre fra Nicolo Celignovich c un bu-
ono frate, ma ha pochi virtLl, dico pochi quasi niente. Lui e un frate semplice,
ma c un rcligioso buono, percio per lui non e tal offtcio. lo dico e concludo a
Vostra Signoria Reverendissima se non si dia al sopradetto padre fra Girola-
mo, o vero fra Martino, ministro che e hoggi mai non sara cosa buona, per-
che non ce altro saper pili che sia atto atal offtcio. Non pado quanto alla
scienza, ma quamo alla pace e modo di guvernare, e questi duoi sugetti daran-
no grand i e giusti satisfationi, non solo a quei populi, ma ancor a cotesta Sa-
cra Congregazione. De resto facciano le Signorie loro quello che vogliono. lo
per fine prostrato a terra baccio humilmente le sacre vesti e le saluto della
parte di monsignore reverendissimo vescovo presente di questa citra. Da Pe-
rugia li 6. d' agosro 1633. Di Vostra Signoria IIIustrissima e Reverendissima
humilissimo servitore fra Giovanni da Possega, Bosnese.
AJCPF, JaCe; vol 75, j 244/11.
46.
1633, listopad 1, Perugia
Fra Ivan Mihajlović iZ Požege "zvje.fćU;eta;illka Kongregacije da TlIU sefra jerolllill Lučić
tli BogoslalJ/cpo'{alio na Zlobu fra Andrije zz Kalllengrada, kOjije za sobom poveo "fra
Manila Ibl7fzillovlca lZ Požege. Moli ta;!uka da zabranifra Andriji doći u Rzill. Za bz~
skupa bi biO lla;prtkladnlJifra jeromiJI Lučić.
IIIustrissimo et Reverendissimo Signore!
Đako\'ačb i Srijemsb biskupija
Hoggi mi capitorno presenti scritte da! padre Girolamo Luccich o vero
Bogoslavich qual si lamenta grandissimamente della iniquita del frate Andrea,
huomo di vita etc. c religiositc. Iddio sa e san Francesco. L' istcsso ancor mi
scrive il monsignor fra Bartholomeo dandomi ordini, che subbito ricevuta
quesra le mando nelle mani di Vostra Signoria lllustrissima. Dove che io,
Monsignor Reverendissimo, me ne stupisco di tanta arogantia d' frate
Andrea, non sa egli che tutta la Roma quasi grida contra csso per i suoi scan-
dali e disturbi, fatti in quelli miseri parti. Non gli basta questo, ma mena seco
il fra Marino da Possega, il qual edelI' istessa macchia, mentre che fu in Italia,
fu scacciato da cinque o sci luoghi vituperosamente per i suoi buoni porta-
menti. Ancor non sono cinque anni che habbia murato j' habito soldatesco e
vole favorirlo in simil officio e dignita tanto grande, presuponendo sc egli
non riuscira, metteta, inanzi custodi o Giesu, chc sento adesso. Pero Vostra
Signoria Illustrissima faccia favore e la giustitia a quel povero patre, persona
di ognj merito, e religioso dj san Francesco. Ancor sarebbe bene (come mi
scrive il monsignor vescovo di Macharsca) impedir passo al detto frate
Andrea, che non venga aRoma, e intimargli sotto pena di careere, perche si c
vantato che si servira di certi mezzi. Percio faccia Vostra Signoria IlIustrissi-
ma come lo inspira Signor Iddio c lo Spirito Santo, perche c grandissimo bi-
sogno di accomodar questo negotio, per quelle anime misere. lo fra tanto
staro accorrendo dove che sentira fra te Andrea avisara Vostra Signoria IlJu-
strissima, perche credo che sara pres to in Italia. Queste 1cttere sono venute la
via di Ragusa, per le mani dj ignor Giovanni Sturani, per amor di gran ... fu-
orche haveva posto frate Andre per tutti i passi, accio che non scrivesse que-
sto padre e monsignor Bartholomeo, enon posso dir altro a Vostra Signoria
Illustrissima e Reverendissima se non pregandola per le viseere di Giesu, che
consolj quelli miseri paesi e ]jberi della tiranie dell' detto frate, chc non si
mancara suppljcar e pregare la sua Divina Maesta per lei. Con che fine la pre-
go, che mi habbia scusato di si cativa riga, perche scrivo in fretta. Col humilis-
sima riverenza bacciando le sacre vesti. Da Perugia il primo d' ottobre 1633.
Di Vostra Signoria Illustrissima et Rcverendjssima humilissimo servitorc fra
Giovanni di Possega, Bosnesc.
Re;;estulJI: Perugia il primo d' ottobre 1633. Fra Giovanni da Possega, Bo-
snesc. Che ha ricevute lettere del padre fra Girolamo Chivicchjc(!) altre Bo-
slovicchie(!), che si lamenta dell' iniquita di fra te Andrea, confirmataJi eon
lettere di monsignor Bartolomeo, che gl' ordina che ricapiti j' ... aIJa Sacra
Congregazione. E che ha seco fra Marino da Possega, che ftI scacciato da cin-
que conventi di Italia assai maltrattati da lui per esser soldato, che da cinque
anni ... si ritrova nella religione, e che saria bene ordinare ad frate Andrea, che
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non venghi in Roma sotto pena di careere mentre viene per ottener cariche
che non si li de nuovo conferire.
Accusar la ricevuta delle lettere emernoriaI di fra Girolamo, e eh' a suo
tempo mi daro conto alla Sacra Congregazione.
Adresso: All' Illustrissimo et Reverendissimo Monsignore Francesco Ingo-
li, secretario della Saera Congregatione di Propaganda fide, mio signore. Ro-
ma.
ASCPF, SOC~ vol.8,! 40317J, 410ll.
47.
1633, listopad lO, Fojnica
Fra Manil iZ Pož~~e (lbriiZiJlol'li) izvješćI!Je kardlila/a preds!Ojillka Kongregacije o nasi/jtl
kOje su poČ/iti/i JJltls!ziJloni u jOjjuckom samostanu iposyedicama toga nasiya.
Eminentissimo et Reverendissimo Signore, Pad rone colendissimo!
Sotro li 2. d' otrobre venero qui nel prineipal nostro eonvento sette malva-
gi infedcli Turehi, quali doppo bayer mangiati e bevuti, diedero delle cortelate
mortali al po\'ero padre vicario del sudetto convento. E non per altro, ma
perche empi havevano preso un garzone del convenro che gli serviva, e lo ha-
vevano ligato per commetter eon lui (sia mi leciro dire) enorme peccato di so-
do mia. II po vero padre vicario corse eon aJtri garzoni per aiutar quello e per
disligarlo, come fece, accio non sia fana tal sceleragine ne! nostro convento.
All' hora uno di quelli cani arabiati si fece colpo eon quelle mani sacrilege e lo
feri mortalmente, che anco hoggi di si rormenta, non puo viver ne morire. Da
che, e da vedersi strapazati di santa Chiesa li padri furono mossi d' abandonar
tutte le chiese e conventi, e cosi determinarono di fare. Ma in tanto per la vo-
lonta di Dio gionse la lettera consolatoria di Sua Eminenza, di cui benigne pa-
role furono sufficienti di mitigar in conscienza mia li nos tri dolori e di rumper
il voto, che si era fatto. Pero io mosso, nescio quo spi ritu, gli ho volsuto dar
parte del tutto, acio si compiacia anco per I' aven.ire di consolar eon le sue
amorevole lettere questi poveri e troppo travagliati padri, essendo loro eligiosi
honorati, virtuosi e timorati di Dio, se ... giudicara per troppo temero che la
me facci castigare, eh' per certo saro contentissimo d' esequir wno quello eh'
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la ordinara, e eon questo 6ne resto pregando Sua Divina Maewt, che la con-
servi e prosperi di ben in meglio. Di Foiniza li 10. di ottobre 1633. Di Vostra
Eminenza devotissimo servitore frate Marino di Possegha di Bosna Argenti-
na.
Regesllllll: Foinizza 10. ottobre 1633. Il provinciale di Bosna. Che mentre I
suoi padri haveano deJiberato abandonar quelle chiese per vedersi strapazzati
da santa Chiesa e per mortali pericoli rite date da Turehi al vicario di qucl
convento per non voler, che abusassero un giovine in queJlo Gli arivo la Cot-
tese lettera della Sacra Congregatione per la quaJche ressorono tanta arumati,
che retrocederono dalla sudetta deliberatione Pero loda ch' alle occorrenze si
animino li medesimo suoi frati nel buon senso di Deo in quelle parti. Die 4.
Aprilis 1634. Congregatio 191, numero 9.
Retulit eminentissimus dominus cardinalis (?) litteras provincialis fratrum
minorum de observantia Bosnae Argentinae, in quibus signi6cantur pura vul-
nera quae Turcae intulerunt uni ex suis fratribus et consolationem quam ipsi
eiusque fratres ex litteris Sacrae Congregationis receperunt.
Con dolorsi delli mali ... fatti dagli' infedeli al fratre li ... cola sua deJli 18.
ottobre ... nel servizio di quei christiani pere he intenderanno dal padre Ni-
cola, he li portO il giubileo, la cura per le che tiene la su congregatione delli
fra ti che mandono a studiare in Italia.
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1634, ožujak 20, Beograd
Pelar Mazarekz; barski nadbiskllp, or(govara tla pzsmo oca prol!incijala jralvevačke pro-
vincije Bosne Srebrene fra Mar/tila Brgu/;anina, povodolll zauziTllal!Ja nekzh župa u SJ7je-
lIm od .rtranejranJevaca! posebno župe Laz. UptS1llU se tuži na po.rtupke fra MzIJe krv!'ga
je nečasno napadao i čak lužio l!e{irtl, le na poslupke jr(//!Jellaca u SIa/Jong!' i Srijelllu koji
sra1llote prozJzllcijl. i sv. Franju.
Molto Reverendo Padre in Christo osservantissimo!
Si come mi tengo obligato a Vostra Paternita delJa contentione Vostra,
che sente da! mio vicario in quest' ammirustratione cosi le dico essere grande
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il mio desiderio di parlare a bocca non tanto delJi mali portamenti d' a!Cuni
frati, quanto circa I' interessi della sua persona molto stimata da me per le sue
rare qualita. dalle quali moss' io non ho mancato tirarIa inanzi nella corte Roma
perche succedesse nell' amministrarione de Bosina in luoco eli fra Thomaso.
In quanto poi fra Miho da Piombo e don Michacle deve sapere Vostra
Paternita Reverenda, che quello havera fatto detto Miho ha fatto d' mio ordi-
ne e co me mio vicario generale, perche la Sacra Congregazione per levar ogni
lite che potria vertere fra I' amministratore di Bosina et il vescovo di Saman-
dria fra le altre cose ha dccretato, che Sirmio tutro sia SOtrOil vescovo di Sa-
mandria a punto per accommodare preti evolendo io metter un pre te alla
cura di Laz per accommodar altri ancora con lui, perche non vadino mendi-
cando per Sirmio. Fra Miho I' oppose con termini diversissimi dalJa sua pro-
fessione. Impiera saria cacciar li frari dalli monasterii, ma non e minore
iniquita non lasciare qua!che parochia per li poveri preti, massime essendo
quella parochia ab immemorabili scculo dei preti a testimonio delli christiani
di quelle ville.
Fra Miho doppo haver raciolto queIJo lo perveniva e molto piu eon mezzi
importuni. FLl pregato, che lasciasse la parochia, e si ritirasse al suo convento,
ch' io mi riserverei ad aggratiarlo un altra occasione, ne volendo obedirc, Ji fLI
tolto il mandato in forma solita, non fece COntOanzi con minaccia adar senti-
re schisma. Li fL]commandato sotto pena di cessatione a divinis invalidandoli
li atti di jurisdittione, lui a dispetto nostro eonfessava, assisteva aIJi matrimo-
nii per sc e per certi giovanasti, che li mi lavano li cavalli traparlando e scredi-
tando la nostra autorita publicamente. Ondc una dominica volendo estendere
le sue mappe suI altarc per celebrare, il mio vicario I' oppose come a colui che
stava contro la nostra autorita con tanto scandalo, le leva via e le butta forsi
per terra. II popolo non piglia scandalo dal vicario, ma dal frate tanto trista???
opinione per la disubedienza, che I' istessi christian.i mandarono dirmi che lo
levassi.
Vedcndo fra Miho la volonta nostra edelli christiani, arriva Niemze con
a!Cuni Bosnesi habitanti in Vucovaro, i quali gionri da mc cominciarono mi-
nacciarmi col begh e cadi. II begh alhora si trovava a icmze, et a dir il vero
pigliai qua!che pensiero, perche io son povero, enon ho do pendere. Il gior-
no seguente volse Iddio, parte il begh per incontrar I' ambasciator deIJ' impe-
rio, et il frate Michaelc, <'> Miho, con la sua eompagrua soleva li Turchi di
Niemze promcttendo a chi 3 a chi 4 et a chi cinquc denari perche li hano in
aiuro al giudicato. Sentendo io questa solevatione, mando tre volte per lui per
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aggiustar il negotio, perche non si venisse asimili esorbitanze, non volse, ma
caricati di villanie, li miei che erano in sacris, li rimanda eon brutte parole. La
mattina che fu un sabbato viene la verga o sia mufir del cadi, cerca don Mi-
chaele mio vicario perche sentendo la solevatione fatta da fra Michaele si riti-
ro perche non fosse ... enon trovando lui, mena me alla giustitia, per haver
havuto cosi ordine, e perche non mi fosse detto come fLIcamini per questi
paesi, e farmi cascar in delitto, e per consequenza in spese, portai meco l' em-
re, che tengo per poter liberamente cam inare per li paesi del Turco e sangia-
kato e prcdicar l' Evangelio secondo la nostra fede, e che nessuno di nessuna
conditione o stato mi pos sa far noia. Li subornati fra gianizzari et il spahi del-
le ville di detta parocrua erano da otto in circa. Fra Michaele sta cOntro di me
e dice quanto puo, e la un li suoi di Vucovaro. Ma Dio, che disse: "Et portae
inferi non prevalebunt adversus Ecclesiae potestatem", si volto il cadi e tutti li
Turehi in favore mio dicendo al fra te che l' aquietasse et ubedisse, che non li
si poteva far altra gratia che di pigliar il suo e partir dalla parochia. Enon ha-
vendo io mai mostrato ne fatto veder a Turehi detto mio commandante qui
fra Michaele me lo fece incontrare e registrare eon spesa considerabile.
Se es sa dunque giudica essere lume veramente, saria termine insolentissi-
mo in evento, che il mio vicario havesse menato al giudice cadi fra Michaele,
di gran lunga maggiore stimata sara l' insolenza del frate d' haver scascinato
(caso mai udito) un prelato e principe della Chiesa al tribunale e pur la bos-
sae) un tremende parole prohibisce a gualsivoglia giudicato seeolare etiam de
christiani, enon gia dunque(?) e se per lei multa seguerentur quando don Mi-
ho havcsse menato il frate al giudicato, quanto maiora sequi debent, cum a
fratre pretractus sit archiepiscopus et delegatus Sedis Apostolicae.
Le do partieolar eonto non pere he son obligato, ma per I' affettione che
porto alla provincia et accio tengano a freno ]i frenati frati per tenere la pro-
vincia tutta in credito e buona estimatione appresso la Sede Apostolica. E
non credano alla perversita dei fraci mal educaci e di mala conscienza, che re-
curino senza timor di Dio e senza vergogna sfacciatamente ributtando le pro-
prie sceleraggini adosso li prelati della Chiesa, i guali perdiseono proprio e
della Sede Apostolica e necessaria che diana raguaglio a ehi consumerie(?) an-
corche lo facessero contra lor voglia, come ne manco a me piace dar conto di
tante insalenze, e vera a verificarsi quel detto: "Juvenes comedunt uvas acer-
bas et senibus obstupescunt dentes".
lo ha per le mani doi citationi del cadi, mandati da fra Michele a don Mi-
chele et al pre te, eh' e in ... persona da non sprezzarsi e molto stimata daHa Sa-
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era Congregazione. Non e gran fatto, chc il guardiano di Piombo eon faccia
sorta habbi negata eli non esser stato consapevole c complice si guella suppli-
ca data al vczir contra di me li anni passati, perche fra Michaele arelisce eli ri-
versar tanto sfrontata mente la sua macchia in faccia nostra.
Di pili dove si trave tanta iniguita di scacciar tutti li preti enon lasciar
gualche cantone per lora. Jo so, che il territorio di Posega non estato della
pravincia di Bosina, ne meno le parachie attorno Diacovo, e Nasizza, eh' e
monsterio della pravincia d' Ungaria, ne guelle eli Coluth in Backa, e Sombor,
nido dei vagabondi frati, ne guelle di Podravia e Possavia, le guali adesso go-
dono li monasterii di Bosina. E perche non si lasciano un dieci parachie per li
po veri preti? L' ann o 1623. nella visita per Sirmio et altri luochi travaj pili di
vinti preti essendo in Podravia tutti preti et hoggi di guelli christiani sin gua
son venuti a ricercarmi de preti non potendo sofferir l' insolcnza et importu-
nita dei fra ti. lo non so eon che veri ta si dice d' essere stati delli monasterii eli
Bosina, se pera non si pravera, eh' i preti stavano per ordine delli ministri di
Bosina, come ancora forman vescovi postivi eon gridar per tutto d' haver cer-
to fra Thomaso ottenuto il vescovato di Samandria eon titulo di delegata in
Bosina. E l' istesso frate haver ardimento di scrivere es ser tale, epur da Roma
io non ho nova ma che attenda aHe mie funtioni. Che conscienze sono gueste
e co mc sara sentita guesta buggia e falsit:i in Roma. Pere he il tale non viene, o
non manda il suo vicario eon le bolle o almeno decreta dell' elcttione, o la co-
pia autenticata. Ch' io allhora leverei le mani, ma sinche non si verifichera ca-
nonicamente e eon termini soli ti, io continuera nell' amministratione e
pubLichara le seommuniche deHa bolla contra guoscungue gui gualicungue
modo ausi fuerint impedire, ne utamur nostra juriselictione. Pera la prego vo-
gli metter freno a guesti tristi talcnti, che deposto ogni timor di Dio, e per
ambitione mettono scandali e schisme nel popolo.
Li frati che corrano come furie infernali per Sirmio perche non manda la
pravincia alla conversione di tanti villaggi d'eretici suI Dravo, che so no della
natione slava (ma veramente si corrano come ficri) et aguistarano honore ap-
presso il mondo merito appresso lddio e la Santa Sede eome hanno fatto pri-
mi lora padri deHa rcligione nella conversione dei patarini e manichei in
Bosina.
Li frati da una parte si lamentano di non haver eon che mantenere li mo-
nasterii perche non ravinino di mura, che della christianita unde non speratur
huomini non si curano, e dall' altra parte li non sano di competere nelLi tribu-
nali eon gualsivoglia persona per ricca che sia, enon gia coll' arcivescovo, eh'
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e povero e non ha niente, Lei non habbi per male sc le arivo que]]o, eh' a gran
gridi yana dicendo i suoi frati,
To dissi d' avanzo e per amore, ehe le perso ho voluro far la sapere minuta-
mente il tutto, aeeio conoscendo le stranezze dei frati le pero non le sa et il bi-
sogno dei preti i quali si eome quando vi fosse veseovo frate per eonseienza,
saria tenuto di mantenerli cosi la Sede Aposroliea non permettera ehe siano
abandonati. Poiehe in molti si spende eentenaia di seudi per allevarli in aiuro
della christianita, praesertim eum non omnis habeat spiritum ingrediencli reli-
gionem. Dico dunque aeeia conoscendo le maneanze dei frati ponga rimedio,
ne sequantur deteriora in iaeturam honoris et dignitatis provintiae. Quando
poi havessem da dire qualche ragione, olatigri ... a mc, omandino a Roma li
ordini de]]a quale ... quanto la salu te del!' anima mia enon andiamo per carita
per vie insolite e mai praticate in queste parti e siamo ehe sono sottoposte a
persane diverse da noi.
Le mando la eopia del deereto fatro eirea li eon fini, il quale annulla quello,
ehe fu daro alla regiam J\Jlajestatem di fra Thomaso. Vostra Patcrnita molto
reverenda volendosi scrvire della mia persona nelle sue oeeorrenze m' aeeen-
ni, ehe faro, eh' e]]a eonosea d' esserlc ... amieo etale, ehe a suo tempo li glo-
riera d' haverne fatro aquisto di mc. E qui per fine a lei et aili reverendi padri
della provintia molto m' offcro e raceomando.
Fra Andrea da Camengrad mi scrive una Jettera tanto ... e bestiale, ehe ha-
vendola Jetro hebbi piu eompassione del suo poeo eervello, ehe dol ere dell'
ingiuria, ehe mi fa. Di Belgrado li 20. marzo 1634. Di Vostra Paternita molto
reverenda eome fratello affetuosissimo Pietro, areiveseovo d' Antivari.
Copia della risposta fatta al provintiaJe di Bosina Argentina.
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1634, travanj 24, Zagreb
Bmed,k! T~ilkolllc, pečujski biskup iprepoš! Zagrebakog kaptola, iz,!je.fćuje Kongrl{~aciji.j
o pnltkama ti Peč'!Jsko; biskupiji:
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Eminentissimi, Illustrissimi, Reverendissimi ac admodum Revcrendi coc-
terigue Domini, patroni mihi gratiosissimi, salurem in Domino optatam ac
perpetuam felicitatem.
Antiscites dioecesis Quinqueecclesiensis (ad succurendum eisdem) San-
ctissimo Domino nos tro per supplicem meum libe]]um intimavi, nobis etiam
intimandas necnon duxi in hunc finem ut eas pro succursu aliguo, per prae-
sentes infra specificato, apud Suam Sanctitatem zelo illo quem in religioncm
catholicam promovendam ac ampliandam haberent, promovere dignarcntur.
Praedicta Quinqueecclesiensis dioecesis tota sub potestate Turcarum est co n-
stituta, in qua non solum catholici, sed etiam schismatici, calvinistae, ariani et
mahumetani mixtim degunt. Potior tamen pars catholicorum in ea habetur.
Plures adhuc extarcnt, et eciam plures sacerdotes catholicos missionarios ha-
bere posset.Tanta enim penuria sacerdotum catholicorum in dicta dioecesi
est, ut licet in ea multa millia catholicorum reperiantur, non tamen plures
quam septem ad praesens habeat sacerdotes. Ob quam penuriam laicis catho-
licis literas aliqua ex pane scientibus datur licentia baptizandi, concionandi,
festa denunciandi, matrimonium contrahcntes copulandi, mortuos processio-
naliter cum psaJmis et himnis ad sepulturam deducendi, gui ob talem licen-
tiam communiter licentiati vocantur. Scd nec talcs licentiati laici propter
defectum scholarum sufficientes haberi possunt, ob quorum tam sacerdotum,
quam licentiatorum defectum multi catholici multis in locis ad haereticos pro
contionibus aucliendis, pro baptismi administratione saepe confugiunt, confu-
gientes paula tim haeresi inficianrur, infecci postmodum deficiunr. Quibus re-
bus guia secus mederi nequit, nisi per pluralitatem sacerdotum et
licentiatorum habendorum. Pluralitas autem sacerdotum et ]jcentiatorum ali-
ter haberi nequit, nisi in scholis catholicis piorum sumptibus juvcnes ad sacer-
dotium aspirantes, alanrur et instruantur. Meis autem sumpcibus praeter
unum vel alterum alere ac instruere non vako, cum non plures, quam ducen-
tos Đorenos Hungaricales (nonaginta aureos ad praesens valenres) in proven-
tibus episcopalibus habeam. Seminarium etiam Hungaricum Viennae per
eminentissimum dominum cardinalem Pazmanum Viennae erectum, non es-
set suHiciens pro sua Strigoniensi amplissima dioecesi et aliorum episcopo-
rum Hungaricorum fusissimis dioecesibus alumnos intertenere. Ideo pro
remedio oportuno ad Sanctissimum supplex reccuri, ut visa tanta populi mei
necessitate aliquot alumnos pro dioecesi Quinqucecclesiensi, duos Vien nae
t\ustriae, totidum Gracii in numero suorum poncificiorum alumnorum apud
patres Societacis J csu, idem Sanccissimus curaret et permitteret ali ac instrui.
Mihi quoque licenciam ordinandi clericos extra quatuor tempora concederet.
Ut hoc pi um ac salutare opus Vestrae Dominationes apud eundem Sanctissi-
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mum pramovere dignarentur, easdem etiam atque etiam dimisse ragataS es se
velim. Quod confido ob majorem Dei gloriam, saJurem populi, religionis eat-
holieae inerementum faeturos, pro quo pio ac saneto opere a Deo mereedcm,
a me gratiarum aetionem, a popuJo dioeeesis Quinqueeeelesiensis pias preees
ac reliquas gratas arumi signofieationes, Vestrae Dominationes habiturae et
aeeepturae sunt, quas diutissimum ac Đorentissimum ad magnum ehristianae
eatholieac reipublieae eommodum Divina fervet Majestas. Datae praesentes
Zagrabiae in festo divi Georgii, martyris anna Domini millessimo sexeentesi-
mo trigesimo quarto. Vcstrarum Eminentissimarum Illustrissimarum, Reve-
rendissimarum ac admodum Revendarum Dominationum fra ter in Christo
servus in obsequiis Benedietus Vinkovieh, episeopus Quinqueeeclesiensis ac
praepositus major Zagrabiensis, manu propria.
Al nunzio pra informatione.
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Katolici iZ floka, Gzbarea, Sota, Pakledzila, JJaČlilaea, Berkaso/la, Kalottilaea, LjNbe te
sela pod naZilJolll Se/ells i .Higke, mole KOtlgregaoju da tili za dll.rourižmke dade fra/ije/lee,
a Ile slIjetO/me svećemke, kqjz!J navodilo /lema.
IlIustrissimi et Reverendissimi Signori et Padraru osservantissimi, salutem'
Veniamo noi eioe la paraehia di I10eh detta GJiuba, eon suo territorio, tut-
ti unitamente quanto gioveni, tanto vechi, quanto masehi tanto femine da
Iloeh, GJiuba, Sot, PakJedino, Berkasovo, Baeinehi, Seleus, Kalotinzi, Gibara
et Higke eon questa nostra sempliee quantunque razza i salutar Vostre Si-
gnorie IlIustrissime et avisandoli del nostra stato travaglioso, et per la prima
delli curati de]]e nostre anime afflitte, eminentissimi signori havendo piu di
noi ehi ottanta ehi novanta anni, et esendo ben prati ehi del progresso di tutti
tempo tanto passato gionto presente, et eonsiderando il danno et utile della
salute delle nostre povere anime, et havendo esperimentato per il passato alle
spese di altrui, non volessimo in simil modo costare, per la prima ei haveva-
mo rieorsi alli prelati della Chiesa eome di sotto si dira, et non havendo di lor
alcuna eonsolatione, ne edifieatione se non vituperi e biasfemie et seomuni-
ehe. Per cio ora ei reeuriamo alle Signorie lora llJustrissime eon questa nostra
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desideramo che questa sia tanto accetata evalida come se noi fosimo tutti
personalmente fossimo venuti, perche tutti unitamente essendo di accordo
questa faciamo scrivere come quelli, che siamo stati sempre obbedientissimi
figlioli a Santa Madre Chiesa Romana.
Primieramente ogni uno sa, che ci erano qui appresso Iloch dui conventi
dei fratti colonti di san Francesco della provintia di Bosna Argentina, quelli
sono anchora senza i frati da copertura, uno e ehi amato Vocina e altro Colo-
star. E doppo Yocino per un passo, hanno mantenuti i frati in quel angustissi-
mo tempo quando i Tartari depredavano questo paese, i fra ti primo
abandonorno Colostar, e doppo Vocino per un pezzo hanno mantenuti, ma
de giorno in giorno multiplicandosi travagli e le persecutioni delli infedeli. Fi-
nalmente apprezo infedeli il guardiano del detto convento fu acusato, che lui
accetta i soldati dal imperio. I quelli vengono depredare il pacse turebesco,
che non fu vero e per questa causa il detto padre guardiano, quello si chiama
fra Gasparo Piombese, per la fede di Christo qui a Iloch decapitato e cosi
morti per mezzo impalato. Il cbc vedendo idetti frati abandonorno il detto
convento, ma nuHa dimeno i poveri frati nascostameme de "ilia in villa anda-
van o visitando i poveri cbristiani et administrandogli i santissimi sacramenti.
Fra tanto arivono certi preti per inpatronirsi di questo paese giudicandosi di
es ser !labili alla cura delle anime christiane. Il che vedendo i frati sonno ritirati
alla sua provinza al convento di Piumbo. Ma poi i preti atendendo alli solacii
secolareschi per la negligenza di Joro andorno piu di dodeci fameglie cbristia-
ne aHi riti rasciani, non essendo da loro serviti, non volendogJi administrare i
samissimi sacramenti. Et a qucsto tutto noi semo tcstimonii avanti iJ tribunal
di nostro Signore Jesu Cbristo. Et questo fu intorno il CaJendario Gregoria-
no. Essendo in Bosna vescovo fra Francesco Balicievich, manda in questo
paese per il suo vicario reverendo padre fra Vicenzo Bosnese, il quale eon
grandissima faticha e pericula della propria vita, qui in tutto questo paese re-
forma il Calendario Gregoriano. Dopo questo hor havemo havuto per Ji no-
stri cura ti frati, hor preti, aj fine havemo havuti doi preti contigui, uno era
don Gregorio, altro don Giovanni, i quali banno reso la ragion alla Sua Divi-
na Maesta, et percio di loro non e bisogna padar. SoJamente questo diciamo,
che pochissimo da Joro semo sposati et pochissimi battezati, et tanti senza il
numero so no passati da questa vita senza i santissimi sacramenti, non poten-
dogli investigar in qual taverna bevono, et trovandoJo tutto imbriago non si
vole levar a far il suo ufficio. AI fine ultimo curato nostro fu don Giovannj, il
quale se ne guasta di aquavita, e pocho mancho stete amalato un anna suI let-
to. In qual tempo ne mancho havemo havuta una messa in tutta questa nostra
parochia, et i nostri figliuoli se ne batizavano dai preti Rasciani, et da Joro si
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administravano i sposalicii. Et morendo qucsto don Giovanni noi piu vcchi
di anni 80 et 90 personaimente andassimo da monsignor arcivescovo di Anti-
vari, nostra delegato, pregandoJo, che ne dcsse un parocbiano, il qua! rispase
di non ba\"erlo, e poi comandando a un cerro don Biagio, nostra convicino,
accio lui qualche volta da noi venisse, il quaJe cinque mesi continui aspetassi-
mo, e mai voJesse venire. E morino tanti puti senza battesimo, e tanti homini
senza i sacramcnti. Et vedendosi gia gabati dai preti, tutti di acordo andissimo
eon tanti pregieri achiamar i frati, che siano tra noi come prima so no stati, gia
cbarichi essendo deUe imperrinenze dei preti, e particularmente di don Biagio,
eon quale non potrebbe bever un cavallo et il quaJe per Dio non vi e suficien-
te a guard ar le capre che si pua pravar eon testimonii di tutte rc!igioni, che si
tro van o in questo paese turcbescbo. II che noi vedendo andassimo a lamen-
tarsi da monsignor arcivescovo, e mai gli vol se far una minima corettionc, ma
\"oleva per forza che fosse nostro curato. L' inverno passato, una dominica,
andassimo eon dieci putti alla SLlaparochia a battezargJi, e Jo trovassimo in
una casa inbriacho, et gli era turta Ja testa pestata di modo cbe non solamente
che non ceJebro, ma mat1COvolse battezar i putti, e cosi andassil110 da un pre-
te rasciana. Un aJtra volta lo trovassimo che lasco la celebration di tutte le fe-
ste della Pentecoste, cioe quelli tre giorni tutta la notte bevendo. Et di pili
quando beve, sempre beve il11pianelo la sua propria scarpa da] piee1c, o qual-
cbe altra vaso spraporcionato et impienelolo per forza fa bever i christiani, e
ehi non lo puo bere, lo ingiuria et maledice, che tante volte lo voJevano me-
nar al tribunal turchescho. Et havemo havuti la pacienza per rispetto della re-
ligione, ma sc hora non saremo da voi consojati in conscienza delle anime
nostre non la haveremo. Pero Vostre Signorie Illustrissime et Reverendissime
giudicanno se questi sono imitatori apostolici, e se sono traditori del sangue
di nostra Signore. Pero si pensino bene quali pastori tencte fra Je pechorelle
di Christo. Dopo cbe e cominciato avenir a questo paese monsignor arcive-
scovo sonno morri dui preti, uno vi e don Georgio, l' aJtro don Giovanni, et i
Turcbi banno tolto tutti i beni lora, e particolarl11ente tanta quantita di danari,
et non basto questo. Ma ancor noi volsero molestare, dicenelo cbe detti preti
habbino lasciato in deposito da noi i Jora danari per la quaJ cosa sin hora ha-
veno perso assai. Pero vedendo noi che le nostre lemosine quaJi noi elamo per
J' amor di Dio, vanno alle mani dei nos tri inimici della fede, e non aj servicio
di Dio. Da tutte Je parochie di sopra nominate adunati si insieme, havemo de-
terminato di mandar doi homini da noi deputati alla provintia di Bosna
Argentina dal padre guardiano di Piombo, che eon Ja licenza daj suo superio-
re si contenti di mandarne dai fratti per gJi nostri curati, come ha fatto. Cosi
ancor comandando e vol endo i nos tri prencipi del paese, il che vedendo
monsignor arcivescovo di Antivari comincio far Je scomuniche, ma non sap-
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pemo la scomunicha, qual non meritavano per lddio gratia, e cosi se ne ando
al suo paese a piena bocca minacciandone. Ma doverebbe considerar se stes-
so, quale c prelato lui verso sue pechorelle, mentre che stava maledetto don
Giovanni, arivo da lui a Niemze il detto monsignor, et cosi Jo schaccio via
amalato dalla casa di modo che arivando alla sua casa se ne morse senza ve-
run sacramento e sen za Ja raccomandation della anima, e stete tre giorni con-
tinui senza sepoltura. Pero, IlIustrissimi Signori, tutti noi delle parochie
sudette detto il pottore(?) giuregiurando attestiamo, che le cose sudette sonno
pili che vere. E se per sorte venessero altre lettere da monsignor vescovo, o
qualsivoglia altra persona scritte contra di queste, non gli datte gli orechi per-
che non sonno vere. E se monsignor vole essere in pace, che habbia cura del-
la sua diocese, perche se gli stravegniera qualche disgratia dai Turchi, che non
dica, che da noi procede, ma daHa sua bocca, perche gia e atacata alle lingue d'
infedeli etc. Se adesso, lJJustrissimi Signori, non saremo da voi consolati, sa-
piate che da dovero saranno alcuni constretti abracciar altre religioni non sot-
toposte alla Sede Apostolica, come gia han no fatte pil! di 10 ville come qui
nominaremo, non potendo pili soportar i nostri preti. Sonno andate al rito
Rasciano cioe Suglian, Velike Remete, Male Remete, Dobrinazi, Cralievzi,
Golubinzi, Ruma, Vagninzi, Pangelos e in Mitroviza magior parte, e fra tutto
saranno case 200 e pili etc. Doverissimo scriver molte altre cose, ma non vo-
lendo eon le kttcre attediarle, mandiamo in luogo di tutti noi sopra scritti;
questi tre homini, con tante nostre spese e lachrime a ranto lontano paese es-
sendo gia constretti da tante ingiurie dei preti. E se fusse possibile personal-
mente tutti veniressimo, pera a Vostre Signorie IlIustrissime tutto quel che
sara detto dai latori di questa gli potranno creder tanto, quanto se havesero
dalla bocca propria sentito dagli sopra detti, di dette parachie, eome molto
ben sa monsignor arcivescovo di Antivari, si yora dir la verita. E per fine tutti
noi sopra detti humilissimamente bacciamo le vostre sacre vesti, grandissima-
mente bramando la risposra consolatoria da lora, et la santa benedittione dal
Santissimo etc. Scritta a 110ch ultimo di giugno 1634. Tutti noi christiani da
1Ioch, Gibara, Soth, PakJedino, Bacinci, Barkasovo, Seleusc, Kalotinzi et
Higke.
AJCPF; JOCc, vol. 152,ff. 394r-395v; FerlJlendŽlil, S/I'. 417.
Đakovačka i Srijemska biskupija
fl.
1634, kolovoZ 20, Olovo
Tomo Odobaša lZ l..:itlbe iJuraj tZ Vukovara, sjoš nekillI katoliclilla lZ :ff.pe La~1 žale
se papi na barskog nadbiskupa Petra Mazarekija, jer župmclilla lillClltlje SlJ}etOlltle
svećenIke, a ne bosanske jral!jevce.
Beatissimo Padre!
E ben vero eh' siamo troppo tiranegiati dal preneipc di questo nostro af-
flitto et infcliee paisc, ma assai piu siamo persegujtati e erudelmente governati
dal monsignor areiveseovo d' Anrivari e di suoi preti, poiehe il preneipc del
paise ei lassia viver secondo il rito di Santa Romana Chiesa, ma jj preti di su-
detto monsignor eon la loro trista et insolente vita, non lo permetono. Poiehe
quando siamo governati di loro, nos tri putti morono senz' il battesimo, huo-
mini e le donne senza li santissimi saeramenti, le nozze si fanno eon assisten-
za del cad i giudiee tureheseho. Quest' et altre infinite oceasioni ei danno li
preti per anegarei ne]]' abito delJ' inferno. Percio noi tutto il popolo di queste
parti di Glubba e di Laz mandiamo dalJa Sua Santi ta questi tre catolici, perso-
ne religiose e timorate di Dio, per domandar questa gratia, aeeio j' anime no-
stre siano governate dalli frati di Bosna Argentina, prout fuit anriquitus, enon
dalli preti. Come speriamo eh' per suo paterno affetto la consolad questi suoi
troppo dolenti, ma ben fedcli figlioli, quali eon debita riverenza li djmandano
la sua santa beneditione. Di Piombo aHi 20. d' agosto 1634. Thomasso Oddo-
bassa da Gliubba ho fatto seriver. Giorgio di Vukovar ha fatto seriver eon
tutti li altri.
ASCPF, SOCG, vol. 152,] 393r.
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1634, rujan 19, Fojnica
Fra Marin tZ Požege (lbl7ftiJlovtf), od svq;e subraće tzabran za adlllinirtratora Bosamke
biskupije} Jl10k kardtilala predstq;illka Kongrep,aci;e da ga se imemIje biskuportl, jer se o
njegOllOmtiJ1C1101Ial!JUvećProšti10 glas.
Eminentissimo et Reverendissimo Signor, mio Patron osservantissimo!
Essendo stato io promosso di tutti questi padri diffinitori unitamente eon
voce publica per administratore di questo veseovato di Bosna: Pero fui di cio
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mosso (eonfidandome neHa so]]ita clemenza di Vostra Signoria Eminentissi-
ma) serivergli queste due righe, eon pregarla quanto so e pos so, aeeio per sua
inaudita bonta, si eompiaeeia di favorirme, seeondo il desidero di tutti padri
di questa nostra provineia, divota partieolarmente di Vostra Signoria Eminen-
tissima, evolendola saper quanto bramano d' haverme per il veseovo, la potni
eomprender il pieno da]]e humilissime lettere lettere seritte di Joro a Vostra
Signoria Eminentissima, a eui raeeomandandome di nuovo per rispetto della
voce sparsa, restara perpetuamente di pregare sua Divina Maesta per Ja sua
conservatione e le bacio divotamente Je sacre vesti. Di Foinizza alli 19. di set-
tembrc 1634. Di Vostra Signoria Eminentissima et Reverendissima humilissi-
mo servitore fra Marino di Possegha, Bosnese.
ASCP~ SOCc, vol. 151, j 3991'.
53.
l63J} veljača 2J} Fojnica
Fra NIkola Bra;ković, provIilcijal Bosne Srebrene} optuŽI!jefra jeromiJla Lučića, naslov-
nog biskupa Drivasta, daje pohlepan za novcel7l,da su Iliti se tri brata poturčtfa, da Iliti se
bI/o poturčtli i nećak, svećemk s 12 <~odIilasvećemcke službe, a nećakIilJa TOI7I0SIila,se-
st,ična fra Ivana iZ Požege (MIba;lovića)} da je jalJfla pnležmca jednog JJlusiti)lana, da
Lučić sada iJJla 72 godtile te I)JUse mke tresli kod krl{f)lanja. Radi ugleda Crkve ne bi
btlo dobro JJliješati biskupske mitre s turskIi)1 turba nima, pa neka Zbog toga Lučtca ne
liJJenqju adJJltlustratoroJJJBosanske biskupije.
Eminentissimo et Reverendissimo Signor, Patron nostro osservantissimo!
Quelle gratie, eh' eon soverehia abondanza si eoneedono, d' affetto sono
molto piu degne d' esser riverite eon un silentio, ehe defraudate, eon un sear-
so ringratiamento, onde essendosi eompiaeiuto al nostro reverendissimo pa-
dre et il Sua Eminenza di graturei per eoaiutore deJ reverendissimo veseo vo
di Maearsea iJ padre Paulo Glarnoe, ei eonviene amutirc e eopiare, eh' quella
eortese benignita loro, qual ei ha eompitamente favorita, sia quella medesima,
eh' ei le diehiari eternamente obligati.
Per eonto poi del padre Girolamo Lucieh, pili volte ho conferiro eon que-
sci reverendi padri il suo carico de]]' veseovato, nel qual' e staro impiegaro, e
veramente nissuno di Joro si e atristato, poiehe cio sarebbe contro la lege na-
turale. Ma essendo sudetto padre Girolamo falsissimo nella real ta, avidissimo
di dinaro, e totalmente inclinato al mahumetismo, eh' fuor di lui di tutta Ja li-
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nea dritta della sua parentela non vi c un catholico, ma tre fratelli turehi: Beh-
rem, Alia e Pervan. Oltre guesto il suo nepote, nostro frate, sacerdote da 12
anni in gua, la festa di san Francesco I' anna 1634. vol eva farsi turcho, ma eon
ingienochiarme io avanti di lui, eon alcuni cattolici lo habiamo trettenuto, eon
tutto cio essendo guella parenrela totalmenre inchinata al mahumetismo, hog-
gi giorno ci minaccia per farsi turcho.
Ma tralassiando aneo guesto, sia ci pero lecito dire eon ogni rispetto e ri-
verenza di Vostra Eminenza la sua nepote Thomazina hoggi giorno c publica
puttana d' un certo turcho per nome Busich Bessir. La gual donna e amitta
carnale del sbocato, tristo et ingrato frate Gioanni di Possegha, e per cio le Si-
gnorie loro considerino prudentemente eh' honor nostro sara, e di santa
Chiesa eon farlo veseo vo, meschiando insieme le mitre eon li tubbanti tUf-
chesehi, e mettendo le corone pontifJcie sopra il capo della parentcla puttane-
sea. Per amor di Giesu Christo, dungue per interesse di fede cattolica la
prego, che se lo voglio no far veseovo, lo rimettino nelle parti ove non e co-
gnosciuto. Altrimente certo intendo e prevedo, eh' seguitarono gualch' incon-
venienti e si destrugerono per mezzo di fra Girobmo questi religiosi e
christiani, quali li Turehi epatriarca di Constantinopoli non hannu potuto de-
struger da ducento anni in gua. Non volendo li padri della provincia, eh' li
Turehi ci siano veseovi, am~i non lo vogliono nei suoi conventi ne mena \'0-
gliono haver la sua prottetione apresso ji Turehi, ma ultimamenre se vi fus-
sera tutte le bone conditioni in lui, la povera provineia non sc ne puo scrvir
eon lui, o per dir meglio, aiutare, essendo homo veehio di 72 anni, e trema
tanto che eon far la crisma potrebe a qualcheduno eavar li ocehi. E ben vero
poi eh' il nominato frate Girolamo si e aecusato apresso la santa Chiesa per
mezzo d' un certo signor Agostino di Seraglio, suo parente di lontano, del
quale li giorni passati il suo fratello ear[nale] eon duoi eugini primi si feee Tur-
eho, eon vituperio di tutti noi religiosi e (luesti poveri christiani. Pero di novo
per interesse di fede eattoliea la prego eon questo, che si sompiacia di liberar-
ei dal veseovo Turco. E quando questo di sopra non se ne trovara la verita,
all' hora io mc rimetto a tutte le pene, eh' si troverono per me meritevole e
per questi padri, di quali mandara aJmeno in dieci costa, e se sara bisogno \'e-
nera aneo io eon tutti li altri. Evadino pur li conventi e le ehiese nelle mani di
vescovi Turehi edi sua parentela, ma sperando eh' elIa eon sua prudenza sin-
gobre remediara al tutto, le bacio divotamente le sacre vesti. Di Foinizza li
25. di febraro 1635. Di Vostra Signoria Eminentissima et Reverendissima de-
votissimo servitore fra Nicolo Braicovich, ministro di Bosna can il consenso
di padri.
A.)cp~ SOCc, IJO/. 152, j 350m
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1635, ožujak 1, Sarajevo
Jaraje/!ski trgO/lei s/!jedoče II konJt fra Frallje Bud,illli"a, 1l;i/;OIIO,~kapelana.
Laus Deo. In Saraglio il primo di marzo 1635.
~oi infra scritti mercanti di Saraglio, tanto quelli ch' si trovano neil' nostro
honoratissimo officio di choiona, quanto quclli che siamo fore dell' officio,
facciamo fede indubbittada a qualsivoglia persona, ranto dei religiosi, quanto
di secolari, qualmente il reverendo padre fra Francesco Buddimir, gia paro-
eho overo secondo lusse(?) llostro chapellano nella nostra chapelJa. Essendo
habitaddo fra di noi per sette anni e piLIsempre si e portatto da buon rcligio-
so e vero seguazze del suo patriarcha san Francesco, dandoli bon esem pio
chon la sua I' ottima vitta, predicandosi la gloria del Signore Iddio, riprcnden-
ddo gli offizzi e massimamente essendosi stato solecitto, tanto di notte, quan-
to di giorno versso li infermi, a chui vertiamo chon ..ttemo oblcggo per
difenderlo se sara besogno, non solamente chon la nostra facold, ma ancho
chon la vitta, poiche d' alchuni disobedientti christiani estato falsamente
achusato appresso la Santa Chiesa. In quorum fiddem mana nostra propria
suppscripsimus et sigillo chomunittattis nostre roborari voJ1uimus.
lo Joannes Radovinni, eapclJanus di choiona afirmo, utt supra, manu
propna.
Ja Ivan Jakšić koloni er afermavam gornie.
lo Paollo di Antonio, terzio di choionieri, afermo ut supra.
lo Ioane di Marcho, quano di colonieri, sfrrmo ut supra.
Ja Marjan ... kolonijer, afermavam gornie pismo.
ASCPF, SOC~ IJO/. 152,] 372rv.
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1635, ožujak 13, Rama
Dvanaestfranjevaca prol'li/c!;e BosIle Srebrene svjedoče u kO/irt fra Andrije iZ lv:m,e/~~ra-
da, kOjemuje jed/na mana štoje ponekad kazllio kOjegapustopašllogfmtra, ali /Ii tada 1lI~
je prema nekzil/a postupao kako su zas/u:{.!k
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Laus Deo, Virginique matri Mariae ac seraphico Patri Francisco.
Noi infrascritti padri della Provincia di Bosna Argentina facciamo fede il
qualsivoglia persona, tanto di religiosi, quanto di secolari, qualmente il padre
molto reverendo Andrea di Camengrado, havendola pratticati pili voltc nell'
offitii della nostra pravincia sempre si e portato da bon religioso e zelante del
honor di Dio, e del bene publico della provincia, per il che pili volte estata
accusato appresso Ja Santa Chiesa, senz' veruna altra occasione. E ben vera,
ch' qualche volta ha castigato qualche frate discoJe, ma non ha fatto ne anco
tanta, quanto aJcuni meritavano. Oltre questo potrebbe essere, che qualche
trista e malvagio fra te lo havesse per praprietario di cavali, arme e dinari, il
che testifichiamo, tocando il nostra petto, ch' fra te Andrea sempre ci ha dato
bon esempio in tutti suoi portamenti, e Dio voJesse, ch' ci donosse d' altri si-
mili frati Andree. In quorum fidem manu nostra prapria subscripsimus ete.
Datum Ramae in conventu nostra Sancti Petri die 13. Martij 1635.
lo frate Nicolo Braicovich, ministra di Bosna confirmo.
Frate Mariano Piombese, gia ministra pravinciale confermo.
Fra Martina da Borgo1c, gia ministra provinciale.
Fra Michel Bogetich, gia commissario della pravincia.
Fra Martino Coranich, diffinitore attuale, afermo ut supra.
Fratte Marco Bandulevich da Scopia, diffinitore attuale, confermo ut su-
pra.
Fra Martino de Rama, gia custade pravintiae, confirmo ut supra.
lo fra Filippo da Trinovtii, giil diffinitore, confermo ut supra.
lo fra Pietra da Foiniza, padre della Pravincia, confirmo ut supra.
Fra Michel Piombese, padre di Provincia, affermo.
lo fra Nicolo Culienovich, padre della Pravincia, confermo.
lo fra Georgio da Rama, padre della Pravincia, affermo del sopra.
ASCPF, ,mc~ vol. 152} j 340ro.
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lG3J} travanj lO} Perugia
Fra Ivan zz Požege (Mzhajlović) zzvjeku}e tajmka Kongregacije da mu je pisao fra jerom;ll
LuČI! i zamolio ga da ode u Rim kako bz'se pobrinuo za breve mdi njegove konsekracl/e,
Uza sva protzv!;enja članova pro/ilnclje BOSl7eSrebrene} fra jeronima bi se trebalo imenova-
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ti apostolskti71 vtkarofIJ, da ima vlast nad jranjevdma i da predijeda '!;ihovtiJI kapitultiJla i
sastancima.
Illustrissimo et Reverendissimo Signore, Padrone mio colendissimo!
Apunto hoggi ricevo la risposta del padre Girolamo, ove mi significa,
quaImente ha scritto et a Vostra Signoria Illustrissima acettando il vescovato
si per servigio di nostro Iddio, come anche per ubedire alla Sede Apostolica
et servire a quei populi, quali si son rallegraci grandemente nell' eIlettione sua,
ringraciando al Signor del beneficio ricevuto, perchc hanno havuto un padre e
pastore, huomo buono e benigno, daJ quale sperano d' havcre tutte le conso-
!acioni et sodisfationi, come spero.
Secondo mi scrive eh' io vado a Roma per causa dell' espeditione del suo
vescovato e che si solecitasse il breve della consecratione, dicendomi preci sa-
mente queste parole: "Ogni vol ta quando s' compiaccia alla Sacra Congrega-
zione et al illustrissimo signor Ingoli, gli do facolta plenaria di poter trattare
pienamente d' ogni cosa apparcinente alla espeditione del nos tro vcscovato".
Et io mi rimetto alla volonta di Vostra Signoria illutrissima di fare il tutto cio
che vole lei, siche si e di bisogno che vengo, cuno, se non, faccia lei.
Terzo dice, che quando arivo il padre Filippo eon la eletcione del padre
Girolamo che come "turbatus est Herodes et omnis jerusolima cum illo, di-
centes ad invicem, quid faciemus quia hic homo multa signa etc." siche di
continuo fanno consigli per po ter impedire il padre Girolamo, percio saria
bene et espediente di solecitare la consecratione et anche di prevenire li loro
mali pensieri, accio che non habbia tempo quel huomo maligno di frate
Andrea d' adoprare le sue solite malign.ita, col li scandali appresso, et anche
che possa tornar quanto prima quel huomo, quale hanno mandato a posta per
tal causa, qual si efermato in Ancona et ivi spettara la risposta racomandan-
dosi caldamente a Vostra Signoria Illustrissima, che lo espedjsca, si c trattenu-
to cosi longo tempo ne! mare, per le gran tempeste che sono state questi
tempi passaci.
Dice ane he detto padre Girolamo, che vorebbc un altro titolo chiamato
Trinavensis vicino al mare Nera, e tutto questo rimette alle mani di Vostra Si-
gnoria Illustrissima.
Scrive anche et il padre Filippo salutando caramente Vostra Signoria ilu-
strissima baceiandoli humilmente la sacra veste et dice, che ha padato col il
padre fra te Andrea, qual vole fare la resistenza di non accettare il comissario e
dice cosi: "Certatus sum cum patre Andrea de Camengrado et ejus ministris,
et dixit mi hi quod nunquam hoc permittam, immo potjus remittam fratres
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Romam ex patre nostra ut impediant ne hoc fiat, quia nunquam hoc factum
est usque nunc, sed nondum allocutus sum cum patre ministra quia est pra
nunc ultra flumen Savo". Et fa questa consequenza, se frate Andrea fa questo
rumore che fara. Dunque il ministra, ma tuttavia alla pravintia piace grande-
mente perche era veramente necessarissimo di farlo a queJ modo. Saria anche
necesario eli fare il paelre Giralamo vicario apostolieo e che habbia jus sopra i
frati, e che presieda alli capitolo e eongregazioni per fare gl' officiali huomini
da bene, et escluda quei ehi sono inatti e scandalosi, eon aJtri privilegii et aut-
torita necessarie, come lo sa Vostra Signoria lllustrissima benissimo. Et del
tutto ricevera il merito Vostra Signoria Il1ustrissima dalla Sua Divioa Maesta
et quei padri col tLltto il popolo non mancharanno di pregare nos tro Signore
per la sua conservatione et ma&.~ior essalratione, come faccio I' istc:sso anche
io, ove inginoccinto humilmente baccio la sacra veste. Li 10. el' aprile 1635. in
Perugia. Di Vostra Signoria lllustrissima et Reverendissima humilissimo et
devotissirno servitore fra Giovanni da Possega.
AJCPF, .';OCe, 1101. 12,J 199m
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1635, travanj 12, Sarajevo
.\arCljevski !rgol'Ctjako JU za/mim!" .flo Jeprovtilc!Jal fra Ntkola Brajkol)"ć jo.r live watto
iZ Rima, pa mole KOlIgrl{~ac!Jilda učini Jve .!'to lIIože kako bi Je 011 .flo prije vra!lo.
In Seraglio 1635, d' 12. aprile.
Eminentissimi Signori et Patroni nos tri colendissimi!
Havendo noi mercadanti di Seraglio inteso, che il padre mol to reverendo
fra Nicholo Braichovich, ministra di questa provincia sea partido verso Ro-
ma, giurandosi di non tornar piu in qua per gli grand i elisgusti che a autto
massimemente elaHa sancta Chiesa, poco noi prevedendo. Se lui non tornera
in qua, magior parte eli questi padri andarano dietro il lui gli quali ano man te-
nuto la fedde catolicha in questc parti. Pero suplichiamo le loro Signorie Emi-
nemissime, che facino per ogni modo che sudeno padre tomi al governo de
questa travagliata pravinzia, accio per la partenza di ranti padri non si perda-
no tante anime. Con che fine humilissimamente gli bacciamo le sacre vesti.
Di Vostrc Signorie Eminentissime ubidientissimi figli mercanti di Seraglio.
Jo Joannes Radovini, capo della choIona affermo ut supra.
Ja Ivan Jakšić, duugi o kolone, afcrmujcm gornc pismo.
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lo Paullo de Antonio, terzo di chalonieri, afermo ut sopra.
lo Joane de Marcho, quarto di cholonieri, afermo ut supra.
Ja Mišo Stojanović, peti kolonijcr, afermuem gorne pismo.
Ja Jura MJić afermuem gorne pismo.
Ja Antun Digad jesam sviedok gorniem pismu.
Ja Pavao Pavčević jesam sviedok gornemu pismu.
lo Mattia di Zuane di Zorzi, afermo quanto di sopra.
lo Antonio di liealo afermo quanto di so pra.
lo Francesco di Pasquale afermo quanto di sopra.
lo Zuane di Gregorio afermo quanto di sopra.
lo Simon di Joan, afermo quanto di sopra.
Ja Nikola Milenković afermuem gornie pismo.
Ja Petar Matijević afermuem gorne pismo.
Ja Stiepan Mialavić, afennuem gornc pismo.
ASCP.F, .)OCe; vo/. 152,f 363r.
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163J, travanj 14, Perugia
Fra Ivan iZ Pož~~e (Mz!Jq;IOlJl!)pde tajillku KOlIgre.gacijekako je doznao da u R,il' do/a-
ze fra Alldnj'a iZ KaJllengrada "proIJinc!ja/ Bosne Srebrene, pa lIIislt' da bi bzlopotrebno da
,. on dode, kako bi se razotkrzla "nJi!Jova šuga". Kada dodu btlo bi dobro obOjicu zadržati
jedno liT!jellleu Italiji kako bi ti) se ukrotilo i kako bi se oni krajevi "os/obodtli kuge".
IlJustrissimo et Reverendissimo Signore, Pad rane mio colcndissimo!
lntendo che viene :i Roma contra di me il frate Andrea col ministra et to-
ta corte ejus, percio c necessarissimo che vengo anch' io, e cosi si scoprira la
ragnia lora. Mi farsi santissimo Iddio ha volsuto cosi per casrigarli per li ior
diffetci. Come desiderava Vostra Signoria IlJustrissima che venissera, e sara
necessarissimo di farli restare in Italia per qualche tempo per mortificarli e li-
berare quei paesi dalla pesre. Sinche supplico humilmente Vostra Signoria
Illustrissima, che me favorisca chc possi venire, et io resto col pregare la Sua
Divina Maesti, che gl' dia ogni suo contento col malti anni appresso, eon che
inchinato in terra baccio humilmente la sacra ves te. Dal Monte di Perugia li
14. d' aprile 1635. Di Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima humilis-
simo er devotissimo servitore fra Giovanni di Possega.
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163J, travanj 1J, Nijemci
Petar Sabbatzi1l; od svećel1lka izabrani vzkar, izvješćUje kardziwla predstojmka Kongrega-
cije o vizftaClji' župa svoga vzkarijata, U :f!tpama Lji/ba iII gOrl!JeJJld!;eJlI :f!tpe LaZI t;: ti
jallkovczilla trebalo bi se riješitipitaJ!Je valjanosti sklop!Jemh žemdbi i dopuštenosti dije-
!;el!ja sakramenata, povodom .rpora pokojn~~ barskog nadbz:rkupa Petra Mazarekija .r
franjevcima oko kb župa.
Eminentissimo e Reverendissimo Signore!
Sentita che fu in queste parti la morte dell' monsignor d' Antivari, si radu-
no mo qui in Niemze tutti li paraehi, tanto preti, quanto li frati sottoposti a
quest' ordinario. E doppo abbiate che gli fui I' essequie, si trato di fare un nu-
ovo vicario per questa sede vacante. E benche io da tutti richiesto [acessa
molta resistenza d' accetar questo carico, ricordandomi molto bene, quanto
sinistro fine habbi sortito la [atica, eh' usai I' anna passato per sopire li tumulti
commossi dali [rati bosnesi contra la buona memoria de! monsignore d' Anti-
vari, havendomi essi contracambiato I' amore eon tanto odio e persecutione
appresso la Sacra Congregazine, come intendo. Nondimeno prevalse final-
mente Ja commune richiesta et desiderio di ciascun di lora al particolare mio
dispiacere. E desiderando io in questo mentre che la santa Chiesa ci praveda
d' un su[ficiente pastore scorere questo tempo eon qualche [rutto mi sono
messo i visi tare alcuni luochi sotto posti alla cura di questo vescovato, non
mai d' altri vescovi visitatti. Et hora m' invio verso Caras, eh' e alli confini del-
la superiore et inferiore Pannonia appresso Temisvar et Sebes eh' c prineipio
di Transilavania, e di qucllo eh' mi trovaro quanto possa daro raguaglio alla
Sacra Congregazione.
Questa chiesa al presente si trova in una persecutione, puoco in[erisce a
quella della primitiva chiesa, comossa dali' heretico, Cirillo patriarca di Con-
srantinopoli e suoi veseo vi scismatici per mezzo d' un vezirio, eh' c vice re di
Buda, piu crudel huomo, et inimico del nome christiano et sacerdoti, che mai
sia uscito i tal regimento, e pace chc non habbi altra inventione che distruge-
re la religione christiana, come hora ha dato prineipio dal monasterio di Santa
Anna di Chanise di [rati zocolanti, havendo condotto in catena il guardiano di
quello con doi altri frati, ne di lora si spera alcun buon fine, il che noi altri an-
cora di giorno in giorno aspetiamo. Mi il questo di tutti ha patito questa per-
secutione il nostra don Simone con doi altri sacerdoti, quali neUi piu crude!
fredi circa il Natale di nostro Signore con dopie catene al collo et i pi edi neUe
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prigioru humide e picne di giaccio sono stati tormentati piLl di doi mesi. Alla
fine liberati dalla mone ad intercessione d' un Raguseo, dottore medico d' es-
so vezi rio, ma con una taglia di doi miJla tallari, guali hora va eJemosinando
per gucste parti a guisa d' un schiavo, e trata guasi d' impossibile trovar tanta
somma di denaro. E perche Vostra Eminenza intenda meglio Ja rabbia di
guello vicere le mando una Jettera del sudetto mcdico scrittami in Buda questi
giorru il dietro.
Non so se Ja Sacra Congregazione habbi ricevuto le mie lettere col proces-
so formato d' ordine deJ monsignore di bona memoria d' Antivari contro fra-
te Michele da Piombo, perche desidcro, che dichiari se le doi parachie dj
GJiubba ela parte superior dj Laz, cioe jankovze, sono al presente ben posse-
dute dalJi frati, e se si sacramcnti dell' matrimonio e penitenza siano leci ta e
va1idamente aministrati in contemptum episcopi, per levare Ja perturbatione
de gl' animi et scandaJo conceputo per cio da questi christiani.
Finalmente circa I' elettione di questi vescovi aministratori di Bosna et Sir-
mio, avena bene Vostra Signoria Eminentissima di non dar facilmente ore-
chio aj monsignor Tonco e Marco Spudeo, perche loro non sanno li bisogni
di queste Chiese, ne han pati to guello tollerano li sacerdoti che Je servono. E
si ricordi ancora, che qui sono doi popolj tra lora divisi, per Ja quaJ forse divi-
sione Iddio ci manda il prcscnte flagello. Onde per ben commune si dovreb-
be havcr risguardo ad ambe le parti. E daU oppositione, che si frati fanno il
frate Girolamo, da tutti stimato per huomo da bene, et approvato dalla bona
memoria del monsignor d' Antivari, consideri che pensiera habbino lora del
governo eccJesiastico. E per fine racomandandomi humilmente prego il Vo-
stra Eminenza ogru contento e fe]jcita. Niemze li 15. apriJe 1635. Di Vostra
Signoria Eminentissima e Reverendissima humi]jssimo e devotissimo servito-
re Pietro Sabbatiru.
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60.
1635} travanj 23} Rim
Pritužbe na fjvo!, vladal!Je i cfJeloval!Jeocafra Andrije iZ KaJJlellgrada (Tomanovića)} ko-
je su Kongregaciji' poslaH nekifral!Jevci anonimno.
Vita, costumi et opere del padre frate Andrea da Camengrad.
Đakovačka i Srijemska biskupija
1. Mai si leva al maturino n' anco la notte di Natale del nostro Signore es-
sendo sano, ce di nasceva un guagliardo.
2. Mai se gli vede corona in mana nella chiesa et di fuori, quantunque la
porta in manica col medesime di argento.
3. Rarissime volte elice la messa fra la settimana, et molte volte n' anco la
sen te, non si levando anco da! letto.
4. Nelli pili feriali giorni quando ceJebra la messa prende le pili superbe e
pili riche pianete et camici, che ritrovano in sagrestia, et calici di gran valuta c
va eon una gran superbia all' altare che pili presso pare un superbo imperato-
re che un povero fra te minore.
5. Quando celebra la messa non vuole eh' altro gli serve, se non i chierici
professi, per la sua grande za non si abbasi et vaeli per terra.
6. Tutte le pili belle et pilI riche pianete et altre sacre cose pertinenti al cul-
to Divino nella sagrestia di Foiniza, qual e richissima, quanto si voglia altra
nella provincia, e venuta hormai in mana et :i.lamita frnsta per far egli pari sa-
grestani di quella, et celebrar lui ncl1e festivissime pianete.
7. Pochissime volte eli girno va all' offitio matutino, co me sarebbe a elire
all' hore canoniche la marina et al ves pero, et lo compieto doppo il mezo eli
per non discogliersi del giogo del statasino e dal scacho, di ehi molto si
diletta.
8. Si veste di panno fino di alto prezo, et taglia i habiti di 20 braza e pil1,
eh' possa far 10 pighe d' avanti et 10 di dietro et sono tanto larghi, eh' pari no
pili pretiosi padigliosti di Turchi, eh' habia di fraci minori.
9. Similmente taglia i mantel1i di pan' fino di 22 braza al uno eh' pili far 20
pighe di dietro, perche alla sua grandeza non si anuitat altrimente et e lungo
sino a terra, et lo porta tanto di estate quanto d' inverno, et guando I' ha por-
tato un anno, lo dona a gualch' cruerico, et a se taglia un altro, et il simiJe f:i.eli
habiti.
10. D' inverno porta le tuniche di panno fino molta larghe, d' estate eli fi-
nissime rase, quali ha in quancita, et come Je ha portato una vojta, non sc non
vuol vestir di quelle un altra :i.modo d' eJiogataJo(?), ma le dona alli suoi ami-
ci, seco confederati.
11. L' infelice monasterio di Foiniza per la grande tirania sua, gb anni adie-
tro faceva spesa per li vestimenti de frati da centa e cinquanta reali, et erano
suficiente vessaci, et hora danno pili eli 300 et non sono n' anco sodisfati,
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quantunque la fameglia de frati e di manea, eh' per il passato, pere he in sino i
ehieriei et i laici tagliano i loro habiti in 16 braza, eosa eh' non si attuosa in w-
sun altro luogo della provineia, eeeetto a Foiniza.
12. Dorme nella sua eella sopra un letto morbidissimo di dui matarazi, ae-
eoncio eon molti capezali e eapezaJetti lavorati di ricamo superbamente, et
tiene sotto di se inveee di lanzuoJo tapiti bellissimi, aprendosi di sopra eon
eoperte superbe a modo tureheseho.
13. Tiene nella sua eella tante easse et tante serigne piene di varie et diver-
se robbe, eh' puo presto pare una botega d' un gran mereante, eh' eella d' un
povero frate.
14. Similmente tiene neHa sua eella gran quantita di varie et diverse armi, si
eristiane, ane o turehesehe, eh' potrebbe faeilmente armare da 7 in 8 soldati
bravi per andarsene in aiuto al ' Polaehi contra Tureho.
15. Quando la sera va a dormire bisogna eh' tutti I' aecompagnano, et
quelli eh' non lo anda rano aeeompagnarc et a eortegiare quella sera, la nutina
sono scarti et eonfaeiati, qualch' volta aneo minaciati, sia eli qualsi voglia eon-
ditione, e pero la sua stanza la sera sempre abonda de frati, affatto alla piazza
di San Marco di Venezia, et ivi si pada, si canta, si balla, si gioea, si mangia, si
beve ehi vino, ehi aquavita, ehi magna di frutti eli eonfeetiow, eome in un ma-
gazino di Venezia o di in una patizarua(?) di Napoli.
16. Dorme ordinariamente da meza notte uno aj ... la matina seguente et
spesso i frati I' aspettano col desinare sino eh' rilassi la faeia et petina la barba,
et doppo il desinare si rimette al gioeare, hora al starruno(?), hora al seaeho et
hora alla dama, e poi va a dormire sin o a eena, et doppo la eena subito si met-
te a girare et gioeha sino a meza notte, et qualch' volta pili et nesuno frate ar-
disee andar a dormire avanti eh' lui anda, perehe ineorrerebbe nel erimen lese
malestatlS.
17. Avanti eh' lui tornasse d' Italia non sc ne trovavano altri gioehi in pro-
vineia, eh' piastrella, hora si trovano tanti guanti sin Milano o Napoli, eh' e un
gran abuso in questa po vera provineia perehe mentre eh' si attende al gioeho,
non si fa altro bene, perehe da pili minimo al piu grande e assento a gioeare,
non solo il giorno, ma la notte ancora.
18. Fa la tavola di Marco Antonio et di Cleopatra. Quando si mangia di
pranzo vuole, ehe gli si trova d' ogru sorte di vivande, et in abondanza grande
et onimamente avaricie, a modo ehe piu bevono, e meglio apresso lui mane-
gia un eane, eh' in un altro monaeho, un saeerdote, per la quale sa quel pover
monasterio, fra poeho tempo and ara in ultima ruina.
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19. Quando si magna di magio bisogna eh' gli trova d' ogni sone di pesee
di mare et di aqua doke, seeho e freseho, di eaviar et della galatina, er pili gli
agradano quelLi pesei, ehe sono srati ponati da lomani paesi, eh' queJli eh' si
prendono da vieino, eome ad un alto Eliogabalo e mai do vc sra lui, ma non fa
eura sia il digiuno eueharistico, et queUo della religion sua, eeri magna piu nel-
la colatione dove sta lui, eh' in qualsi voglia altro luogo ncl desinare.
20. Tutte le paroehie delJa provineia et luoghi prineipali di quella gli sol\'o-
no quasi un tributo, ehi per I' amor, ehi per paura, ehi per haver quaJehe uffi-
tio d' esso <'> grado dj dignira, et gli mandano ehi viteli, du eastrari, ehi agnelli,
ehi eapretti, ehi butiro, ehi formagio, ehi pesee di mare, ehi d' aqua doJee, eh'
una eosa et eh' altra, ehe sarebbe troppo lungo di voler raeeontar il wno.
21. L' aĐitto et infe]jee monasterio di Foiruza per la tirania sua. L' altre
volte faeeva di sopra per insomme di vitto al anno, et bastava per rutta la fa-
megLia, eh' era in magior numero, eh' questa d' adesso, er hora ha spesa in 300
urne grandi di vino er aneo quaJeh' anna non basra, perehe apresso lui beve
piu un ehierieo, eh' in altri luogi 4 saeerdori e lui spessissimo e inbriato.
22. Tiene in sralla di eavali a suo servitio di gran eosro, et gli eavali del pa-
dre fra Andrea et nesuno ardiseha di eavaJearg]j eeeno lui, et orendo eh' poehi
sc ne tro vi simili nelle stalle di preneipi turehi, et sono di molto agravio a queJ
povero eonvento dove lui stao
23. Suolc andar ogni anna in visita per le paroehie di Foiniza et ogni volta
eh' va, sole andar eon gran pompa e eomitiva, eh' pare il preneipe di Spagna,
vestendosi senza aJeuna neeessita di panni turehesehi, spogLiandosi prima di
suoi, armandosi et esso, et Ji suoi eompagru d' ogni sorte d' armi, eome ehe
volcssero far guerra col preneipe di Suetia.
24. Dieono in vero i ehristiani per li quali passa nel viaggio il padre frate
Andrea, eh' pili presto haveriano a earo di aeeettar in easa un sangiaeho de
Turehi, eh' il padre fra te Andrea da Camengrado et in partieolare a Bagna Lu-
ea et Camengrado, patria sua, dove si sole fermar piu ehe altrove per trasto-
larsi et prender questo eon le sue amiehe, ove soj fare di gran feste et armadie,
eon non poeho seandalo del popolo, qua] non ardisee dirgli eosa aJeuna per
tema sua.
25. Diee lui stesso, quando va in visita dj dene paroehie non gli bastano
centa scudj in promiar e comediami, et rigalar le sue amiehe, et oltra questo
gLi dona di gran belli presenti d' ornamento donesco.
26. Quando ariva in una parochia, et quelJa non ferma bisogna che tuni i
parochiani circumvicini gli vadino a far riverenza, e portino i presenti, ct nc-
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sunG ardisse eomparirgli d' avanti eon le mani vuote, perehe lo minaeeia pri-
var della paroehia.
27. S' qualche dona (etiam nel popolo di poea fama) se gli lamenti del suo
paroeho, subito glie erede et minaeeia al paroeho di privarlo della paraehja, et
non potendo per alora di eontinuo lo perseguita piu eh' puo. Et non si aquie-
ta sin tanto, eh' non sodisfaeia a quella femina, per mostrar in questo la gran-
deza sua.
28. Se a easo gli erepa qualche eavalo per strada, eh' porta la soma dietro
lui, ehe vaglia 20 seueli, raeoglie poi per esso dalli paroehiani di Foiniza eento
e vinti, e pero sempre si ralcgra eh' gli ereppa qualche uno.
29. Quando qualch' frate si di duole eon esso lui, eb' non lo habbia favori-
to di qualch' paroehia o altro uHieio in eonvento, risponde perehe non mi ha-
vete laseiato prima il mani pulo.
30. Tutti i uffteii in pravineia ehe sano, si danno et tribuiseono d' ordine
sun, et nesuno ardisea di eontradirgli, perebe lo minaeeia et earieha di vilanie,
et quello eh' da piu, ritene il meglio, quantunque non sia atto per questo.
31. Nel eonvento di Foiruza, dove al presente fa la sua residenza, in tutta
la provineia non si uffttia peggio la ehiesa, quanto quelJa dove lui sta, per es-
ser poeo divoto et meno diligente delle eose di Dio et dell' anime. Ivi stan no
da 10 saeerdoti et altre tanti ehieriei, e piLlvol te non si trava un saeerdote eh'
sodisfaeia il eoro al matutino, perebc plenus venter dormit libenter.
32. Molte voltc fra la settimana difteilmente si trava un saeerdote eh' sati-
sfaeia eon la messa alla ehiesa, et paroehie volte d' una domeniea all' aitra la
diee un solo, altri Ja senti no a usa di greei.
33. Per tutto l' anna non se n' eanta pur una messa n' de festa, eome della
domeniea, dello Penteeosti in poi per esser il titulo della ehiesa, essendo eopia
tanto di saeerdoti guanto di ehieriei, et havendone ogru eomodita.
34. In tutto quel eonvento tra tanti frati a pena si trava ehi sapia eantar la
messa di morti, perehe non se ne eantino, essendo piu intenti alla bosiliea, eh'
al eanto et al girro, eh' al uffttio Divino.
35. Poehissime volte s' ne prediea essendoi eli ehristiani in quantita et desi-
derosi della parola di Dio, perehe il mangiar trappo e bever molto non fa I'
havorar stuelioso, m' aeeidioso.
36. Doppo eh' il padre frate Andrea etomato d' Italia, maj non si e udita
la sua prediea per pravineia, eeeetto qualch' poeo, quando fu eapelano a Ca-
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mengrado et Belgrado, et in quelle poche non fece profitto alcuno al populo,
ma piu presto risulto il dan no, quantunque egli se n' in ..... d' esser maggior te-
ologo, ch' sia in tutta Italia.
37. Altresse assai il bon uffitiar la chiesa, e piu che piu il cantar, et ove sta
lui, pocho si et I' unD et I' altro, et presto non stracha in chiesa, ma non core
preter nel giuoco.
38. Ove sia lui non si fanno le discipline, in chiesa eccetto qualch' ... nel
tempo di quaresima, et li chierici noviti, che stanno appresso lui non fano ...
la disciplina in refetorio, perche non la fanno mai si come an cor lui non la fa
maJ.
39. Tanto odia li frati di Foiniza per casi ... non solamente lo pua veder,
ma si anco sentir in alcun modo havendo sempre paura ch' ... papal autori ta,
qual si presupone d' bavere, come un altro Caligula sopra la Roma.
40. Quando intese ch' il padre fra Tomaso da Foiniza era stato eletto per
vescovo di Samandria dalla Sacra Maesta cesarea bebbe a ... et ordini a una
dona a Camengrado cb' in tutte mogli gli desse il velone, quallui tiene glie ha-
vea mandato can una carta. La cosa poi fu scoperta, et non si fece altro.
41. Caccia daJ convento di Foiniza nel capitolo passato tutti li patrioti di
quella, et non arivato pur uno, et caccia dui nelli decrepiti et amal ati, quali fra
poco tempo morono, et in particolare caccia dui padri della provincia, homjni
honorati e da bene, et unD di questi da fra poco tempo morse come dispera-
to.
42. Quando si parla di Sua Santita, suol dire "Urbano e papa a Roma, et is
non in Bosna".
43. Quando si pada della Sacra Congregazione di Propaganda fide, suol
dire "di destruenda fide".
44. Molte volte carica delle vilanie e bestemie i prelati ecclesiastici, come
cardinali e vesc'ovi, chiamandogli cani, adulatori e bugiar&
45. Molte volte ha detto ad alcuni cardjnali ch' sono ignoranti et ch' non
sanno ne legere ne scrivere.
46. Quando fu il ministro della provincia procura un breve dal Turcho,
per poter bastonar, incatenar e impicar i poveri frati, et adesso lo tiene ap-
pressa di se.
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47. Quando qualch' fratc trovava colpevole, o sia sacerdote o chierico lo
distendcva per terra et glj dava per Ji piedi a modo turchescho, etiamdio qual-
chc volta i presentia di secolari.
48. Quando qualch' fra te non faceva i modo suo, o non lo ubidiva de lon-
go, subito gli minacciava eon la maza, overo col bas ton, e meterg]j le maru
adosso senza verun scrupulo.
49. Quel]j frati eh' non sono in lega eon esso lui, le odia et perseguita i
morte et g]j fi tutti quelli mali et dispiaceri, eh' per csso non possono.
50. Et non e da maravigliarsi che sia cosi crude! e dispietato, poiche il suo
padre estato il piu grande imbriagone eh' non trovava in que! tempo, il qual
ne! giorno de! Assontione di nostro Signore crepo come Giuda traditore per
haver bevuto trappo in quel giorno del1' aqua di vita avanti la mora.
51. La sua madre ancora fu posseduta da spirito maligno piu d' venti anni
concinui et le sue sorelIe enipoti paciscono di simi! malatia, et non e anear lui
vesso di questo male, poiche ogni Dno genera simile i se.
52. Ha procurato da ]j Turehi un altto breve, eh' quando veranno i meno i
denari per le spese eccessive, eh' egli fit, eh' possa trar le eose sacre deIJa sa-
grestia, e venderle neIJe profanate mani di Tureru, aecio non vengi i meno Ja
sua grandeza, eh' e quella d' Eliogabalo.
53. Ha hereditato tiranicamente dal monsignor vescovo di Seardona fra
Tomaso Ivcovich un cento zechini in convento, eccetto altri denari grassi e
minori, eh' haveva in quantiti.
54. Di piu ha havuto otto oehe di peso turcheseho di argento, eh' fanno
24 ]jre dj peso italiano, et questo in diversi vari d' argento i me sarebbe i djre
nelli calici, zuche, borse et altri enci.
55. Di piLIha havuto 12 anelli d' ora eon pietre di dentra dj gran valuta, tra
li quali a1curu si valevano 60 scudi.
56. DeIJe altre rabbe, le qua]j ha havuto dal veseovo morto, non se n' pua
far senso, porche ne sono molte et diverse sorti et il gran prezo.
57. Delli denari del vescovo morto, et aneo dell' altre robbe, se ne serve in
far contra la Santa Chiesa et aIJa sua re]jgione come tutto il mondo ... non po-
tendo sofrir che la sua grandeza et autoriti sia abbatuta per terra.
58. Il sopradetto vescovo marto lascio per sei tutci anru molte ]jmosine i
molci monasteri cometendo i lui che le distribuisca fedelmente. Et quelli mo-
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nasteri che sono alla sua despotion gli ha dati et quelli che non sono non le
vol dar per mondo alcuno, ma essi ... cu loro a suo modo.
59. Avanti che fu fatto padre della provincia, tutta la provincia riposava et
si stava in molta pace e quiete, tanto frati guanto secolari, et la Chiesa ancora
si godeva molto sentendosi stare in molta pace, amore e carita. Da poi ch' fu
fatta padre della provincia, anda ogni cosa da maj in peggio, et rattatasi tutta
la povcra provincia, co mc in tutti enota.
60. Quando anda per capelano a Bclgrado, Jo messe in breve tempo sotta
sopra, et messe discordia tra li signori mercanti di Ragusa et quellj cu Bosna,
ch' ancora dura, et e poi durace sin tanto che Jui si trova vivo, mantenendo
es so il fomite delle discordie dell' una et la altra parte.
61. Fece perder ad ambi due le parti in djverse liti ch' fecera uni contro I'
aJtri piu di 50 mi Ila scucU alli Turchi, et anco li conventi ne perderono parechi,
per conto di questi liti.
62. Poco manca ch' non fece taguar Je teste a parechi mercatari Ragusei,
annti il visir di Buda et sc non si riscatavano con buona somma di danari, le
cose loro andavano molta maje, et con tutto cio non iscaparono la tone, ch'
non vi andaverro di dentro.
63. Quando fu il ministro della provincia comando a tutti li parochiani
della provincia, ch' in tutte le messe che dicessero, iscomunicassero i Ragusei,
tanto si mostra amico di christiaru, la qual aria fu poi impedita d' un frate di
consclenza.
64. Dopo che fu fatto padre della provincia, non fu si e celebrato capitolo
alcuno canorucamente ne legitimamente, massime questa uJtimo, dove fu fat-
to per ministro della provincia padre fra Nicolo Braicovich. Ma vuole per fas
et nefas, che si facia ogru cosa a modo suo, a sia justo, a injusto, come di gii
si facevano le cose a Milano per volonta di Guelfago, tirano aj tempo cu Fede-
riCO lmperatore.
65. Non si consiglia mai con li padri deJla provincia nel tempo del capito-
lo, ne meno fa conto alcuno d' essi, pero tutte Je cose van o dal maj in peggio,
perche ogni cosa fa da sua testa senza alcuna contradjtione, perche nesuno ar-
disca dirgli a fargli contra per tema sua, perche di subito lo carica delle viJarue
e mll1aCCle.
66. Fa quasi assolutamente non solo i padri della provincia, m' anco I'
istesso ministra, si come fece questo d' adosso il padre fra Nicola Braicovich,
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non havendo nesuno arwmento per la paura sua dar il suo votto al trave, se
non dove voleva lui.
67. Et questo ministra al presente non fLIfatto per modo di scrutinio, co-
me si vuole nella nostra religione, et anco si sol eva nella nostra provincia, mi
si fece viva voce oraculo (dica chi vuol altrimente) passandosi il padre fra
Andrea solo al scrutinio, et lo fece i suo modo, come esso volse.
68. Fi simiJmente tutti i guarwani et i parachiani i suo beneplacito et li
padri vengono solamente ne! capitolo per pagar la taxativa e non per far altra,
et si tra 17 guarwani ch' si fanno in pravincia volevano far un solo, mi po-
trebbono mai, perchc subitarebbe la terra della furia sua.
69. Permette pero ch' i padri vengono nella dif6nitione et si variglia
qualch' volta con lora per non parer ch' facia ogni cosa di sua testa, mi non fi
mai co sa alcuna i modo lora, mi fi tutto che pare e piace i lui.
70. Non cancora fatto il ministra nisuno, et li padri raccolti in un capitolo
ch' di gii sono fatti li futturi, ch' hanno o esser nel altra capitolo e cosi i guar-
diani et li parochiani delle parochie maggiori.
71. Ion di i wffinitoriati et altri uffici nella provincia ad alcuno, se non
uno con es so tui in lega, mi gli pagino bene, e particolarmente i guardianati se
prima non gli promettono col giuramento il suo voto nel capitolo futuro. E
per questo questa povera provincia c andata da mal in peggio.
72. Fi li diffinitori della pravincia ch' sono molto colpevoli et di pocha fa-
ma fra di noi, ch' c un gran scandalo in guesti paesi, et questo fi I' unD per la
simonia, I' altro per mostrarsi appresso il visto potente et particolarmente
avanti le donne, le guali possono piu ne! capitolo ch' qualsi voglia padre della
prOVInCla.
73. Esalta sempre li tristi con li scandalosi, perchc omne simile apetit sibi
similem, et conculcat i buoni et i virtuosi, et in particolare guelli ch' sono in
qualch' riputatione le perseguita sino i morte.
74. Si efatto non so in ch' modo, vicario della provincia senza esser eletto
dalli padri ne! capitolo e sanza consentimento di loro, et tiene un sigiJo lui er
un altro il padre provinciale, et fi I' uno obediente lui, et un altro il padre pro-
vinciale, et muta i frati da luogo in luogo, come ch' fusse un altro ministro, ch'
c un gran abuso e gran scandalo in questa povera provincia, no potendo li po-
veri frati sufrir dui ministri in una medesima provincia.
75. Si fanno tutte le co se in provincia per aman do suo et i voglia sua, si
come faceva Marco Antonio i modo di Cleopatra, come fi il provinciale i
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modo sun, et non gli eonrradiee eosa alcuna, nc meno ha ardimento per esser
stato fatto da Iui.
76. Gia il futtura eapitolo efaIso et non oceore eh' li padri et frati piL1si
eongrcgano solo per pagar la taxatione et non per far altra, essendo di gili fat-
to il eomissario futuro, il ministra, li diffinitori, guardiani et altri, et non pua
csser aJtrimenti, se no sara prm·cduto a questo abuso doloraso.
77. Alli veseovi dJetti dalla Santita Sua et dalJa Saera Congregazione eli Pro-
paganda fide non vuol ubirur in modo alcuno, ne fargli riverenza eome si deve,
tenendosi offeso, eh' la Santi ta Sua gli ha ossessW) stava aneor rimasto ....
78. Tutta la provineia molto si eontenta di quanto fa Ja Sua Santita e la Sa-
era Congregazione ceeetto lui et il padre fra Nicola, ministra al presente, et
mestono il mondo sotto sopra per abbatergli per terra.
79. Si ralegra tutta la pravineia, guando ehe hebbe rieevuto eommissario
apostolieo et ringratiano Dio et la Sua Santira, eh' gli lo haveva manelato da]
padre frate Andrea et padre fra Nieola in poi i quali si eontristarano et eon-
turbarano molto avendosi seoprir i diffetti et li frauru lora.
80. Molti frati lo rieavessero, eOlne eh' fusse un nuntio da Dio mandato, et
tanto pili essendone molto di bisogno eh' si fussi eomissari in pravineia et su-
bito udita Ja autorita datagJi dalJa Santa Chiesa, gli prestarono l' ubidienza, et
tutti quelli monasteri per i guali pres to, gli la dessera aneo in serittis, in fuora
del padre frate Andrea et padre fra Nicola, guali non volsero aeeetar per mo-
do alcuno, ne eognoseerlo per eommissario apostolieo, aeeia visitando lui
provineia le lora opere non vengino in luee.
81. Molti padri c frati della pravineia, quali gli hanno prestato ]' ubidienza
et sottoserittione glielo si sono disdieati di quanto hanno fatto per paura dal
padrc frate Andrea et provineiale et hanno eoneitato tutta la provineia eontra
esso, si de frati, eome aneo li seeolari, prametendo li grave premi ehi trava
qualch' infamia eontro lui, et in guesto modo honora li eommissari apostolici.
82. Subito eh' il detto eommissario venne a Bosna, il padre frate .t\ndrea
manda per tutti i conventi et paroehie pili grandi aposta i messi, non va solo
per luogo, ma tanti un dietro altro, eh' pareat eh' volessera pregando i padri et
frati eh' volesscro esscr dalla sua, il detto eommissario prametendogli di uf-
fiei honorati nella pravineia er di Ii bene, quando eh' I' aiuta di eaeeiar il elet-
to eomissario fuora della pravineia.
83. Et non soIamente si aiuta eon li frati et eon li ehristiani a far guesto uf-
fieio di malign.ita, ma aneo lo minaeeia eon li Turehi, alJi guali gia haveva fatto
saper la sua venuta a fine eh' I' impedieeno del suo uffitio ordinatogli.
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84. Et a questo fine feee eonvoear la eongregation di padri aRama, senza
alcuna neeessita et eon grand ineomodo delli monasteri, per esser tempo di
qua resi ma, a fine eh' lo aiutassera seaeeiar della pravineia, eome feeera, et ae-
eio non pasa, eh' sia stato lui solo col padre fra ieolo.
85. Per questa effetto viene !L1iin persona a Roma eon gran eomitiva de
frati et eon gran spese della povera pravineia, inavantandosi avanti i seeolari e
dieendo andaro aveder "Cosa mi fara papa Urbano et Inguli, quali da tanta
tempo ml minaeeiano".
86. Minaeeio grandemete nel partir della pravineia aHi padri efrati di quel-
la, se trava qualch' lertere a Roma, eh' habino lora seritto eontra la persona e
la grandeza sua, o seritto al Sommo Pontefiee o alla Saera Congregazione, o
qualsi voglia altra prelato eeclesiastieo, o alla religione.
87. Ha posto le spie per tutti i luoghi della provineia per prender le lettere
et pertanto gu eh' sono tutte )' apre o siano apostoliehe, o eardenalieie o di
qualsi voglia altra prelata, et questo non Et seereto, ma a presencia de tutti,
perehe lui non ha paura di nesuno.
88. Per questa eausa li po veri frati non ardiseono seriver aRoma e lamen-
tarsi perehe ruuna lettera puo andar per pravineia o fuori, eh' non eapita a lui,
e poi quelli frati so no puniti e minaeeiati.
89. In soma vive in liberta della eonseienza et ha di eompagni simili ase, e
ehi vol mangiar mangia, ehi bever beve, ehi sonar sona, ehi ballar balla, ehi
tanziar tanzia, ehi giuoear giuoea, ehi darsi a un spasso, ceh' a un altra, ehi
prender un gusta, et ehi un altra, di giorno et di notte, nulla risguardando
avanti di ehi et eon ehi, et doveo
Finalmente sc non si praveda alla gran tirania e opression di questo huo-
mo, et eh' non vogli travar la strada, tutte le eose di questa misera et infeliee
pravineia andaranno da male in peggio, si de frati eome di poveri ehristiani, et
dubito, sc toma indietra, eh' qualcheduno ... vadde a male, per la gran paura e
tJranJa sua.
Questi poveri frati eh' serivono questi artieoli giurano sopra la eonseienza
sua, eh' tLltti sono veri, et a tutti noti, eome assai loro potrano molto ben eon-
geturar, et pregano poi quel Christo, eh' per noi ha patito, eh' questi originali
non vengino in luce, aeeio il nimieo nostra aeorgii e poi vendichi, ma faeendo
di bisogno la eopia d' essi .
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61.
1635, travanj 28, Bosna Srebrena
AIlOllimllo pisJJlo, pisano u ime Ileklh fral!)f:/Jaca koji se Ile slažu s llaČlil0JJJuprav/janja
provincijom Bosnom Srebreno1JJ, kOjoJJl uprav/;a;i<fra Nikola Bra;ković ifra Andrija iZ
Kamengrada.
Eminentissimi Signori et Padroni semper collendissimi!
Grand' allegrezza fece alla questa misera et sempre infeljce provincia pero
eh' hebbe intesa la gita per Roma del padre fra Andrea da Camengrado, spe-
rando nel signore et nel suo Vicario Santissimo di sgravarselo pur una vol ta
dalle spalle. Ma la nostra allegrezza presto si cangio in tristeza, sentendo tutto
al contrario, cioe, che lui e rimasto per vicario in provincia, et che in loco suo
ha mandato il padre ministro, origine, cap o e fomite di quanti mali e scandali,
che si fanno per provincia, per la sua dapocagine e mal governo. Hora pre-
ghiamo e suplichiamo le Signorie loro Eminentissime eon Je lacrime su li oc-
ehi et eon le facie battute per terra, et per la sangue di nos tro Signore Giesu
Christo, che ci habino misericordia e compassione alla calamitil et miseria no-
stra, et alla dura oppresion che patiamo da quei duo padri frate Andrea et mi-
nistro. Et se non vogliate esser causa della perdita di molte anime, col
precioso sangue di Christo redente, hora poniate il rimedio a quesra nostra in-
curabil piaga, et il questo nostro misero stato, et essaminate ben bene il padre
ministro, in che mod o governa questa povera provincia, et come proveda alli
bisogni dj quella, et che necessita estata dj trar tanti fra ti daUe cure loro, et
menarsegli seco, et eon ehi licenza epartito dalla provincia, et il ehi ha lassato
il governo di queUa, et eon ehi consiglio ha fatto questo, che si co me una citta
vien presa e sachegiata da nemici per la fugita del capitanio. Cosi siamo noi al
al presente, sachegiati e maj tratati d' ogni sorte infideli per la assenza sua,
quantunque sempre pocha cura sempre ha preso per la provincia. Non essen-
do atto per tal governo, et in particolare non havendo proveduto ehi ci gover-
nara, et alle nostre necessitit providera providera in absentia sua, ma ben ci ha
lasciato in governo il uno, dal quale continuamente preghiamo il Signore
Iddio che ci liberi, che un verita potiamo djre, evitata charibdi, in cillas incidi.
Hora, Eminentissimi Signori, perche preghiamo per le viseere di Giesu Chri-
sto, che non tardino piu il mandar un nuovo comissario in provincia perche c
necessarissimo, pere he si fanno di gran mali, et di gran scandali senza potersi
por rimedio perche il padre ministro et padre fra Andrea se non prendono
spasso di questo, perche hanno sempre le mani piene per causa di questi
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scandali et abusi. Quas Deus ete. Di Bosna Argentina il di 28. d' aprile 1635.
Di Vostre Signorie Eminentissime humijissimo servi molti padri di Bosna
C]uali non ariscono scrivere loro nome per tema deJli aversari.
ASCP~ SOCG, vol. 152,] 353r.
62.
1635) svibanj 14) Sarajevo
.(z'!J1U11Matkovz'ć z'z,!ješćuje štoje svepret/pio od Turaka zajedno sjoš dvojicom sllećelllka te
11Jo/ip011JOĆkako bi 11JogaoiZ zatvora otkupz'ti tu dllOJicusvcćelllka ijoš neke katoltke.
Aludz'rqjući na Petra Sabbatlin/a kaže, da oni kOJi'iZ RIitta dodu žele bz'tz'gospodart; a ne-
kI; kada vide suprotz'vštz'nu) bježe kao što su to !laill/i Da/matlizae Petar Katz'ć, pr/~renski
bisk!lp) te sJJlederellski biskup Rmdt'ć i barski nadbiskup MazarekI:
Pax Christi. Prisvit1j gospodine! Mnogokrat otio sam pisati Vasemu go-
sPOStvu, ali ruezam mogao od velIika progona i napasti i neprociegneni( mu-
ka, coiem nas muche, i straova, koje patimo od Cirila patriarche3• Hako bude
ova persecution durati jošte do tri godišta, znaite Vassa Gospostva, da se ne-
chie nacru katolic u Bosno i u ZJavonii i Ungari odarsati. Sadagni vezir, koji
posadi Cirila patriarcu, nasto ufati na 3 sacerdota i darsa nas od mladoga Bo-
scichia do Kajendore na ledu i sniegu, da nam su spali nocti od pars ta od no-
gu, gvosdie na rucu i na gadu i na nogo. Po iedan put s ledom vode pismo i
po malo cruha cama. Na ociju gdi nabijaju na colie gliude, a druge pod palic-
sama more, a tretie siecu, koie sam pod pomagao prid smart ispovjediu i po-
nukavao da umru veselo. I sam sam bio odlucio karuhu proliti, alli nectise nas
gubiti, negoli naopako sapaoce conopcem svezallii biuchi strangom po syIJa
pod colliena. Govorechi ti si obratio od Dunava do Kanise, kamoti popoui i
biskup od Rim pape, cieruse. Daj blago! Vech iesmo bili martvi negli siui, a
istu sto nemoremo daty, inako nemoguchi bitti, trieba bij da cinimo vogjiu
gni, i da damo ono sto istu dvie tisucrue i petezat scudi I sada u Saraivu od
Turaka uzimamo na kamatu i saJascemo bratiu irodike, apopovi i fratri i(z)
Sriema pobiegose, a mi tri popa se naodimo. Privlace nas Turci cakono vuczi
hovce. Koi od tuda dogiu ochie da su gospodary, a kada vide suprotivstinu,
taco daiese Koiu corist ucini Dalmatin dum Petar Katić, biskup od Prisrina, s
coga isgubi tisuchiu scudi, a on obogati svoi rodiach, a takogier fra Alberto i
ovi od Antibara, koje ucini bogate suoi nepute? I tamo su posli neki od fra ta-
) Precrt:lno: vbdice.
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ra za biscupat na vieru, acoga miti vesu omastichie kolac. Neznate što se ova-
mo cini, coie persecutioni vechie akoie ovako cirno DiokJecian. Zato molimo
s velikiem suzama, da biste nam poslali pomoch ... i Kongregatio i Sveti Otac,
to jest jednu sumu dinara, da se od kupimo i ni i mnogi karstiani, koji su u
tamnizi i sada. Zasctoi karstianstvo sve odano, a nami su sve poplicniJj i para-
ment i kaJesce rascovali na sable, i karstenia i lybra i sve malo i golemo. A sa-
da nas vode ope u Budimo causi, i ono nosimo stona su sad uozily, sto smo
na kamatu uzeli od Turaka i coie tamo fra Filip, tihi Jutoran. Darsite ga dode
svi pisemo gnegova diella i opacine i ieresie pride, coiei cinio. Ne drugo. Bog
svarni. Ncimam kada pisati zascto me vode c;ausi u Budim, i ako cete scto
poslati, dai u vrieme i odpisite nam scto chiemo ciniti, zasto sc ne moremo
darsati, ni patiti, a i utechi nemoremo. U Sarajevu maia 14.1635. Dum Simun.
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63.
1635, svibanj 14, Rama
Fra Ntkola Brajković, provzncljal BOJne Jrebrme izvje.rćuje kardznala predstojmka Kongre-
gadJe da je sretno st{gao iZ Rima u proV/izdju . .Iako 1I1ll je žao što nije mogao raZfl,ovaratz' s
kardlizalom, premda je vzfe puta dola'{fo u n;~~ovu palaču. FranJevačkipo1!Jeremk mora se
na vrIJeme nqjavzti kako n;egov dolazak ne bi bto povodom za smetn;e z'globe od stram vla-
stz: Fra .lerolllin Lučić ipak nije sposoban za birkupsku sluŽbu,jerje .rtar i tme !JIU .re ruka
kada drži čašu. Fra Ivan iZ Požege dola::c/kući iZ Perugze iprovznczjal upozorava da mu se
ne treba puno Vjerovatz;Jer da je on Jedan od na;neza!Jvalnjjzb i naj':jobnijib fratara.
Eminentissimo e Reverendissimo Signore, Pad rone collendissimo.
Con tutro che io sia vecchio et dalla anni agravato per il ben publico, con-
servationne della fede cattolica che e in queste parti dalli infedeli tanto trava-
gliata, e per la pace, unione e quiete della provincia, non risguardando ne la
vecchiaia, ne la lungezza del viaggio, ne alcun altro mio interessc, ho messo a
rischio e pericuJo Ja propria vita per puotere venire aRoma presentarmi a Sa-
cra Congregazione et narrargli li danrn, disgusti, inguiete et periculi, che ho ri-
cevuto daj comissario senza aviso della provincia da Sacra Congregazione
mandato. Poiche, Eminentissimo Signore, per la provincia non puo andare ne
vescovo, ne ministro, ne comissario prima che non s' attengino le lettere dalJi
, Prijevod pisma na talijanski u vol. 152. rf. 366r-367v,
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governatori et administratori di gran Turco, che sono bas sa, gran cadi, tevte-
dar, naser et tanci altri causi e janiceri. Et la provincia essendo po vera, et tanto
per le calumnie de Turci indebbitata, non puo fare tante spese, ne cotanto
grandi, et non essendo poi, Eminentissimo Signore, Ja nostra misera provin-
cia da nisun altro tanto con le lettere amorevolissime favorita, quanto da sua
eminenza, son' stato piu volte ncl suo palazzo, per fargli a nome di tutta la
provincia la debita riverenza, e narrargli personalmeme dette miserie, et con-
ferirgli I' iminenti periculi, ne quali giornalmeme si ritroviamo. Ma non essen-
domi stata concessa taj grazia, mi son partito sconsolantissimo. Per cio hora
la prego, in nome di tutto il diffinitorio, si compiaccia haver parcicular prore-
tione d' essa, et inparcicolar, sc la Sacra Congregazione per lavenire mandara
simili comissari, ne io, ne altro che sara a tali periculi si metteremo. Ma aban-
donando la provincia et li christiaru eon li altri fra ti andaremo in altri luoghi
cercar il vitto e vestito. Poiche, Eminentissimo Signore, per questa volta (che
non estato senza special miraculo di Dio) appena habbiamo scapato con tan-
ta perdita di denari, et altre robbe la prigonia perpetua, et il periculo di scrua-
vitudine de Turci, nel quale il sopradetto comissario fra Filippo con il suo
percinace van tare per la provincia appresso il populo tutti ne haveva mess<'>,
non pensando che male risu1tara e succedera aUa provincia e fede cattolica,
con dire nel paese d' infedcli publicameme, che da Sua Sancita era eJctto e
mandato per tale. Ma sia ringratiato Iddio che per sua divi na clemenza ci ha
liberato del periculo della vita, e conservata la fede cattolica.
Per conto poi, Eminentissimo Signore, del padre Girolamo Lucich, che
un pezzo fit le scrissi, come aHi padri deHa provincia non pareva bene per il
ben publico et interesse di fede cattolica che lui succedesse per il vescovo in
luogho del monsignor fra Tomaso di bona memoria essendo per la vechiaia
talmente impotente, che ne anco senza fastidio puo bever con il bichiero per
le tremanti sue mani, oltre altre cause essenciaJi, et repugnandosi, et la pro vin-
cia ha bisogno d' un vescovo giovine et agile, che in ogno occorenza anco
con il suo stentare la provincia possa servirsene d' esso. Dico per il suo sten-
tare, Eminentissimo Signore, perche da noi non sono quelle comodita per li
vescovi, che sempre possino stare in un convento, ma hora in questo, et hora
in quelI' al tro, alle volte caminando per la pama di Turci piu di notte che di
giorno per spacio di sette <'>otto giornate per sodisfar al populo. E tutto que-
sto le scrivo per Ja conscienza, necessario et per interesse di fede cattolica.
Sperando nella solita clemenza di Sua Eminenza che del tutto restaremo co n-
tenti e sodisfatti se per sorte costi venisse fra Giovanni di Possegha, ne po te
del padre Girolamo, Vostra Eminenza non lo creda, ne presta fede, essendo
di piu sconsienciaci frati e maligni, che la nostra provincia mai simile a lui hab-
bi hauto, e Iddio per la sua misericordia, e per inanzi la prcserva di non haver-
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lo ne allevarlo simile. Mentre per fine humilmente le baccio le sacrate vesti
pregandoli dal cielo, et augumenti I' augustissimo nome di Barberini. Di Rama
li 14. di maggio 1635. Di Vostra Signoria Eminentissima et Reverendissima
devotissimo servitore fra Nicolo Braicovich, ministro di Bosna.
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1635, rujan 23, Nijemci
Petar Sabbattiu; <~eneralni vIkar u Srijemu, izvje.fćuje Kon<~regac!juo pnltkama u Srijem-
skqj biskupiji; o nesporazuJJJtilJa s jraJ"!jevoiJla u pogledu župa Ljuba i La'?J o klevetama
jra Andrije tZ Ka!JIeltgrada, da su svjetoLJlli.rvećel1li:iubtltjednogjra,!jevca i '!jegovog .rlu,gu,
o spletkama dOtl Mthaela Magića, bivšeggeneralno,g l'tkara bar.rkog nadbi.rkupa .Mazare-
kija, kOji spletkari zajedno s jrCllyevciJlla, te o potrebi omivaJya škole. Za učitelja bi !IlO-
<~aodoći Luka Diodati (Bogdanović), pti:omac Jlt"rskog kolegija u Loretu, kOji vIŠe ne
lllože studti-att;}er}e .rlaboVJdan. Srijem.rkOj btskupijipotreban je btskup,Je,. tjratn' i sl!Je-
tovni .rvećemi:i vtkara ne poltuju i do n;ega ne drže vtse nego do p.ra.
Eminentissimi et Reverendissimi Signori della Sacra Congregazione de
Propaganda fide!
La Chiesa eon il dero di Sirmio, che hora sta in procinto di cadere, chiede
I' aiuto dalla Santa Madre Chjesa Romana, perche da quali doveva essere fa-
bricata et acresciuta, vien ad essere rovinata e disminuita. Poiche il fine per il
quale li frati di Bosna tengono le parochie in quelJe parti contro I' instituto 10-
ro. Non c conforme )' intentione delJa Sede Apostolica, la quale in partibus
infidelium li dispensa ob defectum saecularium sacerdotum, ma essi assoluta-
mente e come se li spetasse de jure non solo tengono le loro, ma vogliono an-
co eon il braccio di Turehi levare alli preti quelJe che tengono. Ed qui ne
risultano quelle si dannose intentioni in molte parochie dicendo, quest' e la
parochia di questo, e quella di quelI' altro monasterio, come fossero entrate
stabili e beneffitii perpetui, et annue antrate del convento loro, il che e contro
I' instituto di san Francesco.
Di piu, s' una volta li frati sudetti hanno hauto il governo 6 I' administra-
tione d' una parocrua ob defectum praesbiterorum per doi 6 tre anni, la pre-
sumono haver hereditaria overo jus patronatus perpetuum, tenendo per
ingiustitia et a se ingiuria se tal volta il vescovo provede a quella d' un sacer-
dote secolare.
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Li supplicano dunque I' Eminenze Vostre, che vogliono per il comune be-
neffitio di quella Chiesa elichiarare erinovare espressamente, che li privilegii
di sudetti frati concessi in partibus infidelium. In proposito delle parochie so-
no stati concessi per il fine gia detto, cioe ob defectum sacerdotum saecula-
rium. E percio comanelino I' Eminenze Vostre stettamente alli superiori della
provincia di Bosna, che non debbon ingerirsi nella provisione che fara ]' ordi-
nario di qucste parti. Ma sia Iibero il vescovo o il suo vicario il promo vere aUe
parochie etiam tenute dalli frati, removendo quello che I' administrava per
qualche suo defetto inhabilta, quando ne trovasse un altro pili habile sacerdo-
te secolare et e contra enon sia tenuto il vescovo amovendo quel fra te come
eriminoso, o inhabile, sustituisce un altro dell' isteso convento, dal qual ne era
I' antecessore, perchc andarebbc in jus patronatus quella parochia il che non
conviene, ma senza pregiuditio di niuno, possa instituire paroehi, come e do-
vc meglio vedra.
Di pili se la Sede Apostolica pensa mantener il Collegio Illyrico, alle parti
di Turchia ... et in queUo alunni Bosnesi del Sirmio e de altre parti di questa
lingua, eon quelle conditioni et oblighi che nella Bolla esprime, cioe di seryir
in parti bus li christiani e che in modo alcuno possino tratenersi nelle parti di
fedeli enelle corti de prencipi li missionarii che tiene il Collegio di Propagan-
da, come anco li preti che s' ordinano in quelle parti ... dignessino trovargli lu-
ogo dove possano impiegar il talento loro in servitio della Chiesa Santa.
Si sforzandoli frati d' ocupare pcr fas ct ncfas li luoghi ultra Savum flu-
mcn, circa flumcn Dravum, di Sirmio, di Bac, di Muacs, abandonando la Bo-
sna, Herccgovina e la marina come parti impertinenti d' altre religioni, ma da
loro soli possedute, et accio meglio li ... giornalmente multiplicar nel numero,
maggior pa ne non solo in utile alla Chiesa, ma exundio dannosa all' istcssa re-
ligione et honor loro, di che ne danno testimonianza li frati vaganti per quelle
parti et per conseguenza apostati, li scandali nelle parochie et incorigibili, eon
tanto detrimento del frutto spirituale.
La parochia di Gliubba e la parte superiore di la, cioe Vukovar, occupati
dalli frati non solo senza consenso et approvatione del veseo vo, ma in spre-
tum delli mandati suoi, al dispetto di tante inhibitioni etiam sub pena exco-
municationis fulminanatae et juris subsidium, come le sopradette inhibitioni e
denuntiationi. Al presente l' Eminenze Vostre potrino vedere, anco al presen-
te sono administrate da frati scomunicati e denuntiati, se bene la parte della
parochia eli Las, cioe Vukovar, eritomata sotto la cura de preti. Se pero do po
la partenza mia non habbii suceduto altro.
L' Eminenze Vostre elichiarino se li sacramenti della penitenza e del matri-
momo siano valljeli o irriti et invaljdi administrati da frati scomunicati e de-
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nuntiati per tanti anni, e che si deve fare, acci6 tante anime non vadi na alla
perditione che conttorno(?) santo sangue del nostro Redentore. Dichiarino 6-
nalmente per sententiam quelli ingiusti occupationi, perturbatori della fede, e
conculcatori della jurisditione ecc1csiastica. Simul dichiarino '" nellc censure e
fa sodisfatione et modo d' asolverli.
Et assicurino I' Eminenze Vostre che sc non trova qualche rigorosa risolu-
tione anco contro li christiani scomunicati, chc tengono le parti de fra ti, si da-
ra licenza al cuolgo di non pres tare pili niente I' autorira della Chiesa e dclli
vcscovi, la quale al popolo prima era di gran stima e concetto, bora quasi afat-
to perso.
Di pili fo protetto inanzi a Sua Divina Maesta et inanzi j' Eminenze Vo-
stre con tutti li altri preti di non fare nulla di dctte con ob vindictam et cbc
absit, ma per piantare nelli arumi d' alcuni razzi ma superbi et radicare ne gl'
altri la jurisditione della Chiesa, la guale risiede principalmente nelli vescovi,
quos Spiritus posuit regcre Ecclesiam Dei. Altrimente cascara afatto I' autori-
ta Ecclesiae etiam apresso di buoni, con scandalo universalc. Aspettando que-
sta dicbiaratione tLltti quelli popoli contra al presenti pocbi bastardi, cbc in
tLltto nominati, ma non passino il numera di dieci, cbc a persuasione poi di
fra ti tirano dopo di se da otto al dieci ville.
Et con questo provedera pili copiosamente alli difetti e disordini del volgo
che con niun altra provisione, poiche al presente ogru uno si crede di far be-
ne, facendo a modo suo. Et albora ... di alcuni pocbi impauranno d' altri re-
spettare et ubidire li prelati della Chiesa come fecera li primi cbristiani,
vedendo il caso di Anania et Safira, quando factus est timor magnus in uni-
versa Ecclesia et in omnes qui laudarunt me.
In oltre danno alla Sede ApostoJica mol te false informationi per estorre da
quella comissioni et decreti, come estato quelI' ultimo del vicariato et visita
apostolica data a ministra di Bosna, per la qual cosa ne sono succeduti tanti
inconvenienti, prima con l' istesso ministro, doppo con il frate Andrea da Ca-
mengrado la mira de quali non estata altra se non levara tutti i preti, del cbc
ne sono stato testimonio occulato. Et Dio volesse cbe a tanti scandaJi non vi
fossi stato prcsente, pcrcbe nclla festa di san Pietra vennero con mana arabia-
ta de Turcbi per scacciare i preti al che il popolo solevato diede mani alle ca-
sate per lapidari, particolarmente perche volevano con Ji infedeli tirare dali'
altare un pre te che celebrava.
Ultimamente banno messo vanie et impostanze d' bomicidii al tribunal
turci co con dire, cbc li preti hanno amazato un frate con un suo servitore, del
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che ne c seguito un danno grande al vicario, aji preti et i molti christiani. E di
cio I' accusa ne faceva il frate Andrea da Camengrad et il frate Stefano di Po-
sega, che nella scomunica administrava la parochia eli Gliubba, faceva testi-
monianza eon un taje don Micbaele, che va vagabondo seminando molta
zizania eon li frati, non solo cOntro li preti, mi anco contra li povcri christia-
n!.
Voglino dichiarare in che casi e scomuniche tali calunniatori eon li loro
adherenti et facessori sono incorsi, e che eon cio si debba fare. E se di cio
non si portara Ja dichiaratione al popolo si malamente scandalizato, del caso
si inaudito appresso dell' tutto popolo afatto, si perderi I' autorita ecclesiastica
e della Sede i\postolica.
La scola in quelle parti c nccessaria pili cbc il pane, perchc in essa im para-
no li putti la dotrina eon altre cose nccessarie all' anima, de quali di poi inse-
gnano anco alli genitori. E perchc hora si c tralasciata un poco eon gran
discapito eli fedeli, si per travagli havuti si anco per non poter abasciare le ... d'
ani me. E ehi vuol attendere a far la scola, bisognarebbe che havesse asigna-
mento per poter vivere, pcrchc altrimenti attendere alla scola et alla cura c im-
possibile.
E per questo effetto sarebbc molto i proposito Luca Diodati, alunno
IIlyrico, il quale sta per finire li studii al aria di Loreto non lo comporta dj
quelli paesi. E molto pratico, etanto pili che del in ... non pol studiare per il
rispetto delli ochi. Percio sarebbc cosa utilissima che ne andasse i fare del be-
ne aj aria nativa e lavorare la vigna del Signore.
Ultimamente e piLI necessaria eli tutte e perchc tanto queJ popolo, quanto
li sacerdoti non possono stare senza il vescovo et pastore loro, perchc da qui
ne hanno l' origine tutti li scandali ... di fra ti e preti, li quali i viva voce dicono
di stimare e tenere tanto il vicario quanto un cane.
Di pili li preti quasi sino a uno celebrano sopra le piene rotte, o per conse-
guenza sconderote, tanto popolo bramoso del pastore che sta senza cresma.
E si ... che fare il vescovo di Bosna, enon fare quelo di Sirmio ... diffici]jssi-
mamente si accomodaranno.
In oltre la maggior parte di preti per haver offitii vechi e logiati molti offi-
cii de ... proprii non possono dire odcIIi notturni di domenica, nemeno pado
de Messali . Ad altri ne sucede il medessimo.
Alla fine la Sacra Congregazione scrive io una Iettera alli colonieri di Sara-
glio, che li vescovi che elIa elege, sono elletti da Spirito Santo e che li frati
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adesso ... che repugnanti anco alla Congregazione Sacra e per conseguenza al-
lo Spi rita Santo. E che tutte le altre pravincie di Turchia vivono in carita e pa-
ce eon li preti fuor di soli frati di Bosna, e che il sommo pontefice da
prineipio oportava tanto affetto alli Bosnesi. Hora li vede quasi vacillare nella
fede et accostarsi piu tasto alli Greci, che non danno l' ubidienza alla Sede
Apostolica, e cio tutta procedeva per causa di pochi fra ti apostati e che non
vogliono saltem implicite dare ubidienza al Sommo Pontefice. E percio come
huomin.i che caminano il mondo e pratici delle co se della Chiesa, non dove-
rebbono discostarsi da essa, per non inciampare nel caccio del nimico del ge-
nere humano.
Adres.ra: Alli Eminentissimi et Reverendissimi Signori cardina]j della Sacra
Congregazione de Propaganda fede. Per la Chiesa di Sirmio o di Samandria.
Stato di quella Chiesa eon li petitioni del Clera. Die 23. Septembris 1636.
Congregatio 221.
AJCPF, .)OCe;o voL 396, ff 370r-374v.
65.
l63J, listopad 23, Srijem
Antun Bogdanović izv;Cšć'1Je ta;illka Kongregacije da čeka da IIIU bz:rkup TOIJlko dade
župu kqju su ranije bz/i ZauZelijraJijezlcz; te bZlalt"genera/llog zIlkara Petra Jabbatinija, ko-
)ije zaslužio da ga se i17lem!Jebiskupom.
lllustrissimo et Reverendissimi Signore et Pad rone mio colendissimo!
Vengo eon la presente a salutare mille volte Vostra Signoria lllustrissima
ragualiandola come ancora sto aspettando monsignore Tomco, che venga e
che mi dia la parochia, ma in somma non si vede m' si a comparire, lui mi ap-
pogio alli frati et al ministra di Bosna, aver mi des sera la parochia, ma es si
stano ansiosi come potrebbono levare le parachie alJi frati circa cio li potrei
scrivere mol te cose, che ho visto e che giornalmente veggo(?), ma la brevita
del tempo non mi tralascia. Solamente ]j accenno che in un luogo havevano
fatto un concionabulo di torre il vicariato a don Pietro, ma perche furano
mol ti pretensori non si poterono acordare.
Non ho tempo di scrivergli in longo circa la persona di don Pietro perche
O" e colonna e sostegno delJa Santa Chiesa in queste parti, e dieo eru vuoJe cio
quello ]j piace. AI giuditio mio non si potro trovare sogetto piu habil per que-
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ste parti, tanto per il vescovato, quanto per ]' arcivescovato, e Vostra Signoria
Illustrissima non dia orechic alle maJe lingue, perchc esperientia est magistra
rerum. Quando io ero costi aRoma pensavo che don Pietro fosse un demo-
nio, tanto brutto lo dipingevano e cio non per altro se non pcrchc quelli che
da prima facevano quello che volevano. Hora non li riesce percio egli c un
huomo cativo, infame, e che ne scio. Quando io ero costi a Roma me lo have-
vono descritto tanto bello e gratioso, che quando sentivo che don Pietro sara
veseovo. Mi pareva di sentire un sacrilegio, ma hora li messo in conscienza,
che facci il vcscovo quanto prima, per evittare infiniti scandali, che senza il
pastore suceedono, perchc il sugetto gia li cognosce mille volte meglio di me,
eon cio fo fine racomandandomi a Vostra Signoria Illustrissima con pregarli
dal cielo ogni bene. Sirmio, 23. ottobre 1635. Di Vostra Signoria Illustrissima
obedientissimo servo don Antonio Bogdanovieh.
RegeslulJI: Sirmio, 23. ottobre 1635.
Don Antonio Bogdanovieh. Che aspetta monsignor Tomco che gE as se-
gni quella parocchia, perchc dalli fra ti non occorre speranza, non volendo
dark a preti, anzi haveano fatto un conciliabolo per levar il vicariato a don
Pictero Sabbatini, il qua] si porta tanto bene che meri ta d' esser fatto veseovo.
Ad eminentissimo cardinal Ginittu. Die 14. ] anuarii 1636. Congregatio
212.
Adres.ra: All' Illustrissimo e Reverendissimo Padrone mio osservandissimo,
signore Francesco Ingoli, secretario della Congregatione de Propaganda fide.
Roma.
ASCPF, SOCc, vo/. 17,] 353r.
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1636J veljača 23J Venec~'ja
Fra Ivan iZ Požege (Mihajlović) iZlJ}"ešćt!JetajilIka Kon<~regacyekako su IJIUpisaltfra Ta-
d~/ Vukušić i dl7lgtfratrt; da je proVtl1c!ial Brajković u FOjniCI; u blago/Jaomciprye l7Ička
.rloltlio demu nogu i.rpod koljena. Održan je kapitui proVtncije i izbO/je udešen prema n;i~
hovim željama. Fra Andrija iZ IVlJlten<~radasejoš nije vratio iZ .t{;elllačkeJ a čuoJe da se
jako zaduŽro Zbog toga putoIlanja. OmiJJ krajevima pliJetipropast Zbog Zlobe nek';) Jra-
tara.
Illustrissimo et Reverendissimo Signor, Pad rone mio colendissimo!
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Adesso mi capito un plico di lettere della provincia nostt"a scritto da diver-
si padri, et in specie dal padre Tadeo Vukuscieh, e tra le altre nuove che mi
dan no, dicono che il padre ministro di quella provincia habbia rotto un piede.
Il caso e sucesso il primo dell' anna avanti mangiar nel refettorio, ove spetta-
va i frati finche si congregasero atavola, et passigiando per refettorio casco in
terra e rompesse il piede destro sotto ginocchio. Il caso e sucesso a Foinizza.
Giudica Vostra Signoria Illustrissima, che lddio li castiga per le loro maligni-
ta. [<rate Andrea non etomato an cor di Germania, ma ben ha scritto, che
habbia fatto grande debito per le spese eh' ha fatto per il viaggio. Secondo vol
esser commissario adesso della provincia per fare ministro fra Michcle, com-
missario passato, un ignorante usque in sommo gradu, custode fra l\hrino, et
i eliffinitori a suo modo, siche Capitalo gia e fatto nel acordo loro, pero biso-
gnia tricar questa acordo, accio non sucedesse quel tanta che hanno propo-
sto, perche ldelio castigara quelli paesi per le lor perverse operationi et
tiranigiato governo. Testar Deo a Vostra Signoria lllustrissima che in breve
tempo sara un gran ruina in quelle parti, e questo non sara per causa di nisun
altro, se non loro che so no tanto perversi e maligni. 11 padre Caetano cara-
mente baccia sacra veste. Et io per fine eon ogni affetta et riverenza baccio I'
istesso. Da Venetia li 23. di febraro 1636. Di Vostra Signoria IUustrissima et
Reverendissima humilissimo et devotissimo servitore fra Giovanni di
Possega.
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1636, travanj 19, Veneczja
Fra bat! iZ Pože.ge (MIhajlović) JJloli tajtuka KOllc~regac!jeda se Zaf,('?Jllekako b/fra jero-
Illi" Lučić dobio Ito prije potrebno dopušteJIje za polazak Ila SVo/tl biskupsku po.rvetu. BI/-
dući da I/.rkoro poČtilje lIIu.rlliJlall.rki po.rt, II to vrije1Jle kl:fćalli iJJlaju veću .r/obodu
kretat!Jo, pa btfra jel'olllill trebao /rkori.rkti tl/ pogodllo.rt.
lllustrissimo et Reverendissimo Signore!
lntendo che questa altra luna entrara il tempo del degiuno di Turehi et in
questo tempo maggior liberta che possono haver li cristiani efrati eli camina-
re, per la rittirattezza di detti Turehi. Pero ho giudicato che saria bene di man-
dare la facolta deIJa consecration al padre Girolamo, accio possa siguramente
passar sen za fastidio e tra vaglio alcuno, perche per esser tempi di guerra, la
soldatesea sta in continuo motu, e cosi potrebbe incorrer in qualche pericolo.
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Perci6 supplico Vostra Signoria llIustrissima che voglia soliecitar un pocho
questo negotio per il ben universale di quelle parti. Mentre per fine can ogni
affetto resto pregando nostro signore lddio per la sua maggior essaltatione e
malti anni di sanita epace, bacciando bumilmente la sacra veste. Di Venetia li
19. d' aprile 1636. Di Vostra Signoria IIIustrissima et Reverendissima devotis-
simo servitore et figlio fra Giovanni di Possega.
ASCPF, SOce; vo! 15, f 307r.
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J 636, travanj 20, Kreševo
Fra jeronim Lučić za!JZJa/;1ijetqjl1lku Kongregacije za pismo i za IIlIenoval1je Ilas/ollmlll
biskupolII Dnilasta i adll/inistratoroll/ BosIle. Sadašn;i"provincijel! Bra;ković iJra Andrija
iZ Kamengrada još uvijek se ne IIIO<~UpOll/li·tii s či!7jemcoTII11}~~ovallllellolJanja biskupoll/,
a posebno adll/lillstratoroll/ BOSIle, gOlJoreći ll/tI "tko te Je lilletlOVaO blskupoll/ i tko te
uzdržava, neka se pobnne za tVOJepotrebe" i tako IIIU tlSkraćtlju .rvaku POll/oć, držeći bl~
skupske ltturg!Jske stvari kod sebe.
Illustrissimo et Reverendissimo Signore et Padrone mio semper colendis-
simo!
E pur venu ta hora di romper questo lungo silentio, cb' estato tra me et
Vostra Signoria Illustrissima et Reverendissima, qual d' altro name procedu-
to, se non dal grande rispetto, cbe ha sempre havuto verso la Sua bcnignissi-
ma persona, maxime in non saper compar elleganti lettere, can le quali a
pieno la dovrei ringraeiare si de malti favori et gratie da lei ricevute, cam' an-
co del suo continuo patrocinio, et maxime delle malte faticbe per me ha fatte
et prese. La ringratio dunque del tutto, quanto piu so et posso, et can queJ
maggior affetto di cuore quanto si puo esplicar eon degne parole, pregandola
humilmente si come estata per il passato il mio prottetore e difensore, cosi
anco si degni esser per I' avenire, eh' io Ja prendo et per tale tena per sino la
mia marte, poicbe io non ha (da Dio in poi) ne piLlcaro, ne piLI fido amico et
patrone di Vostra Signoria Illustrissima et reverendissima. Habiamo rice\'uto
quella de li 8. del passato et inteso questo in essa si contiene, e non mi potreb-
be creder la sua Signoria IUustrissima et Reverendissima quanto gran gusto et
allegreza ha sentito nel cuore tutto questo povero christianesimo quando eh'
ha inteso eh' io san confirmato per il vescovo di Drivasto et administrator di
Bosna. Nulla dimeno il padre provineiale et padre frate Andrea da Camengra-
do non la possano sentire eh' io sia vescovo di Drivasto, et maxime admini-
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stratore di Bosna, ne mi vogliono dar alcun aiuto ne le cose episcopali, le
guali loro tengono nelle sue mani, m' in satisfatione mi rispondono: "cbi t' ba
fatto il vescovo cb' anco t' mantenga, et delli bisogni proveda". Et di tutti
guesti inconvenienti e la piLIpreci pua causa il mio competitore fra Mariano da
Possega, guaJ in breve ba da comparir costi, in compagnia del padre fra Mar-
co da Scopia, gii parocbo della cbiesa di Caraseevo, mandati da guesti duo
monarcbi, non gii per accomodar et aguietar, mi per solevar, tumultuar et
appiciar di gia vi siano raceomandati, et non permette cbe facino motioni et
novitati, et in particolare circa iJ comissario futuro. Qual desidero sia fatto
avanti, guando sara il tempo di guesto, et sarebbe molto al proposito iJ padre
fra Pietro Gasparovieh, persona veramente idonea et atta per ogni gran offi-
tio, et mia persona particolare, et di Vostra Signoria Iilustrissima et Reveren-
dissima divotissimo servo e figliolo, finaJmente vescovo gueJlo cb' elia fara
noi saremo contentissimi. Col gual fine et con ogni bumilti e riverenza glie
baccio le sacrate mani et vesti. Di Cresevo del convento di Santa Cattarina aHi
20. d' aprile 1636. Di Vostra Signoria lllustrissima et Reverendissima bumiJis-
simo et devotissimo servo fra Gierolamo Lucicb, elJetto di Drivasto.
AJCPF, SOCc, 1101.17, j 271,:
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1636, svibanj 24) Venecija
Fra !,'an lZ Požege (Mdli:glović) pde ta;iuku KOllgr~~aCljeda /11lI je fra Jeronim Lučić P'~
sao kako se ponašaju nekifraIljevci kqji se ne JIIogupo/miili s Čli1jemcomdaJe on l111e1lO-
vali nas/ovl/lill biskupom Dni'asla i adlllimslraloroll/ Bosne.
IlJustrissimo et Reverendissimo Signore, Padrone coJendissimo!
Le gui collegate mi son state mandate dal monsignor GiroJamo guaJ scris-
se in risposta della ricevuta di guelle lettere della eJettione, gual credo cbe li
babbia giovato poco appresso guei tirrani, se non cbe babbia effettuato mag-
gior distrubo et confusione Joro, tutta via]' banno bavuto gran consoJatione
gl' homini da bene, eJ' altri padri in provincia guel ordine cbe stato scritto a
monsignore l' banno avuto, ma non l' banno messo in esecutione, se non tut-
to al contrario, an zi banno celato, ponendovi pena di sospensa a guel taji ehi
Jo rivellasse. E guanto mi scrive un padre amico secreto, guaJ estato presente
guando fu letto, di pili hanno destinato duoi frati di mandarli costi, acci6 im-
pedischino iJ negotio, e guesti saranno fra Marino di Possega, ordinario inso-
lente et fra Marco di Scopia, suo coJlega. Questi fra ti, posso dir frattacchi,
hanno predicato publicamente in guelli paesi contro J' auttorita ponrificia e
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contro sacra collegio di cardinali col dire magior (eon riverenza) sporearie
che non si derebbono manco d' un heretico, et tutro contra Concilio Ttidenti-
no, sessio 23. canon VIlI .. sessio 7. canon 3, sessio 14. caput 7, contra la bolla
del papa Pio IV., sessio 14. canon 9. et in fatro molti altri !uoghi po trci addu-
re, ma le lascio per brevita, et anche perche non c cosa da metter in carta, per
es ser state dette da frati di san Francesco, qua!i fin hora hanno moltiplicato la
fede catrolica, affaticandosi voJentieri, et adesso da duoi o tre ferglanti et
ignoranti vien destrurro. Pero ]' espeditione del vescovo era necessaria un
pezzo El, perche non haverebbero poturo estendersi tanto, ne scandalizare
qucl populo, come hanno fatro.Vostra Signoria IUustrissima fara bene di farli
metter le mani di santo officio, come vengono costi, e cosi pian, piano si po-
tranno destrugger, perche questi duoi sono predicarori generali tra di loro.
Anzi di piu vengono contra Vostra Signorima l!lustrissima di privarla da cote-
sto ufficio, col favore del padre procurator di cone, et hora vicario generale,
al quale munera placent, et loro han no spogliati li conventi e le sacristie per
poterli dare assai del' oro et argento, e quesro c maggior mezzo loro eh' hab-
bino in Roma, qual dicono che I' habbia promesso di farlo, solo che loro ven-
ghino eon bicona etc. Ho fatto venir questa fede per il padre Pietro
Lipanovieh, da quei padri buoni et vecehi, honorati, che cognosco io. Pero sc
bisognasse farlo comissario assolutamente senza che concurrono li eletrori, si
potra fare perche questi altri domandaranno comissiario dal vicario generale
senza far la congregazione sotro color di non far la spesa alla provincia et per
schiavar li pericoli dai Turehi, et altre intrige. Vostra Signoria l!lustrissima po-
tra far I' istesso al padre Pietro Lipanovieh, anzi saria meglio farlo cosi, perche
non si metteria in contingenza. Et hora vogliono che non concurra alla c1et-
tion del comissario se non solo diffinitorio, che sono ministro et 4 diffinirori,
e questo saranno in acordo per fare fra Pietro di ]aizza qual pretendono loro.
n tutto rimetto alla prudenza di Vostra Signoria l!lustrissima. Iersera mi fu
data una lettcra da] illustrissimo monsignor nuntio e raccapito qua! sia al pa-
dre Paolo da Glamoch. La mando lunedi sigurissime et col siguro raccapiro.
Pregarci Vostra Signoria IUustrissima et Reverendissima di volcrmi favorir d'
un di quei libri che si chiamano Controversia haereticorum, perche non lo
trovo qui in Venetia, e mi perdoni di tanta arroganza, ove io non manchero di
pregare nostro Signore per essa. Voglia Dio prosperare di bene in meglio li
desiderii suoi, et a mc dare gratia di poterla scrvire. Col qual fine le baccio hu-
milmente la sacra veste. Da Venetia ji 24. di maggio 1636. Di Vostra Signoria
l!lustrissima et Reverendissima devotissimo et obligatissimo servitore fra
Giovanni di Possega.
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70.
1636, svibanj 31, Venecija
Fra Ivan iZ Požege (Mlba;lović) izvješć'1je ta;illka Kongregacije daJe fra Mal7il (IbnftiJlo-
"ti) sJošJedmi71 fral1Jevcem sl{~ao u Ilaliju. Ako dode u Rti71, Irebalo biga pOzl'ati l1a od-
govomost Zbog l1jegol!tb t?/ava protiv crkvem vlasti povodom tiJJel7oval1jabirkupo!71 fra
jeromiJla Lučića.
IUustrissimo et Reverendissimo Signor, Padron mio colendissimo!
Questa sera intesi ch' era gionto qui fra Marino col suo compagna, ma
non e comparso ancor gui al convento, non so pero sc andara la volta di Ro-
ma per negotii quali signiftcai a Vostra Signoria l11ustrissima ordinario passa-
to, pero bisagnaria castigarlo per tanti eranti scandali publici ch' ha fatto in
guella provincia e dar ordinc al padre comissario, che forma il proces so, ch'
alata Vostra Signoria lllustrissima admirara guant' ardir n' habbia havuto que-
sto insalente, di elir male contra la santa Chiesa et auttorita pontiftcia. Questa
istessa sera manda un plico di guelli verso Ragusa per il padre Pietra Lipano-
vich, un altra mandai ieri col la gal era delle mercantie verso Spalatra can bo-
nissimi raccapiti. Pur ordinario passato scrissi a Vostra Signoria IlIustrissima
collegate insieme anche quelle del monsignor Girolamo, quali scriveva in ri-
sposta di quelle che li furano mandate col ordine che si dava vestir da vesco-
vo, questa scrivo cosi separata perche havevo mandata il pJico alla porta.
Restami baciarIe humilmente la Vostra Signoria IlJustrissima mana del favore
che mi fa e conservandomi in quel grada de gratia, ch' io mi prometto dell'
humanita di lei. Da Sua Divina Maesta le auguro perpetuamente felicinl, can
maggior esaltatione. Da Venetia li 31. di maggio 1636. Di Vostra Signoria
IlIustrissima et Reverendissima humilissimo et devotissimo servitore fra Gio-
vanni di Possega.
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1636) lipanj 1, Veneczj'a
Fra f1Jan iZ Požege (Mtha;lovti) piše ta;iuku Kongregacije da fra jeromiJl Lučt'ć, biskup
Drivasta) ne može platitipropisal7u taksu za bule) pa !7Ioli da Je ti biskupovu slučaju po-
slupi kao i s oslaltnl siromašntill biskuplilla u misijskilll krajevima.
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Illustrissimo et Reverendissimo Signore, Padrone mio colendissimo!
Spettavo questo ordinario le bolle del padre Girolamo, per sbrigarmi via
de qua per molti rispetti, ma veramente restai monificatissimo col mio estre-
mo dolare, vedendomi cosi sfortunato, anzi di piu che dette bolle non si po-
tranno haver senza pagamento. Di questo resto scandalizato grandemente per
molti ragioni; primo perche i vescovi in partibus non pagano, perche dunque
vogliono che questo povero padre le pagILi. Secondo, questo padre vien eletto
dalla Sacra Congregazione, cosi doveria esser aiutato piu da gl' altri. Terzo, Il
padre non ha visuto sempre poverissimo, on de vogliono che tro vi il dannaro?
Quano, gia li supcriori della provincia s' hanno fatto intender, che non li vo-
gliono dare le spese per la consecration, tanto piu per questo il che non e soli-
to, hanno detto costi, come il padre Girolamo puol presentare cosi potra
pagar anche le bolle. Piacesse a Dio eh' habbia, ma lui non ha presentato mai
cosa veruna a persona vivente, perche non I' ha, se non eh' io giorni pasa ti qui
in Venetia, trovando un mio fratello consobrino, mercante. Feci mandar al si-
gnor Gian Domenico non si che bagatella col pregarlo che volesse contentar-
si, essere procurator del padre Girolamo, il quale s' offerse volontieri eon
ogni prontezza, per gratia sua, enon voleva accetar per niun modo quella fra-
scaria. Anzi gli scrissi eh' era panito mcrcante, e che mandando il denaro si
perdeva siguramente, e lo pregai che lo tenesse fin tanto, che li si elia un altro
ordine che doveva fare di quella bagatella, e cosi ai quieto. Et di questo mossi
certi costi voglio no esser pagati, me meraviglio. Di piu ho fatto spender que-
sto mercante ottanta scudi per habito del padre Girolamo, perche non gl'
hanno volsuto dare quel eh' era del vescovo passato, come anche per le altre
bagatelle, necessarie a detto padre, et alla sua digni ta. Et io non posso trovar
piu manco un gatto ehi spendesse per lui un soldo, perche li parenti suoi e
miei sono bisognosi. Il pili che potranno farli quando anded alla consegra-
tion si sforzaranno trovarli di robba per presentare, ma il danaro non posso-
no certo perche non lo hanno per Dio. Pero supplico Vostra Signoria
Illustrissima per amor di Dio, che si faccia dare le bolle, e che facia capace il
signor Achile eon gl' altri, seolpando il signor Gian Domenico Verusio spen-
dere, perche non e colpa sua, ma estato come eh' ho detto da religioso, e sc
fosse possibile, eh' io potessi trovar il danaro lo pagaria in conscienza, pero
non si dava far tono a detto padre, mentre la Sacra Congregazione si ha fatta-
la carita agli altri, cosi deva fare a quello, eh' e pili povero e bisognoso. Ond'
io come uno de i piu obligati servitori vengo eon oglLi benevolenza et humilta
a pregarlo come fo, che non 01' abandoni, havendomi favorito eon ogn' effi-
cacia per il passato. E perche quelle parti stanno senza pastore tre anni sonno,
tanto piu si deva sollecitare quando richiedono li estremi bisogni di quel po-
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pulo. Et io 01' obligo di pregar la Sua Divina Maesta, che doni a Vostra Signo-
ria IIIustrissima og ni suo contento eon maggior essaltatione e baccio
riverentemente la illustrissima mana del favore. Da Venetia li 7. di giugno
1636. Di Vostra Signoria IIIustrissima et Reverendissima humiiissimo et de-
votissimo servitore fra Giovanni di Possega.
P.S. - Replico in raccomandation del padre Giroiamo perche non e dove-
ro, che sia disgustato da costi co me da quelli barbari in provincia quali fareb-
bero festa sollenissima sc non riusci nostra negotio, e questo eh' e venuto qui
non fa altra se non di spiar se sia finito il che si ricorse per detto padre Giro-
lamo o non.
/ldre.rsa: All' lIlustrissimo et Reverendissimo Signore, Padrone mio coJen-
dissimo, il monsignore Francesco Ingoli, secretario di Propaganda.
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72.
16J6} lipanj 14} Venecija
Fra /iJall iZ Požege (Mi!Ja;lowi:) Ile 1II0že odmah Iste l'ečeli pos/ati 20 škuda nego će to
UČlill!i .rljedećolllpoltoJJl, a ta;illka mo/i da se tada odmah pola!Ju bule za izabranog bl~
skupa fra jerolllilla LUČI/a k njemu 11 Veneciju,jer 011vIJe Ile može ostati igubl!i IJrijeme
u Veneciji:
I1lustrissimo et Reverendissimo Signore, Padrone mio coJendissimo!
Per la festa di sant' Antonio fui a Padua per I' ordine di questo padre pro-
vinciale, e nel ritorno mi fu presentata una sua, qual pienamente intendo.
Pero in risposta dico che li 20 scudi non posso rimetter per questa sera per-
che c gia tardi, ma li rimettero sigurissimamente quest' altro ordinario, siche
supplico Vostra Signoria IIIustrissima mi favorisca di dire al signor AchiIJe,
che li prenda e mi mandi per il primo ordinario le bolle, perche da parte mia
non manchero dal debito. Replico a suppJicarla, che mi le faccia mandar que-
sto ordinario, acio non mi faccia perder il tempo qui in Venetia, ove non pos-
so piu stare. E se non fusse cosi tardi saria stato sodjsfatto e questo ordinario,
e per fretta le bacio humilmente la sacra veste, pregando nostro Signore, che
li conceda queJ col mo dj gratia che vien bramato d' ella. Da Venetia li 14. di
giugno 1636. Di Vostra Signoria IIIustrissima et Reverendissima humilissimo
servitore fra Giovanni di Possega.
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73.
1636, srpanj 8, Nijemci
Nekoliko sr!ieJllsklb ipodra!!sklb :(lIplllka žale se Ila poslllpke fri1l!Jcl'aea. Izabliu ŽffP"l~
ka Allluna BogdanolJlca i šaljlt ga u Rl;)1 da l!Jlbo!!lI žalbu preda KOIIgregaeiji
Nos sacerdotes ac parochi Sirmienses infrascripti videntes, quod satan,
hostis humani generis, adeo male seminavit zizania in hoc agro domin.ico, in
quibus sit impossibile ilia a rritico secernere, quia ambo aveIlantur una ... in-
fa ...tum quoque sit sal, quo condiendi erant populi quid ergo expectandum
erit, nisi ut mittatur foras et conculcetur ab homin.ibus, et quod gravius est,
quod tali sale condiendum erat citius putrescat. Diuturna enim altercatio, seu
antiqua odia, rixe et persecutiones monacorum Bosnensium et presbiterorum
trans Savum adeo incubuerunt hodie, ut jam nulla prorsus sit cura animarum,
nulla propagandae fidei sol1icitudo, sed abjicientes caritatem, qua Christus
conjunxit nos ... effecti, ejusdem esse vineae Domini cooperarios, uniuscuju-
sque gladius versus sit ad proximum suum, ut Philistinorum olim a facie Jo-
nathae, et arcae Domini. Quapropter dicti sacerdotes unanimiter congregati
in domo vicarii nostri, Ecclesiae bono consulere cupientes decrevimus unum
ex nobis eligere, eundemque ad Sedem ApostOlicam mittere, qui apud illas
partes nostras causamque unus agat omnium prout tenore praesentium te re-
verendum dominum Antonium Bogdanum de tua confisi prudentia, ac boni-
ta te mitimus ad Sedem ApostOlicam procuratorem nostrum, cum omn.i, pJena
et absoluta nostra facultate, tam ad lites, si opus fuerit, quam ad omnia assen-
tiendi et dissentiendi, et subscribendi, ratificantes omnia et singula ibidem per
te ac ta et attentata ad futurum hujus Ecclesiae et postquam apud eandem Se-
dem humiliter et omn.i meliori modo miserabile statum hujus Ecclesiae expo-
sucris. Suppliciter rogamus omnes tanquam nostram, totiusque ehristiani
orbis matrem piissimam, ut pjena misericordiae ubere, pene destitutOs ac de-
ficientes filios refereri dignetur. Actum Niemci die 8. J ulii 1636.
lo dum Simone di Giovanni Melhinovich, affirmo quantum ut supra.
lo dum Nicola Marovich, affirmo ut supra.
Ego don Franciscus Fabianjch, parochus de Laz, subscripsi.
Ego don Blasius Diacoviensis, parochus Babsche, affirmo ut supra.
Ego don Nicolaus de Sane ta Cruce, subscripsi.
Ego don Marcus Martinovich, parochus de Laz, subseripsi
Ja Luka ... Martinović iz Cerne, pisah.
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Ja dum Stanko paroh.
lo don Marcus, parochus di Viglievo.
Ja dum Tomo vikar.
Petrus Sabbatini, vicarius generalis.
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74.
1636) srpanj 13, Gradovrh
Fra Ntkola Brq;ković, prOVtflc!JafBosIte Srebrene, žali se kardtilalu predstOjilIku Kon<~re-
gac!je na generalnog vtkara u Srijemu Petra Sabbatin!Ja.
Eminentissimo Signore, Pad rone eolcndissimo!
on vorei a dargli fastidio, Eminemissimo Padrone, ma non potendoJo
oviare tanto inconvenienti senza sua tutissima protezione, percio ricuro da lei
come alla madre pietosa di questa povera provincia. Sapi dungue Vostra Emi-
nenza, qualmente don Pietro Sabbatino, Dalmatino, manda in exterminio
quelli poveri populi. Primieramnente lui fa le sisrne fra gli christiani, maledice
quelli po veri chatolici. Lui non stima niente il decreto della Sacra Congrega-
zione dove comanda che tutti preti forestieri vadino al loro paienze. Lui si
burla di questo, di piu, lui ha fatto sigiUi falsi e fa le scritture false a suo modo
et le mostra come le vere a guesto semplice populo. Dice an cor guesto, che
mi pili preme di tutto il remanente, che li sacramenti di fratti dopo la sua ve-
nuta in queste parti non so no validi. Anzi disse al populo, che tutti li fra ti so-
no scommunicati et che non si devono ricever in case ne si debba far a loro la
elernosina, che si trova qualcbe frate vagabundo divertice e promettendoli ab-
batie, et lui si fa vicario generale, elletto da tre preti, da uno il quale ha tre mo-
glie, dal altro il quale di tanta voragine non si po saciare a bevere il vino eon la
tazza ma lo beve eon la scarpa, et guelli i quali non vogliono fare simile le li
perseguita, dal terzo non vorei offender le castissime orecbie di Vostra Emi-
nenza, ma bisogna dir la verita ... il qualle fa il peccato eon le bestie in presen-
za di tami. Eminentissimo Signore, mi credithemi da fastidiar pili la
persecutione di don Pietro, che di questi infideli. Pera la supliciamo, che pro-
vedi a questi inconvenienti. Circa poi la vissitta non ho ancora famito, ma pe-
ro ho scorso magior parte et come havero fomito, dara la parte a Vostra
Eminenza, ove per fine gli baccio le sacre vesti facendoli umilissima riveren-
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za. Di Gradovvar li 13. di luglio 16360 Di Vostra Eminenza humiumo servito-
re fra icolo Braicovich, ministro provinciale di Bosnao
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75.
1636, srpanj 14, Kreševo
Fra jeronim Lučić, izabrani biskup Dnvasta, Žali.re na provlilcijala Bosne Srebrene fra
Nikolu Bra;koVlia da sejako lIZo!Jo!to,jerje dobio naslov apostolskog vikara, ada je za
svoga delegata izabrao fra Andnju iZ Kamengradao Da se nije otezalo .r '!jegovolJl bi.rkup-
.rkom po.rveto/ll, sve bi btlo boyeo
Eminentissimi Signori et Pad roni colendissimi!
Triste e sconsolate nuove, eon la presente mia, vengo i dare alle Signorie
loro Eminentissime, le quau ho inteso dalu huomin.i da bene, e degli di fede,
circha li andamenti e fatti da nuovo vicario apostouco fra Nicolo Braicovich,
al presente provinciale di questa travagliata provinciao Il quale montando in
tanta superbia et ambitione per causa del titolo conferitogli daHa Chiesa santa,
non mai pua solito i darsi alli frati Bosnesi, Non si e contentato di goderlo
solo et essercitarlo eon pace e charita, come alla digniti si fatta conveniva, m'
ha voluto anco (non so eon che autoriti) conferirlo ad altri, si come ha fatto
al padre fra Andrea da Camengrado, gii nota i cotesta Sacra Congregazione,
qual instituando per suo vicario deJlegato, i' ha mandato per u confin.i di Sava
non per visitar, ne consolar quelli poveri paesi e curati d' anime, quali mol to
s'affaticano neJla vigna del Signore, mi per non solevargli, e sturbargli, fuor d'
ogni modo, secondo il suo soli to e bestiaI humoreo Qual arrivando infra di 10-
ro, ha messo in un subito tanto tumulato e confusione, che non si pua dir
pitl, non senza grandissimo scandalo di quelli sempuci christiani, attacandovi
un si ardente fuoco, eh' di facile non s' estinguerao Et tutto questo fa il pro-
vinciaie et il padre frate Andrea di propria autori ti, senza far consapevole pur
un minimo padre della provinciao Si come le loro Signorie Eminentissime in-
tendaranno meglio per altra viao Pero facino in modo, che ehi ha la col pa,
porti anco la pena, et che i giusti et innocenti non patischino, per causa di col-
pevoli, et insolenti, perche in ..o nisuno di questo eccesso ..o, fuor di dua so-
pradetti padrio In oltre poi mi meraviglio grandissimo di tanta prolongation di
questo nostro negotio et da che proviene tanta tardanza in risolverlo et espe-
dirloo Faccino pera le loro Signorie Eminentissime quel, eh' a loro par megiio
e pitl conveniente, che io di tutto son contentissimoo Mi questo so dir del
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certo, ch' sc io fussi sin hora nel possesso, non nascerebono tanti tumulti e
confusioni, si come nascono eli giorno in giorno, piu per l11ancamemo del lo-
ra praprio pastore, che per altra causa. E qui pongo fine, huilissimamente et
eon ogni debi ta riverenza baciandoli le sacre vesti. Di Crescevo alli 14. eli lu-
glio 1636. Di Vostre Signorie El11inentissime hUl11ilissimo et devotissimo ser-
vitore fra Gieralal110 Lucich, elletto d' Drivasto .
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76.
16J6, srpanj 14, Nijemci
MJ!Jaelll1agić, generalni vikar poko;ilOg barskog nadbiskupa Petra il1azarek/ja, nqjgoniJI
optužbaJJla tereti neke svjeto/lne s/Iećelllke i,~eneralnog /Ilkara Petra Sabballil/ja, a Ile štedi
čak 71i tq;illka Kongregacije nadbiskupa Francesca ln,~ol!Ja, optužujući ga da je za .me
'<.!laoi da je šutio.
Eminentissimi ac Reverendissimi Domiru, Domini colendissimi!
Ego Michael Magich fui constitutus vicarius generalis ab iJlustrissimo ac
revercndissimo domino domino Petra di Amivari, questum offitium vicaria-
tus anrus tribus pacifice ac quiete sine una turbatione, tam inter fratres Bo-
sncnses, quam Ragusinos, summa cum pace ac quiete, omnibus et singulis.
Post mortel11 autem ipsius illustrissimi ac reverenelissimi domi ni domini
archiepiseopi di Antivari, clerus exiguus quatuor sacerdotes, vita et moribus
pessimi, ex quibus primus don Nicolaus, deprehensus in peccato bestiali,
quod potest semper testificari.
Secundus, don Blasius, qui eximia ebrietate multa maja facit, volens una
vice occidere fratrem magistrum de Plumbo. Tertius don Matthaeus Diako-
vensis duas uxores habuit, et in praesenti habet. Quartus don Gregorius de
Arbania, qui sua malitia Turcam ac christianum submergere foecit.
Hi omnes praedicti sacerdotes eJegerunt don Petrum Sabbatinul11, Dalma-
tam, pra vicario generali, ut ipsos absolveret a pessimis criminibus, qui et ipsi
poecuniis, seu imperialibus, ipsum placarum, ne ipsos privaret l11issa ac aliis
Ecclesiae offitiis, quos ego ejicere volebam ac extirparc, jussu domini dicti ar-
chiepiscpi eli Antivari, ex dioecesi Syrmiensi.
Idcirco Sacra Congregatio notum sit vobis, qualiter praeelictus don Petrus
Sabbatinus, missionarius, ad partes infidelium, qui se detinuit in una parachia
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praecipua in toto Syrmio, quem ego constitui meis expensis, quam fratres Bo-
snenses antea possidebant ab annis 70, ubi neque hacretici, ncquc caJvinisti
repcriuntur, ad hujusmodi infideles ipsc missus a Sede Apostolica, non ad fi-
deles. In gua praeclicta parochia Niemczi per annum sibi summit trccentos
imperiales pro victu ac vestitu, equos ac currus sibi habet commodos, sine au-
x.ilio Scdis Apostolicac. Et in praedicto loco Nicmzi, ubi manet, multa mala
fccit. Schismas seminat inter christifideles, maleclicit fratrcs Bosnenses clicens
guod administratio eorum sacramentorum divinorum sit invalida. Maledicit
populum, agros et vincas, pari ter subornat Turcas poecuniis, seu elemosinis,
ut fratres Bosnensc mactet, quod hocusgue modo multocies fccir, et non ita
pridem diu contra quendam fratrem Bosnensem Stcphanum hoc ex.iguit ac
tcntare voluit, cujus rei testes habentur. In hoc autem praedicti parochj seu
praesbiteri sunt consentientes.
Igitur Eminentissimi Domini, Domini ob amorem Jesu Christi ac hono-
rem nos tri Dei obviatc his inconvcnientibus, guia ipse noluit obedire dccreto
a Sacra Congregatione expedito, praesumendo nullum posse sibi facultatem
sui vicariatus impedire. Habente fiduciam seu spem in illustrissimum ac reve-
rendissimum dominum Franciscum Ingoli, sub cujus tutela vivit et peragit
omnja mala.
In quorum fidem hoc omnia scribo et sub scribo nomen meum proprium.
Datum in Niemczi, dioecesi Syrmiensi 14. mensis J ulii anna 1636. Servus hu-
millimus Vestris Eminentissimis Dominis, Dominis Michael Magych, presbi-
ter, vicarius generalis piac mcmoriae dcfuncti archiepiscopi di Antivari.
P.S. Don Antonio misso a vobis nolite crcdere, si qua scribit, quia simul
cum don Petro omnia mala facit.
ASCPF, SOCc, vol. Il,! 377rlJ.
77.
1636, srpanj 2I, Kreševo
Fra Petar Lipanović mo/i ta;iuka KOl1gregad/e da ne v/eru/e jratrti?la kOji će doć,' u R,i?/
kako bi ollemoguć,k njegovo ,il/eJ101/01IJekOl?lisaro!JI.
llJustrissimo et Reverendissimo Signor et Padron mio semper colcndissi-
mo!
Non cosi presto sono arivate le Icttere dalla Sacra Congregazione a monsi-
gnor di .Macharsca per conto del mio negotio et dell' assistentia commesagli
Đakovačb i Srijemsb biskupija
circa il detto negocio, che di lungi ha avisato la parte contraria di questo santo
et honorato ordine per uno corriera scor. .. et a posta da lui mandato per que-
sto particolare, col orrune eh' non si debba fermare, per sino eh' non travi il
pravinciale et il padre fra Andrea, avisandogli et informandogli del tutto et
dandogli consiglio si come devono fare, perche lui C in lega pcrpetua eon essi
lora, et e conrrarissimo a questa altra parte, la quale favorisse la sua Signoria
Illustrissima et Reverendissima, cotesta Sacra Congregazione et in nostra re-
verendissimo generale. Pero se non se gli leva, qucsta ammissione et non si
rua o da] monsignore reverenclissimo fra Gierolimo, over al padre fra Martino
da Barguglie, tutto il nostra negotio andara da male in prineipio, et la nostra
speranza restara yana, et non s' adem pira la volonra et il desiderio di questa
Sacra Congregazione et di nostra reverendissimo generale, et lora s' andarano
vanrando, al soJjto di loro, per pravincia, et fuori di baverIa vima et eon la
Santa Cbiesa et col nostra reverendissimo generale. Pero, IJlustrissimo et Re-
verendissimo Signore ad te sunt oceuli nostri ne pereamus, et non permetiate
eh' I' autarita della Sacra Congregazione e del nostra reverendissimo generale
vada per terra, et cbe lora si vancino di haverla eon tutti vinta, il cbe non cau-
sarebbc piciolo scandalo tra questi semplici religiosi et particolarmenre chri-
stiani quali in grandissima veneratione et riputatione tengono la Sanra Cruesa
et i ministri di essa. Et alli messi che di gia sono spediti per Roma per eon si-
glio et opera di monsignore di Maeharsea eon tante false Jettere, et forse con
molte infamic, eh' hanno composto loro dua contro I' innoeenre persona mia,
non clate credito, ne meno orecrua. Perche presta le scoprirete tutte falsissi-
me, et dalJi padri della provincia, che sono huomini da bene et ... di fede. Et
anco per aItra via. Et qui pongo fine, bacciandog]j eon ogni humilta, riverenza
et affetto di cuore le sacre vesti. Di Crescevo a di 25. di luglio 1636. Di Vostra
Signoria IlJustrissima et Reverenrussima humilissimo et sempre obligatissimo
servo fra Pietro Lipanovieh.
AJCPF, JOCc, vol. 17)j 407r.
78.
1636) kolovoZ 14) Olovo
Fra jeromi?1 Lučić ša!je potpise bosansktlJ fralljevaca ko/i" njega prizneyu svo/tiN biskupOlii)
a fra Petra Lipanovića sVo/lill zakolllhill) od 1lj1!Jovogenerala" KOllgregacj;e imenovamili
komisaroll/) te timna om/; fran/ellaca ko/i su uskrattlz" svo/e potpise.
t\SCPF, SOCG - 1636.
1636. - d' agosto 14.
1 padri, quali con prantissimo animo, e pili ch' volontieri riccviamo per il
nostra legitimo comissario il padre reverendo fra Pietra Lipanovich, manda-
toci dalJa Santa Chiesa e daj nostro reverendissimo generale, qui si sottoscri-
Vlarno.
lo fra Mariano Piombese, gia ministro.
lo fra Martino Barguglianin, gia ministra.
lo fra ter Francisco Budimiri, diffinitor actualis.
10 fra Michael Bogetich, gia comissario.
Ego fra Marcus Bandulaievich, diffinitor actualis.
lo fra Matteo Piombese, gia comissario.
lo fra Pietro, padre della provincia di Varesso(?).
Ego fra Martino a Rama, olim custos
Ego fra Tadaeus Vucusich, olim custos, confirmo ut supra.
10 fra Giorgio da Rama, difinitore habituale.
10 fra Philippo Trinovcio, diffinitore habbituale.
10 fra Giorgio Cacich, gia diffinitore in pravincia.
To fra Michael Piombese, diffinitore habituale.
Quesci so no, che non si vol sera SOtto scriver:
11 padre reverendo pravinciale.
Il padre frate Andrea da Camcngrado.
Il padre fra Pietra da Jaiza, diffinitore attuale.
Il padre fra Martino Cosovich, diffinitore attuale.
Il padre fra Nicolo Culienovich, diffinitore habitualc.
ASCPF, SOC~ vol.17,] 275r.
79.
1636, kolovoZ 18, Kraljeva Sutjeska
Fra Franjo Budzi7ll" ifra Marko Bandulovz!, dejzi71ton'provinc!je Bosne Srebrene, mole
Kongregac!ju da ne vjeruje jednome ili dl'Ojicifranjevaca kOje su provincijal Brajković ifra
Andnja iZ Kamellgrada posla/z' u RziJ/, jer su S/Ji ostalifranjevci l' Vjemz'cz's vellkOIl1 ra-
došću pozdral'l!i i lilleIlOl'at7jefra jeromiJ/a Lučića biskupom Drivasla ljra Petra Lipano-
vlca kOJJlisarol'll.
Đakovačka i Srijemska biskupija
Eminentissimi Signori et Padroni nostri colendissimi!
Dopo che e fondata questa nostra povera e travagliata provinza I' Emi-
nenze loro mai hanno fatto cosa si grata, e cosi in tempo oportuno, tanto a i
frati, quanto al populo di quella eligendo per il vescovo illustrissimo et reve-
rendissimo monsignore fra Girolamo Lucich, et per il comissario molto reve-
rendo padre fra Pietro Lipanovich, sogetti di tutte buone qualita et condicioni
i quali con grandissimo giubilo et alegreza dal]j sudetti, con indicibili ringra-
ciamenti a cotesta Sancta Sede Apostolica et a tutta la Sacra Congregazione
sonno ricevuti et acetati per i loro supcriori, exceptis quibusdam, qui diu re-
calcetrarunt et resisterunt divinae et ecclesiasticae voluntati, quos prolixum
esset recensere, a quibus praefato episcopo et comissareio nobis faventibus
multae injuriae, calumniae, vituperia, nec non verba obs(c)ena et hujusmodi
similia, centum et ultra praesentibus fratribus ac illustrissimo et reverendissi-
mo domino Hyeronimo Lucich, Trevastiensi(!) episcopo, atque admodum re-
verendo patre Petro Lippanovich ad praesens comissario, illatae sunt ete.
prono cum successu atque temporis oportunitate Eminentissimae Domina-
tiones Vestrae c1arius cerciores efficientur. Si dice, che il padre ministra no-
stro et il padre frate Andrea con il loro secretario secretamente et falsamente
in nome d' alcuni padri delJa provincia hanno mandato duoi o un fra te a Ro-
ma per tumultuare secondo il JOto solito, pero, Eminentissimi Signori, che vi
siano, come ricercano i loro meri ti, asai raccomandati, per il che, se non farete
qualche estcrna dimostratione, con questi stiza fuochi, mai s' aquietaranno.
Con che fine g]j baciamo humilissimamente le sacre vesti, augurandole daHa
Sua Divina Maesta ogni fclice contento. Da Sutiescha g]j 18. d' augusto 1636.
Di Vostre Signorie Eminentissime humilissimi et indegni servitori.
lo fra Francesco Budimiri, diffinitor attuale.
lo fra Marco Bosnese Bandini da Scopia, diffinitor attuale della provinza.
ASCPF, SOCc, vo/. 17, j 3521'.
80.
1636, kolovoz, 20, Kreševo
Fra jeromiJl Lučić, nas/ovni biskup Drivasla, izi!J'ešćujeKongregacljil da je pnimo paplil-
ske bule i da se dogovono za sVf!Jublskup.rku posvetu s makarskim i korču/anskim birku-
pom. Svi su franjevci obećakp01Jloć prigodom njegove posvete osziJIprrmi7Ctj'ala koji mt/je
rekao da on nVe njihov biskup, nego novoizabrani .rmederevski biskup fra Tomo (Mrna-
Vl'ć), zval7l' Pz!as, sinovac bosanskog biskupa fra ivana TOlJlka Mmavića.
ASCPF, SOCG - 1636.
Eminentissimi Signori et Padrani colendissimi!
Havendo io gia ricevuto le bolle mandata te dal Santissimo, subito me con-
sultai eon il monsignor Bartolomeo Cacich, veseo vo eli Macharscha della no-
stra consegratione, eon il quale havemo determinato, prima avisando il
vescovo di Corcula, dal quale gia havemo la risposta d' andare d' esso come
pili vicino, e come saro consegrato faro mio dovuto ufficio. Fra tanto tengo
fermamente che-la mia speranza appresso Sua Samita c1ementissima non sara
yana ete. In oltre poi andai alla congregazione di questa nostra pravinza ai 15.
del presente a Piombo celebrata, chiedendo solito agiuto per la nostra conse-
crarione da quella. E tutti gli reverendi padri, fuor del padre ministro, unita-
mente volevano, che si facesse. Ma il detto ministra me rispose elicendo: "voi
non siate nostra veseovo, se non il padre fra Tomaso, detto Pilas, da monsi-
gnor Giovanni Tomchovich gia praposto e dal Imperatore eletto", e cusi pu-
blicha et dice ai frati et al populo. Et hora sono sforzato da grandissima
necessita d' imprestare gli dan ari eon gravissima dificolta et instanza dai secu-
lari. Al ultimo dimandai, che mi facesse parte di quelle limosine venu te dalle
parachie veseovali dopo la morte del vescovo et es so me rispose, che dette li-
mosine ha dato gia al monsignor Tomaso Pilas, eletto vescovo di Samandria.
II quale fra puochi giorni, come egli dice publicamente saraa consecrato per il
vescovo di Bosna, perche Eminentissime Signorie lora me diano I' aviso cosa
ho da fare. Fui presente ancora quando il molto reverendo padre fra Pietra
Lippanovich, aJ presente comissario, espose il mandato da cotesta Sacra Con-
gregazione e del nostro reverendissimo padre generale, il quaJe fli acetato et
abraciato da tutri gli reverendi padri di questa pravinza d' alcuni puochi in
poi, co me I' Eminenze lora chiaramente vederanno nella lista della sua aceta-
tione, la qual gli mando qui inchiusa. Pero io sgravo la coscienza mia, et in
questo agravo la vostra. S' non gli mandarete subito la faculta ampla et libera
che possa effetuare I' ufficio suo, per il ben publico di questa povera et trava-
gliata pravinza, della quale le cose yana pili che mai alla desperata, et eon si-
mile esecutione si pora oportuno rimedio a tutto, essendo egli persona atta
per tali, e pili gravi ufficii. Con qual fine e eon quella maggior humilta e rive-
renza che posso glie bacio le sacre vesti. Da Cresevo gli 20. d' agusto 1636. Di
Vostre Signorie Eminentissime humilissimo et devotissimo servo fra Gierala-
mo Luci eh, vescovo elletto di Drivasto.
ASCPF, .fOCe; IJo/. 17,J 2741'.
Dakovačka i Srijemska biskupija
81.
1636, kolovoZ 20, Kraljeva Sutjeska
Fra Mar!jall O/ovčallli, zahvaljl!Je tcyi/lk/f i,{~o/!jll .rto IiIIje fra Petar Lipano/Jl! limllo-
van kOIlIl:rarolll viztlatorolll te što je fra jerolllill LuČ1! ,illenovan b/:rkupolll. !vloli da KOIl-
gregac!ja obojicu u tlill .rlužbal1la .rada podrži
lIIustrissimo et Reverendissimo Signor, Padron mio osservantissimo, salu-
tem!
Vengo eon la presente mia asalutarIa earamente et ringratiarla infinita-
mente del favore, ehe si e degnata in guesti eonfusi e tuillultuosi tempi man-
darei un eomissario visitatore, huomo da bene, buon reEgioso, modesto,
prudente e zelante della osservanza di sua professioone e aumento della eat-
holiea reEgione. Veramente non potevate indivinar megJiore, ne piu a prapo-
sito di guesto, perehe eon agiuto Divino e prottetione di Vostra Signoria
TIIustrissima fara honorata riuseita in tutte le sue attioni, tanto verso i religiosi,
guanto vcrso tutto guesto aff1itto populo. L' istesso faeeio e rendo infinite
gratie, prima a nostra Signore, poi alla Saera Congregazione e Vostra Signoria
II1ustrissima della pravi sione, ehe si hanno degnato farne veseovo molto re-
verendo padre fra J eronimo Lueieh, I' homo mo Ito honorato e soffitiente,
molto desiato dalli reEgiosi e da ogni persona eh' I' habbia visto e sentito. Di
tutti dunque duoi non posso dire se non ogni bene, io dico poeo e lora meri-
tano molto. Voi eh' gi havete honorari, gli potete nel honor mantenere, fra
tanto io lodando la Divina Maesta, e ringratiando vostre bonta, rieevo tanta
eonsolatione in guesta mia ultima etade, ehe non possia piu desiderare, se
non la gloria del paradiso, gua lei eoneeda per sua infinita bonta la Sua Divina
Maest:L Di Sutiseha li 20. d' agosto 1636. Di Vama IlIustrissima Signoria af-
feetuosissimo servitore fra Mariano Piombese, gia ministra.
ASCPF, SOCG; voL 17, j 351 r.
82.
1636, kolovoZ 20, Kraljeva Sutjeska
Fra FzYip Trno/Jčanti, za!JlJa/;i!Je tcyiuku Kongregacije ingo/ijl' .rto ,iII je za pO/Jjeremka
,imno/Jan fra Petar Lipanović i izražr1l,a zadovoljstvo štoje fra jeromilla LUČ1!a limtlovao
b,:rkupom.
t\SCPF, SOCG - 1636.
Illustrissimo et Reverendissimo Signore, Padrane mio osservantissimo, sa-
lutemi
lo tengo per grandissimo favore, es ser in gratia et in memoria appresso di
Vostra Signoria lllustrissima. Percio non voglio mancarc di salutarla caramen-
te et avisarIa, insieme eon consiglio di due molto reverendi padri ministri e
quatra diffinitori, che si trava no qui per adesso, come il padre nostra mini-
stro eon il padre frate Andrea hanno fatto scrivere per man' d' un prete, con-
tra la Vostra Signoria Illustrissima alla Sacra Congregazione et ancora farsi al
Beatissimo, dicendo che tutte le discordie, confusioni e disturbi che patisce
questa provincia non procedono d' altri, che da Vostra Signoria Illustrissima
non sapiamo, che fundamento habbino di poter dire Dna bugia cOSImanifesta
?t tal modo. Et noi tutti sapiamo benissimo eh' l' intention di Vostra Signoria
Illustrissima e d' agiustare, aquietare et fare la pace et quiete, tanto fra gli reli-
giosi, quanto fra gli christiani, et ogni disturbo pracede dalli nominati. Oltra
di cio noi tutti predetti et ancora altri che non so no qui presenti preghiamo
Vostra Signoria Illustrissima, che si vogli degnar di dire al reverendissimo vi-
cario generale, che lui non si importasse, ne imrigasse in cose et ordinationi
che la Sacra Congregazione et nostra reverendissimo generale hanno deter-
minato et ordinato circa il padre reverendo fra Pietra Lipanovieh, mandatoci
per comissario d' essi, et eh' non ascolti quella pane, eh' e sepe stata proterva e
contraria evidentemente all' ordinationi di cotesta Santa Sede. Et noi eon tutti li
christiani, essendo contentissimi e del vescovo e del comissario ringratiamo in-
finitamente ?t Vostra Signoria IlJustrissima di tanto buona e bella pravisione, eh'
non si aspetta altro eh' ogni prosperita e sodisfattione di questa pravincia afĐit-
ta. La prego mi saluti caramente molto reverendo signore Biagio Cathani, mio
amico carissimo se a le piacera. Baceiandole le sacre vesti le prego ogni felicita.
Di Sutisca li 20. d' agosto 1636. Bosna Argentina. Di Vostra (Signoria) lllustris-
sima et Reverendissima humilissimo servitore fra Filippo Trinovtio.
AJCPF; SOCG, vo! 17, j 350r.
83.
1636, rujan 6, Kreševo
Fra Petar LlpanOVtc, kOlJlisal; {pli se na provlilcj/ala fra Ntkolu Brq;kovlca ifra Andn~
ju iZ KalJlengrada (TomanoVlca) da uopće ne poštzvu Kongregaciji., da pečate provtilcjje
drže kod sebe i da rade što lill seprohtije, da su poslalt' neke Jratre u Rtill da obore sve što
je do sada postignuto, te !JIoli za pomoć kako bi većjedanput prestale SJIlt/tnje i z!oporabe.
Đakovačko i Srijemska biskupija
Eminentissimi Signori et Pad rani sempre colendissimi!
Credo eh' I' restante del mondo non gli dia tanto tedio efastidio eon si
spesso efastidio suo scrivere, quanto questa pravincia sola, merce la repu-
gnantia et la resistentia, che sempre han' fatto alla Santa Chiesa et a questa Sa-
cra Congregazione il reverendo padre fra Nieolo Braicovich, al presente
pravinciale, et padre fra te Andrea da Camengrado, quali in nisuna stima e ri-
verenza tengono cotesta Sacra Congregazione da Christo nostra Signore pra-
priamente instituita a benefitio universale de suoi fedeli, et quello eh' e
peggio, deBi brevi et costitutioni aposrolici si fanno beffe et prendono burla,
come che fuscero tanti martiniani enon humilimi francischani, scandalizando
in quesro oltra modo molti devoti e semplici religiosi e christiani, aHi quali
(come prelati e superiori) doverebono dar buon essempio. Danno scandalo,
senza potervi por alcun rimedio, per esser loro superiori della pravincia et
tengono sigilli di quella nelle lora mani, pero fanno tutto eh' vogliono a suo
beneplacito et non quello eh' vuok Iddio, la giustitia santa et la charita frater-
na. Da questo solo atto, Eminentissimi Signori, potete cognoscere, che reli-
giosi sono, et di che qualita e conditione, poiche tutta la pravincia eon
prantissimo anim o si e contentata dell' ordine santamente posto in questa
pravincia, circa il vescovo elJetto et anco il comissario elletto e mandato da
questa Sacra Congregazione et dal nostra reverendissimo generale. Eccetro
lora dua et alcuni pochi aderenti lora, quali per nisun modo si contentavano
del ordine gia posto, ma lo eonturbano piu che mai, facendo ogni sforzo per
anichilarlo del tutto. Per lo che di gia hanno spedito per Roma frati pieni di
passione et di praprio interesse collettere falsissime et piene di bugie (eon re-
verenza parlando) per abbater se possono ogni eosa per terra. Pero prego hu-
milissimamente le lora Signorie Eminentissime nelle viseere di Giesu Christo
quantunque il piu minimo et inutile membra della Chiesa santa, che poniate
opportuno rimedio a si fatti scandali et abusi, poiche alla cura di lora Signorie
Eminentissime questo s' apartiene. Et questi dua frati, che sono iti aRoma
per revocar et anichilar il tutto, fatte in modo che non si gloriano nel ritorno
lora di haverla vinta, et eon questa Sacra Congregazione et col nostra reve-
rendissimo generale, et prima eh' si partino di costi che pagino ben il datio,
secondo meritano le lora malvagie opere, eh' e quello che tutta la provincia
desidera et aspetta. Che eon questo fine tutto prastrato per terra, et eon quel-
la maggior bumilta che posso glie baccio le sacre vesti. Di Crescevo a di 6. di
settembre 1636. Di Vostre Eminentie humilissimo et indegnissimo servo fra
Pietra Lipanovieh, comissario elJetto in Bosna Argentina.
ASCPF, SOCG, voL 17,J 412r.
I\SCPF, SOCG - 1636.
84.
1636) studeni 19) Dubrovnik
Anttln BOl,danovti iZV;elćl(je ta;iuka Kongregac(j"e da Je iZ Ancone stigao ti DubrolJl1lk,
gdje Je čuojako loše vijesti o dogada;it ti SapskO); kada su franjevci s pomoću tut:rktD p/asti
zauzeH tal7loš,!ju :(ffpu. SveJe to vodio fra StJepan 'z Požege. /lntun 'Z Dubrovmka putu-
je u Sarajevo.
IUustrissimo et Reverendissimo Signore et Padrone eolendissimo!
Arivato che fui in Ancona subita m' inbarcavo per Ragusa, ma poi per il
mare hebbi un viaggio longo di doi giornate, e molto travagliato e pareva ape-
na che tutte le furie del mare havessero contro di noi conspirata. Et arivato
che fui a Ragusa mol ta peggio mi travagliorono le nove de mercanti di Bel-
grado, Ragusei, li quali mi dissero, che alla Nativita della Madonna in Sirmio,
nella parochia di Babsea, dove coneorre un populo sin da Belgrado numeri-
sissimo non vi era stata messa, e che li preti secondo il soli to da quella chiesa
eon il braccio d' infedeli erano stati caciati di quella perturbatione e capo il
frate Stefano da Posega, gia descritto da me costi a Vostra Signoria Il1ustrissi-
ma. Il quale non ha voluta fare conto ne anco delle censure fulminategli con-
tro tal vicario, e veramente non e meraviglio, perche non ha fatto conto
nemeno di quelle dell' arcivescovo di bona memoria.
Se Vostra Signoria Illustrissima desidera la salute di quelle anime faccia
quanto prima il veseo vo, perche altrimente il populo perturbato dara in qual-
che gran inconveniente, escriva di buon inchiostro a monsignore fra Girola-
mo, che in ogni mod o levi fra te Stefano come perturbatore della pace
comune, et ogni volta che vora Vostra Signoria IlJustrisima scrivere o a me, o
al vicario, mandi le tettere per mana del signor Giovanni Sturano al signore
Pietro Bieloeossich a Ragusa, il quale poi per via di Belgrado le inviara a noi.
Questa lettera gli scrivo in pressia, perche adesso sto per partirmi per Sara-
glio, e eon questo fine raeomandando prima a Dio, poi a Vostra Signoria Illu-
strissima quelli poveri preti eon quest povero populo e noi non mancaremo
tutti di ... di pregare Sua Maesta Divina per Vostra Signoria Illustrissima, che
la prosperi a maggiori gradi e digni ta, accio possa piu giovare alla Santa Madre
Chiesa. Da Ragusa, 19. di novembre 1636. Di Vostra Signoria Il1ustrissima
humilissimo et devotissimo servo Antonio Bogdanovieh, Bosnese.
Regestum: Ragusa, 18. novem bre 1636.
Đakovačka i Srijemska biskupija
Don Antonio Bogdanovich, che ha inteso che li preti sano stati scascati
dalla parochia di Basca col braccio di Turehi, procurata dal padre Stefana di
Possega, pro pri o se scriva al vicario di Drivasto che lo cui di cola.
Che se gli mandi no Iettere come qui entro significa.
ASCPF, SOCe, vol. 386,j 311rv.
8J.
16J6?, Rim
Skradinski biskup i administrator Bosne fIIok da se odrede granice njegovejUrisdIkcije ka-
ko bi mogao U JIllru 1)r.!lli s/!(!ie dužnostI:
IlJustrissimi et Reverendissimi Signori!
II vescovo di Scardona et amministratore di Bosna Argentina humilmente
fa intendere alle Signorie Vostre I1ustrissime come esendose li mesi passati
fatta Breve al ves co vo di Belgradi e Samandria, ch' havesse in sua cura i chri-
stiani cattolici habitanti nel tenimento de quatro fiumi, cioc Danubio, Savo,
Dravo et Tibisco nelli quali si comprende Possega et Diacovo, territorio cosi
chiamato, e perche detto paese evicinio la Bosna da circa 24 miglia, esempre
estato in cura del aministratore di Bosna, et distante da Belgrada da circa ot-
to 2>diece giornate, tutta volta per esser il Breve del vescovo di Belgrado gcrc-
nio in detti quattro fiumi, e nata discordia tra i cappellani di detto vescovo c
d' es so oratore.
Pertanto si supplica le Vostre Signorie I1ustrissime si degnino restar servi-
te dechiarare, et pone li termini tra detti doi vescovi, acci2>piu quietamente si
possi attendere al servitio de Dio et all' augmento della santa fede, et special-
mcnte che Posega et Diacovo si comprenda neil' aministratione di Bosna, co-
me sempre estato, et era rcsidenza del vescovo passato d' essa, tanto piu per
esser vicino ti detto territorio come di sopra, et oltre I' esser cosa giusta, lo re-
cevero ti gratia. Quam Deus ete.
ASCPF, SOCe, vol. 386, j 114r.
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86.
1637, ožujak 3, Rim
Fra ivan iZ Požege (Mzhajlović) zavr.iliJši studi; te nakon povratka ti domovinu žeH cj;elo-
vati kao tlčitelj na .iko/i kojtl bi utemeljio ti Požegz; pa moH da IlIti se pošalju potrebne
k'!Jlge.
Eminentissimi e Reverendissimi Signori!
Fra Giovanni da Possega, minore osservante della Provincia di Bosna, ha-
vendo compito li studii e vol endo ritomar alla patria, con animo di metter et
eregger una scola a Possega per instruir la giovenn.l nclJe cose della gramatica
et aJtre appartenenti alla conscientia. Perche li sono necessarii libri. Supplica I'
Eminenze loro a voJerli far dare li sotto scritti, che sara I' opera pia et utiJe, e
si pregara il Signore ete. Quas Deus ete.
Per maestro: Un caJepino grande. L' epistole et orationi di Cicerone con li
eommentarii. Un Nizolo, cioe Vocabulario Ciceroniano, grande. Per li scuola-
ri: Alfabbettarii, Donati, Grammatiche d' Emmanuele, Epistole familiari di
Cicerone, Dittionarii Ciceroniani, Psalterii picoli, Calepini picoli detti Calderi-
ni, Una mezza risma delle figurine per dispensar alli ragazzi, quando im para-
no la dottrina christiana.
AJCPF; JOC~ vol. 397,/ 103r.
Druga molba fra Ivana iZ Požege (Mzhajlović) da mti se dadu Uljezane knjige za /)tfdućtl
.iko/u, Jer u n;~2,ovu zavičaju nema kn;igovezaca.
Eminentissimi e Reverendissimi Signori!
Fra Giovanni da Posega, min ore osservante della Provincia di Bosna
Argentina, havendo compito li suoi studii, e volendo tomare alla sua patria
eon animo d' eregger ivi un studio d' humaniti, ne havendo delli libri, suppli-
ca Vostre Eminenze che gli siano dati li sottoscritti libri, ma pero Jegati, enon
sciolti, non havendo lui con che farli legare, ne meno si trova al suo paese chi
10 sapesse fare.
Per maestro: Un calepino grande, Un Nizzolio, cioe vocabulario Cicero-
niano grande, L' epistole familiari del Cicerone col commentario, Orationi et
altre opere del Cicerone, Una Somma de casi di conscienza.
Per scolari:




Salterii picoli numero 30.
Epistole di Cicerone numero 30.
Dittionarii Ciceroniani numero 30.
Calepini picoli del CaJderino numero 2.
Adressa: Alla Sacra Congregatione di Propaganda fide, eminentissimo do-
mino cardinali Brancatin per la scuola di Possega die 3. Martii 1637.
ASCPF; SOCG, vo/. 397,jf. 1531~ 156v.
87.
1637, svibanj 8, Srebrenica
Fra jerol1lJI/ Lučić izvje.rćU;e KOllgregaciju da Je pl7Jmo breve o svojoj ad/7/lillstraci;i i po-
trebne ovlastl; žalt' se tla provlilci;ala ifra Andriju iZ KaJl/engrada (Tomanovića) te kaže
da sada obavba vl":(ftaci;u župa.
Eminentissimi Signori et Padroni eolendissimi!
Ai 28. del mese pas sato ricevei Breve deIJa nostra administratione eon le
faeolta necessarie. Pero humilissimamente guanto piu posso rendo infinite
gratie a cotesta Santa Sede Apostolica, restando sempre fedelissimo servitore
di guella ete.
lo secondo la professione che ho fato, et essendo per conscienza tenuto d'
ogni minima cosa, gual fusse in pregiuditio del honor d' lddio et della nostra
santa fede catholica, eon ogni fedelta e pronteza devo avisar cotesta Sacra
Congregazione pero hanno da sappere, come il padre provinciale di Bosna
Argentina non facendo verun conto del vicario di Samandria alle parochie
sotto la cura del detto vicario, ci manda le nesse novelle, concedendo (nescio
guo jure, gua conscientia et gua authoritate) I' indulgenza plenaria atutri guel-
li, li guali ivi ci fussero presenti, puocho si curando del Conci]jo, dei sacri ca-
noru, dei decreti et delle constitutioru, et le ordinationi ecclesiastiche.
Detto provinciale et il frate Andrea da Kamengrado eon i loro aderenti
giornalmente cercano piu esguisite infamie, che immagginarsi possino, contra
i boru et honorati re]jgiosi et padri benemeriti della provincia, i guali non con-
sentiscono ai loro neguissimi pareri, disprezandogli, perseguitandoglj et falsa-
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mente infamandogli, subornando i seculari d' istessa conscienza, che
scrivessero e che dicessero falsamente contra quelli. Pero, Eminnetissimi
Prencipi e propagatori vigilantissimi della fede catholica non diate (parendole)
I' orechia alle loro false composiuoni et informationi.
Essendo un bonissimo religioso detto fra te Mariano Thomich dalla Dul-
mna, guardiano ne! monsterio di San Antonio di Nasize, pOSto ne!li eonfJni
del vescovato eli Samandria, un padre tanto honorato et da bene, il quale mol-
ti travagli et diverse pene per la fede di Christo ha pati to in prefato monaste-
rio. Lo quale il detto provinciale eon il padre frate Andrea da Kamengrado,
contra tutte le bone raggioru, et contra i statuu della religione, per tirar un vo-
to a se ne! futura capitulo, lo privorno, mettendo in logho suo un certo fra te
Andrea da Cosovo. II quale tanu anni estato soldato dei Turehi, et hora e
bravo de! provinciale e del padre Andrea da Kamengrado, pili tristo e se!erato
fra te, che ci sia in provincia, e per quesro lo hanno posto nelli confJni, per
conbatter eon i preu efrati, contrarii a loro. Ne! istesso confJne tengono, et
per I' istesso effetto per conbatter eon li preti et frati, tengono un certo frate,
detto fra Michiele Braicovich, parente et bravo del provinciale, dandoli libera,
ampla et assoluta auttorita, che non cognosca altro superiore, ne prelato fuor
del provinciale, e eu si in una parachia hora ci seguita, facendo i tumulti et se-
minando le sisme et discordie, disprezando suo guardiano, et regardoli la li-
mosina. Altre sisme, luteranismi et diversi abusi i qualli pracedono dal
provinciale e dal padre Andrea et lora aderenti per hora dir tralascio, per non
attediarle. Pero, Eminentissimi Preneipi, e possibi1e che la Chiesa Santa con-
tra i ribelli suoi non pua trovar i mezzi oportuni et effJcaci et la medicie per
maggior quiete, pace et tranquilita di questa povera et travagliata provincia, et
per la salute delle arume loro necessaria. Pero deffendete I' honor di Dio eon
le arme vobis ... concesse et elargite.
Fin hora gli detu padri, provincia1e et frate Andrea, non me voglio no dar
cosa veruna dei vescovi, da quesca vita a miglior passati, fuor dei pontifJeali,
un semplice pastorale, due semplicissime mitre et i guanti e niente altro. Quia
totaliter obduratum est cor Pharaonis, non vult nisi in manu fone dare eo
quod 1evissimo ac suavissimo jugo Sanctae Matris Ecclesiae sua durissima
colla, nulatenus subdere et humiliare volunt.
Ho fatto provisione d' ogli sanu dali' illustrissimi et reverendissimi signori
archivescovo di Ragusa et vescovo di Curcula abastanza per rutto il paese,
non potendo haver tanta copia dei sacerdoti, quanta si ricercha di poter con-
seerar sudetti ogli sanu. Pero piacendole, sto aspettando daHa Chiesa Santa la
Dakon,čka i Srijemska biskupija
facolta per questo effeno, e in questi paesi necessaria, che con sei sacerdoti gli
consacrar pot1amo.
lo per hora, qui in Bosna, mc trovo in visi ta, administrando le nostre fun-
tioni vescovali con grandissima consolatione dei seculari et frati, d' alcuni im-
poi, et hoc oculte. E come pasaramo quelle caldi, anderemo con agiuro del
Signore per tutti i confini dei vescovati, enon mancharemo per servittio di
Sua Divina Maiesta et per la salute delle anime, a noi comesse, afatticharsi.
Trovai, che e cosa cercissima che il padre provinciale haveva tolto per for-
za Je facolta dalle mani del padre fra Philippo Michacevich da Kamcngrado,
per nesun mod o volendo1e al detto padre PhiJippo rescituir, negando l' auten-
ticita di quelle, et dicendo esso provinciale et il padre Andrea, che le dette fa-
colta sono false et nulle. Che per fine prostrato in terra baccio le sacre vesti di
Vostre Signorie Eminentissime et Reverendissime, augurandoJe ogni bramato
et felice contcnto. In Argentina, 8. di maggio 1637. Di Vostrc Signorie Emi-
nentissime et Reverenwssime humilissimo et fedelissimo servitore fra Giero-
lamo Lucich, vescovo (di) Drivasto.
/lJCPF, JOCc, vo!. 268,] 121m
88.
1637, lipanj 6, Kraljeva Sutjeska
Šestorica franjevaca pohvalno s1!Jdoče ofra jeronimu Lučiću, nas/ovnom biskupu Dnvasta
i adlJ/liustratoru Skradlilske i Bosanske biskupije, usporedujućiga s apostolom Pavlom '"
andeloll/.
Eminentissimi et Reverendissimi Signori, Pad roni c1emencissimi!
Noi infra scritci con qucUa humile, devota et officiosa riverenza, che mai
piu potiamo et sariamo prostrati in terra, rendiamo infinite gratie alla c1emen-
za di nostro Santissimo Padre et a tutto cotesto sacro collegio apostolico, del
favore (non solamente a noi religiosi, ma ancora a tutto il populo christiano di
questo paese per servitio di Dio et la salute delle fideli anime) dalla Santa
Chiesa fattoci et concesso. Veramente dire potiamo, che si come un angelo di
Dio (cioe illustrissimo monsignor Gieronimo Lucich, vescovo di Drivasto et
administrator dei vescovati di Scardona et Bosna Argentina) et un' altro san
Paolo, apostolo, per servitio di Sua Divina Maesta et dilatatione della santa fe-
de catholica et salute delle fideli anime, con quella sua escmplarira, quiete, pa-
ce, humilta et ordinaria charita. Giornalmente per la Chiesa santa s' affatica, et
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sin hora e arivato (visitando, chresimando e predicando la parola dj Dio) un
cantone del paese, ove non estato suo antecessore da settanra anni in qua,
proprio non parcendo labori. Dove che restiamo fidelissimi et obligatissimi
servitori della Sua Beacitudine et delle lora Eminentissime Signorie pregando
nostro Signore lddio, che le dia ogni bramato et felicissimo contenro, rac-
commandandole in visceribus charitacis Christi questa povera, afĐitta et tribu-
lata provincia, acci6 babbiate vos tro pietosissimo ]' occhio SOpta d' essa, non
ascoltando contrarie informationi di queste semplici semplici parole. Che per
fine, vultibus in terra prostratis, nostri Sanctissimi pedes et Vestrarum Emi-
nenciarum sacra fimbria vestimentorum humillime et devotissime osculamur.
Di Sutischa li 6. dj jugno 1637.
lo fra Mariano Piombese, gia ministra, confermo ut sl:lpra.
lo fra Martino da Bergule, gia ministra, confermo.
lo fra Marco da Scopia, diffinitore attuaJe della Provincia, confermo ut su-
pra.
lo fra Philippo Trinovtio, gia diffinitore, confermo come s' e detto.
lo fra Matteo Piombese, gia comissario e diffinitore, confirmo come di
sopra.
lo fra Matteo di Poglani, parochiano di Borovicza, confermo.
lo fra Mariano Piombese, quardiano di questo convento di Sutischa, con-
fermo ut SUpta. Il che farebero volontieri gli aJtri padri dj questa famiglia che
sono nelle nostre parachie.
ASCPF; SOCe; vol. 268, j 398,:
89.
16J 7, llpanj 26, Fojnica
Fra Tomo iVJrnavić, izabrani biskup smederevski i adlJlliustrator Bosne, upozorava sve
franjevce i '!Jimuke koje st! gra!lice njegovejtmsdlkcije te koje je župe dao !la upravu fral!Je-
vačkoJll samOJtanu 11Srebreniet; a to JU Karaševo kod Osijeka, Ku'?(lIli7ci bk'?!1Karaševa,
a s vremenom i li10rović. (Pri/evod J bOJančice.)
Noi fra Tomaso Margnavich, vescovo eletto di Samandria et administrato-
re di Bosna, mandi amo caramenre il salute in Signore Gesu a quelli chi vide-
ranno questa nostra.
Faciamo saper a tutci quanti religiosi e christiani, che si travano sotto la
nostra giurisdjcione nelJa Bosna et di la del fiume Savo, come noi per nostra
Đakovačka i Srijemska biskupija
spontanea volond habbiamo donato al monasterio delJa Beata Vergine di
Srebarnizza dalie nostre proprie xupe, cioe parochie il luogo di Caraseevo, eh'
e appresso Osieca, e Cusminze vicino a Caraseevo, et anco col tempo Moro-
vich, eh' e oltra Savo, e pero aJcuno non debbia dir I' opposito, ne s' adversare
in questo, il che raccommandjamo al molto reverendo padre ministro et al re-
verendo padre guardiano di detto monasterio. In Voynizza li 26. di giugno
1637. lo fra Tomaso Marnavich, sudetto. Luogo del sigiilo. Volta!
Isti tekst pisan bosančicom:
Mi fra Tomas Margnavić, biskup obrani od Smedereva i adminištrator od
Bosne, šaljemo vele drago poz. u gospodinu Isusu sviem koi ovu našu budu
viditi.
Daiemo na znanie svim koliciem redovnikom i karstianom koi se naode
pod našem vladaniem u Bosni i pri ko Save, kako smo po našoi vojli vlastitoi
mi od našie župa vlastitie darovali manasteru Svete Gospe od Srebarnice Ka-
raševo kod Osieka i Kuzmince konšiu Karaševa i takoer s vrimenom Morović
priko Save i zato da nitko ne ima opožita rieti ni prikratiti i to priporučuemo
m. p. o. ministru i p. o. gvardianu istoga manastera. U Voinici na 26. Juna
1637. la fra Toma Marnavić, koi ozgora.
AJCPF, SOCC; tJOI.151, ff. 261r, 263r; FerJJleJ1dŽ!il, str. 425.
90.
1637, srpanj 26} Fojnica
Fra Ntkola Bra;ković, provincgal Bosne Srebrene} nareduje da fra S!J'epan iZ Vz'mIta tfra
Alltun iZ Kaptola mIta ne smiju odngeti IZ župa u kOJima djeluju, niti 'Z župa kOJe su
predam na upravu srebreničkom samostanu, nego da sve IJtOllljHpredatigvardganu srebre-
mekog samostana.
Il molto cara salute quanto a fratelli!
Commandiamo per santa obedienza il te padre fra Steffano da Viniscta et
a te padre frate Antonio da Captolo, che in modo aJcuno non toccate, ne por-
ta te eon voi cosa aJcuna che si trova et e di coteste xupe appartenenri d' altre
xupe et al monasterio, al quale sono state date dal mol to iilustrissimo monsi-
gnor vescovo eletto o sia in biade, o in vino, o in cavaili, o in cocchi, o in cose
delJa casa, o in danari, che tutto questo dobbiate realmente e fedeImente con-
segnare al reverendo padre guardiano di Srebarnizza, o a quel tale, che lui
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mandara in suo luogo. In Voynizza li 26. luglio 1637. Fra Nicola Braicovich,
ministra eli Pravincia. - lo fra Tomaso, vescovo eletto.
Loco del sigilJo del padre Tomaso.
Loco del sigiJJo del padre ministra.
Isti tekst p,san bosančicom:
V.D.P.K.B.B.
Zapovidamo pod sveti posluh tebie oče fra Stipane Viništanine i tebie oče
fra Antune Kaptolanine da nikoie van načina ne tičete ni ponesete s vam i ni
jedne stvari što ie tie župah župsko i manastersko komu su date od v. s. gna
biskupa obranoga ilie u žitu ilie u vinu, ilie u košnie ili u ošia, ili u pokućiu, ili
u gotovu. Da ste to svekoliko pravo i vierno pridali i kone ... naši p. o. gvar-
dianu od rečenoga manastera Srebarnikoga, ali koga on pošalie na svoie mi-
sto. U Voinici na 26. jujna 1637. Fra Nikola Braiković, ministar pravincia1.
VV.OO.K.B.Y.S. - Ja Tomas, biskup obrani.
ASCPF, SOC~ vo/. 157,jf. 261v-262r.
91.
1637, kolovoZ 19, Kraljeva Sutjeska
Fra Ivan iZ Pož~~e (MI!Ja;lović), kapelan i učitelj na školi u Sara;imu, Izvješćuje ta;illka
Kon<~regacijeda je bio u Olovu, gcjje se uoči Velike Cospe održavao kaptful Bosne Srebre-
ne, daje ondje razgovarao sa svojim ujakom fra jerominom LučtCem, da sefra Andrija iZ
Kamengrada (Tomanović) sprema u Beč kako bi kod cara spletkano protiv biskupa
Lučića, te mok da se t!jegovom U;aku pomo<~ne.Fra j\I[ann IZ Olova izabran je za provlil-
c!Jala, a 011 je prema biskupu Luč/ću Jako dobar.
IlJustrissimo et Reverendissimo Signore, Padrane mio colendjssimo!
Gionto che fui alla Madona di Piombo, trovai per gratia del Signore sano
e salvo monsignor zio, come gl' altri padri amici. Avanti I' Assonta fu fatto ca-
pitolo delJa pravincia e fu e1etto per ministra pravinciale il padre Marino da
Piombo, creatura di monsignor zio, quaJe veramente tutto I' istessa bonta. Sia
laudato il cielo, che li sigilJi siino usciti dalJe mani di costora. Ma il resto s' e
fatto tutto a modo lora, particolarmente custode flI fatto fra Marino. Non ha-
vendo tempo della religione, eon dire che la elispensa habbia havuto dal padre
vicario generale. lo nOI1 so se vicario presente puol dar questa dispensa. Frate
Đako,'ačka i Srijemska biskupija
Andrea va a Venetja per li panni di provincia. Pera Vostra Signoria lllustrissi-
ma faccia quel tanto che habbiamo parlato insieme pilI voltc, e se non si fara
adesso, mai piu, perchc guesto padre provinciale lo fa andare, perchc voleva
mandar un' altro. Efrate Andrea non volse, e cosi padre ministro disse: anda-
te voi. Quel rispose con sotita furia: andara, e ministro adesso sta sodo, e vole
che vada. L' altra fra Tomaso gl' ha renuntiato quel citolo di Bosna e per
questo detto padre frate Andrea vole anche andarc a Vienna dali' Imperatore
per machinare contra monsignor zio. Fo asapere tutto questo il Vostra
Signoria Illustrissima, acia possa provedere rimcdio del tutto. La salutano ri-
verentemente gli amici, padre Tadeo non ha ha\ruto niente, padre Lipanovich,
guardiano di Crescevo, padre Marco capcllano di Belgradi et io capeIlano e
maestro di scola a Seraglio. Che li sia raccolto qucl titolo Cresense per
monsignor zio, e quelle facolta riformate. Con che resto pregando Signor
lddio, che li dia molti anni di sanita e maggior esaltatione, e le bacio humil-
mente la sacra veste. Sutisca li 19. d' agosto 1637. Di Vostra Signoria IIIustris-
sima et Reverendissima devotissimo et obligatissimo servitore fra Giovanni di
Possega.
ASCPF, SOCe; vo/. 157,/ 253r.
92.
1637, kolovoZ 26, Sarajevo
Fra ba1J iZ Požege (lv!llJeylovzi)iZLJ"ešćl!Jet yiltka Kongregacije, da se Zbo,~spletaka braće
"pobune naroda, odrekao kapelallske i učiteljske službe ti Saraje/INi da sada prati ujaka
btskupa na njegovim putova n/tiHa.
Illustrissimo et Reverendissimo Signore!
V' era determinato, ch' io andase a Seraglio per capellano e maestro di sco-
la, ma perchc inimicus homo non dormit, semina la zizania csuborna questa
gente et il populo, quale non mi volse acettare per niun mod o ne maniera,
perchc gl' haveva empito I' oreccrua di falsita, e cosi renuntiai, e adesso me ne
vado in compagnia di monsignor vescovo, e qui ci stara un mjo fratello, cugi-
no. Basta che fra Marino di Possega cm pi la sua voglia, vedendomi deposto
da questo caricho. In questo potra argomentare Vostra Signoria Il1ustrissima
cosa pol fare vescovo, venne lui in persona, tuttavia non hebbe gratia di
spontarlo, detto fra Marino estato fatto custode e cosi slarga fimbria. II padre
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provinciale sta da parte nostra, ma perche e unus nuli us, non posso racconta-
re le forfantarie, che si fanno da costoro, ne scriverle in carta. Con che resto
bacciandoJe la sacra veste et pregandole dal cielo ogni bramato bene. Seraglio
il di 26. d' agosto 1637. Di Vostra Signoria llIustrissima et Reverendissima de-
votissimo servitore fra Giovanni di Possega.
ASCPF, SOCG; vo! 157,] 2651'.
93.
1637, kolovoZ 27, Sarajevo
Fra }erOl1lill Lučić, biskup DrziJasla, žali se tail1lku Kon,gre<gaci;e11~f!,ol!Juna bivše,gpro-
l'lilc!jala Ntkolu 8ra;kOlJića Ijoš lleke fral!Jevce.
Illustrissimo er Reverendissimo Signore!
Giorni pas sati scrissi avisandola come fll fatto ministro pravinciale un pa-
dre nostro allievo, persona meritevole, e da bene. Scrivo spes so e so che li do
fastidio. Nulla posso fare perche rimedio non si trava a questi disobedienti e
ribelJi della santa Chiesa, quali vanno giornaJmente seminando la sisrna, ha-
vendo eletto per se e per loro vescovo fra Tomaso, con che fanno milJe here-
sie, facendo le patenti alJi parochiani et distribuendo le parochie, come vedd
in queste patenti che li mando. Sono in compagnia frate Andrea, fra Nicola,
pravincialc passato, fra Nicola, comissario e fra Marino da Possega. Si che
questo nostro vescovato com' ha comincciato travagliare, cosi seguita, non m'
hanno assegnato le robbe de li predecessori, se non che vado mendicando.
Con che resto pregandolc dal Signore ogni bene e le baccio le mani. Saraglio
li 27. d' agosto 1637. Di Vostra Signoria IlIustrissima et Reverendissima affet-
tuosissimo servitore fra Gierolamo Lucich, vescovo di Drivasto.
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94.
1637, rujan 21, Kraljeva Sutjeska
Fra }eromiJl Lučić, biskup Drivasla, žali se na fra ivlarzil(J iZ Požege kOji mu je pokazao
dekret KongregaCijeprema kOjemu Of!kao biskup ne može tll1enovati župll1ke I' kapelane
bez suglasnosti dejillitorzja. Fraf!Jevci islol7ltf!;emi:ipost~~/i Stl lo, da fra Ivan iZ Požege
Đakovačko i Srijemska biskupija
(Mibcylović) ne J7Jožebdi ni u Jarajevu ni u Požegi Fra ManiIje biskupu l7apisaojedno
prezirno pi SiliO.
Illustrissimo et Revcrendissimo Signore, Pad rane colendissimo!
Giorni passati quando fussimo ;\ Seraglio per acomodamento del padre fra
Giovanni nostra, ove fu presente anche fra Marino di Possega, qua] era venu-
to per sturbare et sobornare quel populo, come fece in effetto, doppo di que-
sto mi mostro un decreto, eh' io non potevo metter parachiani, ne capeIlani,
sen za consenso del diffinitorio. Sapendo detto maligno che faceva per lui, e
che essendo lui custode, dev' io humiliarmi a lui. Pero io non ho voluto andar
contra detto decreto di cotesta Sacra Congrcgazione e per questo lora fanno
;\ modo lora, et io resto come un etc. Doppo mi dom anda di voler andare per
capeIlano di Possega. lo gJi risposi, che faccia an cor questo a suo modo com'
ha fatto il resrante, e poi concludessimo eon padre provinciale dj mandare un
certo padre fra Francesco Bl1dimiri, persona mcritevole et degrua d' ogni be-
ne. Adesso mi scrive Dna lettera detto fra Mariano ingiurandomi et despre-
zando come se fusse un pecoraio. Horsu ho havuto patientia, mi dice, cbc ia
metto li parochiaru per via di Turcbi, il cbc e falsissimo, percbc qui si voreb-
bono danari, et io non gI' ho. La lora hanno dato danara grandissimo, acio fra
Giovanni non restasse a Seraglio, ne a Possega, com' un' altra volta gli lo 010-
strara. Questo solo I' aviso cbc sapia la gran superbia, cb' ha qL1esto insolcnte
et le bacio riverentemente la sacra veste. Sutisca li 21. di settembre 1637. Di
Vostra Signoria Illustrissima et Reverendissima devocisimo servitore fra Gie-
ralamo, vescovo di Drivasto.
AJCPF, SOCc, 1)0/. 268, j 113r.
95.
1637, prosinac 9, Perugia
Fra Martin iZ Požege iZJ!je.fćujetCYlllkaKongregacijeIngo/!Ja, da ćesvifranjevački s/uden-
/1; koji su u Perugi boralNIz'trigodIile, biti otpušteni u svqjeprovlilc!Je,pa moli da se ta;illk
Zaui!Jle kako bi 011 ostao ondje bar do genera/ll({~kapitufa.
IIJustrissimo et Reverendissimo Signore, Padrane colendissimo!
Si va dicendo, che quanto prima si lcvaranno da qL1esto studio tutti quelli
studenci, che vi sono stati tre anni. Veda Vostra Signoria Illl1strissima di fare
col suo favore, che io non sia levato, non potendosi cio, almeno sia eon fer-
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mato sin al capitolo generale. Tengo per certo, che non mi sara negata la gra-
cia, se Vosrra Signoria Il1ustrissima favorira di scriver per me sopra cio aj
nostro padre ministra di quesra provincia di San Francesco resti servita di pi-
gliar quest incomodo, che ne ricevera merito appresso Sua Divina Maesra, eli
che ne sara sempre pregata da me sin che potro. E facendogli humilissimo in-
chino, gli baccio la sacra veste. Daj Mome eli Perugia Ji 9. decembre 1637. Di
Vostra Signoria Illustrissima e Reverenelissima humilissimo e devocissimo
servitore fra Martino di Possega, Bosnese.
ASCPF, SOCc, vol. 23, j 1591'.
96.
1637, prosinac lO} Požega
Fra jeronim Ltlčić, biskup Drivasta, !IIoHdopuštenje da može pO.rvećli)ati ulja. Opa.rno.rt
!JIUprijeti ne od nevjerl1/ka, nego od lažne braće kao .rto Stl fra Nzkola Bra;kovzc, fra
Andr!J'a iZ Kamet1grada (TomanovI!), fra Marin iZ Požege, fra Matf!} iZ BClI!}'altlke,fra
Lazar iZ Fq/1Ilce i ostalifratI';' '~JOjill[kog samos/ana. Sada Obal)~'avizztac!;u ti prekosav-
skliJ! kra;ewJJla. 111ot1.r/i'ljorSabbatli,,' odtlzeo !JlUJe čelzii :0pe kOje su ,ga uzdržava/e.
Illustrissimo et Reverendissimo Signore, Pad rone colendissimo!
Scrissi del mese d' agosto a Vostra Signoria lIIustrissima dandogli ragua-
gEo del capitolo che fu celebrato deil' istesso mese, ov' anco acennai per le fa-
coha riformate, che Vostra Signoria Illustrissima mi pra me se mandare,
perche mi sono necessarissime et in particolar la consecracion del' oglio santo
per il bisogno che se nemo in queste parti, pero ritorno a supplicarIa che mi
favorisca quanto prima. Neil' essere in qual mi ritrovo adesso e pericolosissi-
mo non d' infedeli tanto, quanto de falsis fratribus, quaJi attendono giornal-
meme d' avelenarmi, o farmi amazzare, insieme con gli miei amici, et hanno
posto rutto il lora potere, come tenemo copia d' alcune lettere che hanno
scritto hinc inde aJli lar amici. E questi so no fra Nicola Braicovich, frate
Andrea Camengrado, fra Marino di Possega, fra Matteo da BagniaJuca, fra
Lazzara di Foinizza con gl' altri frati di quel convento di Foinizza, e percio
non posso visitare queile parochie che sono sogette a sopra detto convento.
Adesso mi ritravo in visita oltra fJume Sava et ho visitato luoghi ove mai e
stato aJcun vescovo oper paura de Turchi o de ladri. lo come gia vecchio, ho
posto arisico la mia vita e per gracia del Signore non mi intervense alcuna eli-
sgratia, se non che patisco I' insolenze de monsignor Sabacini, quaJ mi ha toho
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quatro parochie cbc sono de mensa episcopali et sono dentro nei confini no-
stri. Non gli basta cbe sia provisionato da cotesta Sacra Congregazione e cbe
habbia tutto Sirmio sotto di se, ma anco e entrato toglier la mia provisione,
perche non li basta I' animo d' haver le parochie, cbc servono alli conventi di
frati se non le mie. lntanto scrissi tre vol te per quelli parocbiani, nisun volse
venire, ma cbe rispondono di non volermi cognioscere per il pad rone e lor le-
gitimo veseovo. Pero son sforzato di venir costi a dimandar dal nostro Signo-
re la provisione, giache mi tolgono d' una parte li frati, et d' aJtra Lipreti eon
cbc vivevo. lo attendo d' osservare puntualmente gl' ordini di cotesta Sacra
Congregazione e mantengo la pace quanto posso et devo, e loro sc ne fanno
bcffe di cio. Ho scritto un altra volta per medesimo negotio a Vostra Signoria
IIlustrissima enon bo bavuto la risposta. Con che vengo ad augurarle felicissi-
mc le prossime feste del santissimo Natale di nostro Signore et eon divoto af-
fetto faccio I' istesso all' eminentissimi cardinali Antonio et San Sisto, miei
singularissimi pad roni. Et prego la Sua Divina Maesta, che Je dia molti anni di
prospera sanita. Le bacio le mani. Di Possega li 10. di decembre 1637. Di Vo-
stra Signoria IlIustrissima et Revrendissima affettuosisimo servitore fra Gie-
rolamo Lucieh, vescovo di Drivasto.
ASCPF, SOCC; vo/. 157,] 231r.
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1637, prosinac 19, Perugia
Fra Marlli7 iZ Pož~~e ponovno molz" ta;illka Kongregac!ie da se ZpUZ!J/e kod jranjevačktlJ
po<~/avara kako ne bz; Zbo,g velzkog broja studenata, bio nakon tri<~odzi7estudija otprt.rten
u JVo/u provinciju, zli da bar do proIJda ostane rt Perugi u JaJ//OJtanu SvetogjeroflliJ/a,jer
je zImsko Iwvel1le mpnkladflo za putova!1je.
I1Justrissimo et Reverendissimo Signore, Pad rone colendissimo!
Il padre reverendissimo vicario generale et il padre ministro di questa pro-
vincia banno determinato, che li studenti di tre anni di studio in questo con-
vento e che ban no fatto le sue ationi publiche come di tenere conclusioni e
predicato diano loco ad altri studenti. Essendo il studio numeroso, pertanto
ritrovandomi io uno di questi voglio supp]jcare Vostra Signoria lllustrissima ,1
farmi gratia che dovendo essere mosso di qua di scrivere una sua a questo pa-
dre provinciale, cbe se il sudetto padre non mi potra confermare sin a capito-
lo generale, e levandomi di qua mi collochi in San Girolamo, convento pure
di Perugia al meno sino a primavera, pere he non vorrei adesso in tempo tanto
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strano far viaggio Per ]' amor di Dio faccia Vostra Signoria IJJustrissima il fa-
yore et aspetti dali' istesso cooperandoci anco le mie preghiere, guiclerdone in
questa e neJl' aJtra vita. Mi porgo nelle sue braccia a farmi questa gratia quanto
prima poichc il padre provinciale in queste festi fara I' esito. Sc poi Vostra Si-
gnoria IUustrissima fara per mezzo del padre reverendissimo vicario generale,
rimetto al sano giuditio e prudenza di Vostra Signoria IUustrissima, non credo
mi privara del favore, essendo sempre stato favorito da Jei in altra occasione.
Mentre prostrato in terra gli baccio Je sacre vesti. Perugia li 19. decembre
1637. Di Vostra Signoria Illustrissima et Reverendissima humilissimo e devo-
tissimo servitore fra Martino di Posega, Bosnesc.
ASCPF, SOCG, vo! 23,] 137r.
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1637} prosinac 19} VeneciJa
Mletački nuncij· .ralje tajl1lku Kongregacije kopiju brevea pape Urbana VIIl koju Je dobio
odJednrz~ bosanskogjran;elJca, a kojom on Želi ostvariti svoju želju. Papa Je tim brelleom
bosanskziJl jratVelJCZnla dao .i'z"rokepovlaJtice glede dijeljenja sakramenata i JJlnoge oproste.
Molto lllustrissimo Signore mio osservantissimo!
Il padre Bosnese minore osservante mi ha dato Ja annessa copia di Breve,
accio I' invii a Vostra Signoria, sicome faccio pcrchc possa compiacerlo di
quanto desidera del favorc de lei allargire. Resto per fine bacianclo fedclmcntc
le mani. Di Venetia li 19. decembre 1637. Di Vostra Signoria Illustrissima af-
fettuosissimo servitore Nunzio di Venezia.
Prilog' Bme pape Urbana VIIl
Urbanus papa VIlI. Dilecti filii, salutem et apostolicam benedictionem.
Cupientes pro nostro pastoralis officii debi to, Christifidelium in istis panibus
commorantium animarum saluti paterna charitate prospicere, ac de vestra fi-
de, pietate et religione zelo plurimum in Domino confisi, de venerabilium fra-
trum nostrorum Sanctac Romanae Ecclesiae cardinaJium negotio propaganda
fide praepositorum consiJio, vobis ac vcstrum cuilibet, ut quoscumque, tam
Christi fidelium huiusmodi proles, guam etiam Turcas, et alios infideles bapti-
zare, et guaslibet utriusque sexus peronas, tam ecclesiasticas, guam saecuJares
cujuscumque status, ordinis vcl conditionis fuerint, confessionibus earum di-
ligenter auditis, ab omnibus et singulis eorum peccatis, criminibus, excessibus
et delictis quantumvis gravibus et enormibus, ac etiam a quibusvis ecclesiasti-
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cis sententiis, censuris et poenis, per eas propterea quomodolibet incursis, et
in buHa "Die Coenae Domini" legi soLita continentis, ac aLias nobis, et eidem
Sedi quomodolibet reservatis et reservandis, praeterquam homicidii et mutila-
tionis membrorum in episcopo, vel in alia persona ecclesiastica commissi, in
foro conscientiae duntaxat, et dummodo res in judicium deducta non sit, ab-
sol vere, injunctis inde eis, et eorum cuiLibet poenitentia salutari, ac debita sati-
sfactione, et aliis, quae de jure fuerint injungenda, nec non Euharistiae omni
tempore praeterquam in die Paschatis Resurectionis Domini, ac etiam in die
Paschatis hujusmodi tam Eucharistiae, quam omni tempore extremae unctio-
nis, ubi tamen non adsit praesbiter soecularis curatus. Seu si ibi sit de ejus li-
centia, sacramenta ecclesiastica administrare, illaque ad infirmos dcferre, et
quoscumque matrimonium invicem contrahere volcntes, nullo canonico ob-
stante impedimento, matrimonialiter in facie Ecclesiae copulare, nuptiasque
benedicere et solemnizare in iis tamen locis duntaxat, in quibus proprius pa-
rochus soecularis, vcl alius curatus non existit; ac alias sine alicujus praejudi-
tio, nec non ecclesias sanguinis vel seminis cffusione, aut quavis alia de causa
pollutas, aqua prius per catholicum antistitcm benedicta reperta, in ordinarii
loci absentia, reconciliare, ac loca quaecumque in dictis parti bus infidelium
pro divinis celebranrus pro temporc vobis concessa et conccdenda reci pere,
ac illa et quaecumque alia bona immobilia in dictis parti bus consistentia reti-
nere, et inhabitare, absque conscientiac scrupulo, seu censurarum incursu li-
bere et Jicite valeatis. Liceatque vobis altarc portatije, cum debitis tamen
honore et rcverentia habcre, ac super eo in Jocis congruentibus et honestis ce-
Jebrare, apostolica auctoritate tenore praesentiam licentiam, et facultatem ad
duodecim annos proximos tantum concerumus et impartimur. Non obstanti-
bus constitutionibus et ordinationibus apostolicis caeterisque contrariis qui-
buscumque. Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem sub annulo
piscatoris die XXJII. Septembris MDCXL"XV. Pontificatus nostri anna ter-
tio. - V. Theatin ....
Atergo: Dilectis filiis ministro et fratribus ordinis minorum sancti Francisci
de observantia nuncupatae Provinciae Bosnae Argentinae.
AJCPF, SOCG, vol.21, ff. 141'-161'.
99.
1638, siječanj 6, Perugia
Fra Martin iZ PoŽel!,copet JIlofz'produženje svog boravka u Perugli i nqiavbuje dolazak
fra bana iZ Požege (lvftbq;/ovića) u Italijll.
i\SCPF, SOCG - 1638.
IlJustrissimo et Reverendissimo Signore, Pad rane eolendissimo!
Gia pensavo che la gentilezza di Vostra Signoria IIlustrissima affatto se
fosse alienata dalla mia debole servitll, ma recipracandomi l' affetto eon la sua
neil' ordinario pas sata ricevuta, scorgo in tutto e pertutto, che del fatto mi ne
tiene viva memoria et come anne lucida del suo chiara et rara affetto da gior-
no in giorno segne pili riplende ne]]' ardente fuccira della mia inestimabile eli-
spasitione, quale pur poco parmi in renderli una volta il guiderdone di tanti
benefitii da lei ricevuti. So che sin hora fuor d' ogni mio meri to, ma solo per
sua cortesia si sara affatigata intorno alJi miei pur trappo imporruni negatii,
ma co me affettuoso padre a lei solo deva ricorere come obediente figlio et da
quando in quando manifestarli qualche mio aggravio. Schifando dunque ogni
pralisiti da canto, brevemenre li esplicaro un' altra mio desiderio et giache
Vostra Signoria IlJustrissima si efatto tanta can il nostra padre reverendissi-
mo vicario generale in farmi restare qui a Perugia, farmi anco gratia che mi
eonceeli un' obeelienza, che io rimanghi di famiglia qui in San Girolamo sina
futura capitolo generale, almeno. Il nostra padre fra Giovanni eon il solito
suo affetto pochi giorni sano, che lui mi ha scritto, quale per la Iddio gratia
spera di certa ritrovarsi in Italia, et per questo et altri degni rispetti sarebbe il
desiderio mio, unita eon la sua volonta per questi pochi mesi fermarmi qui, et
di gii intorno a cio ho parlato can il padre ministra di questa pravincia, quale
eon benignissimo affetto si e compiaciuto concedermi licenza del rimanente.
Se ane o si compiacesse nelle sue scrivendomi, mettervi Perugia i San Girala-
mo, pur questo mi sarebbe eli grandissima consolatione atheso che quivi siano
doi nos tri conventi, et vi e gran dubbio, che le sue tre non vadi no i male.
Mentre eon humilissimo inchina le bacio la sacra veste. Saluto di cuore signo-
re don Biagio nostra. Perugia di San Girolamo li 6. genara 1638. Di Vostra
Signoria IlJustrissima et Reverendissima obigatissimo et devotissimo servitore
fra Martino di Possega, Bosnese manu prapria.
ASCPF, SOC~ vol.23,] 157r.
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1638, ožujak lO, Požega
Fra jeromiJJ Lučić, biskup Dl7vas!a i apo.rftJ!ski Ilzka", žali se neimenovanom crkvenom
dostojanstvemku (/!jerqjatno Petru Sabba!zil!ju) da ,~a n;~~ova subraća jran;e1Jci žele udaljiti
s podruga n;egovejurisdzkcije i da zato neprestano spletkare protzi) n;ega. Trojica svjetovmh
svećemka ne pl7znaju ga SVo/i111biskupom. Budući da .rtl JJZtIt1.rkrattlipl7hode sa župa ko-
Đako\'ačka i Srijemska biskupija
je SII 1111/dane za uZdrŽavaI!Je, morat će osobno poći u R,iJJ i zal11olitt"papu da JIIUdodijeli
potpom kako bi ,il/ao od č~ga Živjeli
Reverendissimo Signore!
Dalla speranza eh' io havevo di eonsolarmi eon essa nei miei disaggi, raco-
glio li frutti all' oposto perche vengo travagliato et disgustato grandemente eon
le nove et falsi informationi, non havendo hauto alcun pcnsiero (testor Deo) di
cio che mi s' impone, ne anco son persona di fare simiJ forfanrerie, perche non
si conviene allo stato mio. E sc gucl furbo habbia spacciato la parala mia (come
scrivete) menrre per la gola, Vostra Signoria doveva domandarlo sc detto ordi-
ne havesse da noi in car ta, pcrche cosi cesamo fare, enon esser tanto ligicro di
credere, non essendo mandato al altro io, che a paci6care et aguietare quanro
posso li rumori e le djsunionj che vi sono tra questo populo christiano, comc la
sa. Pero Vostra Signoria non si deve penrire di qucl tanto eh' habbia fatto, per-
che non tro vara altra volonra, ne altro pensiero in me: siche gJi giuro per qucl'
Iddio eh' adoro, che tal of6cio non e ne mio, ne del povero minjstro, ma ben
vero e di fra te Andrea e di quatro dif6nitori, e quinto custode, e dj frati di Foi-
nina, qualj atendono eon ogni sforzo dj scacciarmi di questo paese. E per tall'
effetto hanno mandato quelJ' huomo a Buda del che fui avisato da Buda d' al-
cunj amici, ho spedito guatro giorni so no due huomini eon spese, acio impedi-
schano detto Francesco. E sc per lei sono venuti dua ciausi, per mc sono
prcparati duodici. Consideri Vostra Signoria in che travagljo mi ritrovo, anzi ho
preso arsuaJe del pas sa, e eon esso ho mandato detti huomini. Mandaria a Vo-
stra Signoria molte Jettere, che mi sono capitate nelle mani, (come faro quando
mandara il padre vicario nostro) scritte da sopra detti frari a diverse persone,
eon sottoscritioni lora, ove cercano d' avellenarmi, overo d' amazzarmi. Per
adesso gli mando la copia d' una che scriva fra te Andrea a un' certo tale.
Quanto di preti, io scrissi duoe voltc eon quella amorevoJezza che si con-
vicne, chiamandolj alla presenza nostra e che mi ricognoschino per loro ve-
scovo, e loro non volsero, sc non che mi scrivono (come gia sapete) di non
voJermi cognoscar per tale, sc non che Vostra Signoria e lei gia sa che quelle
parochie sono sotro la giurisdition nostra. Tanto piu, Vostra Signoria, haven-
do mi promesso alla Madona di Piombo di voJerJi sottoporre a me, et anche
levarli, essendo quelle parochie della mensa episcopale, adesso trovo rutto I'
oposto, e mi togliete d' una parte voi, da l' aJtra sopraderri frati, atal che son
sforzato d' andarei ai piedi di nostro Signore a cercar la provisione che si con-
viene allo stato nos tro, perche altrimenre non posso viver. L' ordine che ho
daro al padre guardiano di Nascize e, che vada a vedere la causa, perchc Ji det-
ti tre preti non mi vogliono ricognoscer per suo veseovo, come mi scrissero,
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et in guesto m' hanno ofeso grandemente del che me son lamentato, e mi la-
mentaro et ho raggione.
Fra Marco Karstas non e sotto la mia cura, ne manco a stato mandato da
mc, e cosi io non gli posso commandare. Per questo Vostra Signoria non si
deva lamentar di mc, sc non aHora quando trovedl qualche disordine, che im-
mediate provenisse da me. Et io gli ho professato et professo vera et riaJe
amicitia, come vedra in effetto, quanto vora provare. La salute caramente il
padre Giovanni, nostro vicario et io per fine me gli offerisco di vivo cuote.
Di Possega li 10. di marzo 1638. Di Vostra Signoria reverendissima affetuo-
sissimo per servirla fra Gierolamo Lucich, vescovo et vicario apostolico.
ASCPF, SOCG, vo! 157, f 25417J.
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1638, ožujak 28, Požega
Fra jerolUill Lučić, biskup Dl'lvasla, žalt" se Io/illktl KOIl<~re..~ac!jepOllo/više na fra Alldl7~
jtl /z KatllelW"t1da (TOII/emOI'/ća),kOjijavIlo <~ollorida 011n/je zakol1lti bisktlp / da sa-
daŠi!Jijralljel1ački prol,tildjal lIije zakontti po<~/avar.Petar Sabbatilli pisao 1IIt1je jako
lIetlgodno pismo. UII/rfi Stlfra Nikola Ero/ković lIm Petar izJajca. Mo/i Iq;iuka da <~a
Za.r/tti od ZlostavVrl/!Ja Stlbraćefranjevaca i da se uredi pitanJe Ž!tpa koje su mu dane za
Iyegovo osobno uzdržavanje.
I1lustrissimo et Reverendissimo Padranel
Per la lontananza del paese et rare occasioni dell' scrivere per mancamento
de cmieri, cosi scrivo rare voltc, et ho il bisogno scrivergli spesse voltc, et al-
meno consolarmi con essa, gia che son tanto perseguitato dal frate Andrea et
dagli suoi seguaci, et usa istesso modo della persecutione, come fece a fra te
Alberto di bona memoria. I1lustrissimo Signore, sopra detto havendosi accor-
dato con quatro insolenti, cioe con quatro diffinitori et quinto custode, va
persuadendo la ribellione, tanto ai frati quanto al populo, predicando publi-
camente, ch' io non son vera et Jegitimo vescovo et ministra che sia simil-
mente e questo ne fa non essendo riuscito ministro a mod o suo, e cosi va
rabbiato. Fanno sopra detti le congregazioni senza licenza del ministro e sen-
za chiamarlo, mmano frati dalluogho al luogho, mandano capellani et paro-
chiani contra la volonta mia, anzi quelli, chi son stati posti da mc, li cacciano
per via di Turchi. Fui richiesto tanto dal populo di Camengrado, quanro da
quelli principi, che mandasse per capellano di detto luogho il padre fra Fran-
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cesco Budumiri per il che ultimamcnte fui sforzato, tant' io CJuanto il padre
ministro CJuale mandai, et per CJuesto intendo eh' habbino scritto alJa Sacra
Congregazione lamentandosi. Non so poi sc la Sacra Congregazione le dara I'
audienza, et CJuesto moleste fere frate Andrea eon sopra detti, perchc vorebbe
eh' anche CJuelpopulo si ribelasse dalJ' ubedienza come l' altre parachie di Fo-
inizza. Et s' era ribellato a fatto, ma doppo eh' c venuto sopra detto padre,
tutto CJuelpopuJo s' c ridotto all' ubedicnza et so no venuti a chieder il perdo-
no del1' errore eon grandissima contritionc. Siche, Monsignor mio, CJuanto su-
01 un huomo da bene, pero bisogna stimarli appresso la Chiesa santa, et non
scoltarc gu ribelli et disobedienti, CJualinon attendono ad altro che a persegui-
tar la Chiesa santa.
II monsignor Sabbatini mi scrisse giorni passati e mi scandalizo grande-
mente inponendomi una furbaria, CJualc non si convienne a]Jo stato mio, et
non havendo n' anco oceasione di farlo, pcrchc gl' ho prafessato Ja servitLl.
Com' ha visto in effetto mi scrive eh' io habbia pracurato li chiausi dal vezzir
di Buda per lui, et io giuro che simiJ offitio non c ne mio, ne del padre mini-
stra, ma forsi de CJuc]Jjamici, perchc I' istessi chiausi venera anco per me gior-
ni passati, an zi de giorno in giorno spetto l' aJtri, siche vivo in continuo
disgusto, sia laudato il mio Signore. L' aJtra si duole perchc io ho dato la co-
missione al padre guardiano di Nascize sopra le tre parochie di preti, CJuauso-
no secondo il decreto soggette ame, perchc detti tre preti chiamai tre volte
alJa presenza mia, et non volsera ubedire, ma scrissera di non volermi cogno-
scere per lor veseovo. Percio ho dato la comissione a detto padre che veda un
pocho per che causa non mi vogliono cognoscere per suo supcriore. IIlustris-
simo Pad rane mio, non so lui ha raggione di lamentarsi da me, o io da lui,
stante che CJuelleparocbie siino de mensa episcopali. I-lora non solo cbc non
mi voguono dar il frutto dj dette parocbie, m' anco di ricognoscermi per suo
veseovo. lo non so che me fare. Scrissi dal Piombo a Vostra Signoria I1Justris-
sima per CJuesta causa, che lei la decidasse, et non ho havuto risposta a CJuesto.
Pero adesso dico, se lora voguono havel' li frutti di CJuelleparochie, a mc che
mi diano de CJualche altro Joco, perchc io non posso viver altrimente cosi sen-
za alcuna provisione. Scrissi ancbe a fra Marino da Possega, che mi mandasse
CJue]decreto o vera copia di detto. Non soJo chc non mi voJsero mandar il
decreto, ma mi scrissera una lcttera ingiurandomi peggio eh' un pecoraio, eon
dire s' haveranno speciaJ ordine da costi, lo daranno, se non, non faranno co-
mc spettai tanto tempo la facolta di poter consecrare I' oglio santo et non ho
havuto risposta. Et di questo n' ho bisogno, pero replico supplicandole che in
cio mi favorisca, che eon cinCJue sacerdoti lo possi consegrare. Passarano da
CJuesta vita fra Nicola Braicovich et fra Pietra da ]aizza, rutta duoi de vita ete.
Basta che a me non mi volsero render cosa veruna delJe robbe di veseovi. Per
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gratia del Signore tutto questo pop ulo vive eon grandissima pace et ubedien-
za, se non fussera questi einque o sei frati et insolenti, saria una eoneordia et
unione anehc tra Li fra ti, a questi bisognaria fare quel tanto ehe dira ilIator
della presente, quale vi sia raceomandato. Come aneo la persona del padre
ministra qual e degno d' ogni favore, eon ehe resto obligatissimo servitorc di
Vostra Signoria Illustrissima e Je bacio le sacre mani. Possega li 28. di marzo
1638. Di Vostra Signoria Illustrissima et Reverendissima affettuosissimo ser-
vitore fra Gieralamo Lucieh, veseavo di Drivasto.
P.S. Prego Vostra Signoria Illustrissima ehe mi risolva questo easo, essen-
dosi innamorato uno dalla sua madre, quale non volendo consentire al figlio-
lo, il figliolo amazo la madre, et eon la morte peeeo tre volte. Quid agendum
in hoc easu?
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1638, svibanj 2J Beograd
Petar Sabbatliu·l':(}fe.rćuje katdlilala predsto;iuka Kongregacije o sporovima svjetovm!.JSI)ećel1l~
ka s bosanskliJl fral'!JevClilla te o sporu biskupa fra jeromilla Lučića s l'!Jegovolllst/braćolll
fralljeLJCliJla. .'lIliaIi su došle dotle da I!.JfralIjeva' žele Ije.ravali s POllJOĆUIursklh IJlash: U 10llJe
se ističu fra NIkola iZ Pčelića igradolJrIkigLJaldijall fra Ivan lit"bICtc, dokje ti VtlkOl'am
fra NIarko, zvani "Karstokon" tli "Karsas" radio protiv don Nikole Bulklja, Dt/brovčalU~
na. Da bi se stvorio red i llIir, btlo bi potrebno tlill kra;evlillCl imenovati biskupa.
Eminentissimo e Reverendissimo Signore!
Dalla tomata di don Antonio Bosnese sinhora non ho eessato eon varii
modi e maniere d' aequietare li ramori e seisme, suseitate in queste parti dalli
frati di Bosna. E quest' e anea la raggione petehe sin hora non habbi seritto a
Vostra Signoria Eminentissima, spcrando un giorno darli buon aviso del paei-
fiea stato di queste Chicse. Ma Ja fatieha, quantunque grandissima, estata
tutt' in danno perehe non eessano giomalmente eon braeeio tureheseo di per-
seguitare non solo noi altri saeerdoti, mali seeolari ancora, eh' a lora non adc-
riseono a me poi in particolare. Dove ehe in quest' anna soJo ho perso piu di
150 seudi e faeilmente aneo ei perdcvo Ja vita questa Domeniea delle palme,
se non si solevavano li gianieeri di 1 iemee eon tutta la terra e non mi levava-
no dalle mani della gente del sangiaeeo di Sirmio, eh' al dispetto del giudiee
mi volevano eondure da es so sangiaeeo insieme eon doi altri preti presi e ea-
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vati I' istesso giorno dalle proprie chiese: ne cio seguir poteva senz' una san-
guinosissima fatione, se fussero stati in molto numero le gemi del sangiacco.
Tanto yale la stima dell' innocenza sino nelli petti di barbari.
Il conduttiere di questi Turchi andava apertamente vestito di rosso, con I'
arcabuggio in spalla un tal fra Jicolo da Pcelichi, della famiglia del monaste-
rio di Gradovvarh, mandato dal guardiano detto fra Gioanni Gliubicich, ben
conosciuti da tutto il popolo. L' istessa attione ancora ha fatto in Vukovar un
tal fra Marco detto Karstokon, o vero I,arsas contro don Nicolo Butchi, sa-
cerdote Raguseo, al quale con li medesimi huomini del sudetto sangiacco ha
piu voltc sacchegiato la casa, e non solo privatolo dell' havere, ma delli vesriti
ancora imamo, ch' un giorno fugendosi ven ne da me vestito neile vesti d' un
contadino havendo perso in pil! volte piu di 100 scudi. Onde ne I' monsignor
di Drivasto, col quale mi sono abbocato in Bosna nella terra di Piombo la fe-
sta del!' Assonta: ne le mie tante proteste fatte alla detta provincia possano
fra frutto alcuno, se non si mette mana a piu rigoroso provedimento.
Chi sia origine di questo conoscera dali' inclusa del monsignor di Drivasto
al quale scrissi li mesi passati, dolendomi di lui, perche un tal Francesco Me-
duncich mena doi ciaussi del vezi rio per condurmi prigione aBuda, spacian-
do il nome e I' auttorita d' esso monsignore e del provinciale. Per tanto
Vostra Signoria Eminentissima veda in che stato si ritrova questa Chiesa, e
procuri che sia provista a tempo eon mandarei il veseovo, perche io non pos-
so attendere in questo offitio. Calunniandomi li fra ti appresso il popolo, che
cio non sia vero (parlando del vicariato) ma vera mia e delti preti fintione.
Oltre cbe essendo io alligato alla mia parocbia, non posso attendere ad al-
tri. Tanto pil!, cbe li giesuiti di Cinque Chiese da una pane pressummono il
governo di quel vescovaro contradicendoli quel clero. E I' monsignor di Dri-
vasto da I' altra in quattro parochie nella detta diocese pretenda la giurisditio-
ne eliocesana c vorebbe eletto li mandar via alcuni preti, ch' hanno la cura di
quell' animc. lo bo fatto protesta al sueletto monsignore a bocca et in scriptis
pregandolo, che sopraseda sin tanto, che s' a\'visi la Sacra Congregazione.
Perche havenelo io la elelegazione nellj vescovati el' Ungaria sott' il Turco, e le
elette parochie, cioe eli Santa Croce, Carass, Kuzmince e Viglicvo, essenelo
nella eliocese eli Cinque Chiese, non mi par raggione cbc s' ingerisca, bencbč a
tempo elelli vescovi antecessori amministratori di Bosna, cbe regievano anco
per il vescovato Sirmiensi s' havessero preso le elette parocbie per mensa epi-
scopale. S' aspetta dunque in quesro proposito la dichiaratione della Sacra
Congregazione, la quale da me sara a pieno ubidita.
Li cbristiani di Gliubba, elicchiarati escomunicati, non sono ancora venuti
alla penitenza per chieelere assolutione essendo fomentati dalli frati Piombini,
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che non vogljono desistere da quelJa parochia. E fra Michiele da Piombo e fra
Stefano da Posega pur dichiarati, non solo han' dato la sodisfatione richiesta
dalli cannoni essendo escomunicati per sententiam, anzi sono stati promossi;
il primo al guardianato di Piombo, I' altro al lettorato di Cressevo, il che non
si dovrebbe tolerare per essempio degJ' altri.
La parochia di Monte Nuovo in Servia non solo e comrnoda per uno, rna
anco per doi sacerdoti, e cio I' ho per informatione delli mercanti Ragusei, del
monsignor d' Antivari, bona memoria, di don Nicolo Butehi, sopradetto e di
don Gioanni LilJo mentre era in queste parti.
Finalmente da parte di tutto I' clero, per ben nostro e di tutti questi chri-
stiani suplico Vostra Signoria Eminentissima di procurare, che ci sia mandato
il vescovo perche oltre tutte le cosse dette, habbiamo particolar necessita, es-
sendo che alquanti sacerdoti celcbrano sopra le pietre e rotte e sconsacrate,
eon calici similmente sconsacrati, oltre alla difficolta d' haver gl' ogli santi, il
sacramento della confermatione et altre necessita ecclesiastiche. II che facen-
do e noi speriamo viver tranquillo per aiutar questa christianita e lei havra per
meri to appresso Sua Divina Maiesta, la quale siamo obligati tutti di pregare la
felicita e prosperita di Vostra Signoria Eminentissima. Belgrado li doi maggio
1638. Di Vostra Signoria Eminentissima e Reverendissima humilissimo servi-
tore Pietro Sabbatini.
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1638, svibanj 19, Olovo
Ćetl)OnCa bosanskih jrmvevaca potvrdu}l.t slJojzil1potp/rima da S!I fra )VIaniz IbriŠliJJović iZ
Požege ifra Andrija 'z Kamen<~rada (Tomanović) glavni bundž!je protzI) bz:rkupa Lučića i
sadašnjeg prozJJim/ala 'vihove provzilcije.
Amplissimi et Eminentissirni Signori, Padroni nostri colendissirni!
Avanti eh' il padre fra Nicolo Cuglienovich andasse nel posesso del suo
commessariato, fu conchiusa una pace generale fra noi piu vecchj e maggiori
della provincia in nome di tutti li padri di questa, ma dalla parte di loro fli fin-
ta, falsa, yana enuIla, per il che hora ci fanno piu che rnai et attandono alle di-
scordie fra gli religiosi e seculari, e susitano maggiori odii e pessime sisme
contro la persona del reverendissimo monsignor vescovo e del nostro reve-
rendo padre provinciale e loro seguaci nelJ' obedienza della santa Chiesa, su-
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bornando quanto possono et esortando i fratti e seculari alla ribelion a questi
buoni prelati. In questo e principale seduttor il padre fra Marino lbriscimo-
vich da Posega, unito eon il reverendo padre frate Andrea di Camengrad, e
cio fanno principalmente perchc non gli riuscii provinciale a loro gusto, che
era contrario di sudetti prelati e della opinione della Sacra Congregazione e
nostro reverendissimo vicario generale.
Le signorie loro Eminentissime intenderano dalle lettere scrittegli dal det-
to reverendo padre provinciale edalli noi eonfermate eon sottoscrittioni.
Adunquc humilissimamente le preghiamo, che loro eminenze si degnino di
trovare oportuno rimedio atanti disordini e inconvenienti proceduti da doi o
tre tristi subornarori della santa pace. LI istesso e petition e desiderio del reve-
rendissimo monsignor vescovo (il quale non e presente qui per adesso) e del
revercndo padre provinciale. Con che fine gli bacciamo humilmente le sacre
ves ti, pregandogli dal nostro Signore somma fclicita. In Bosna Argentina, ne!
convento della Madonna Miracolosa di Piombo li 19. di maggio 1638. Di Vo-
stre Signorie ampissime et Eminentissime humilissimi serviron:
lo fra Mariano Piombese, vechio, gia ministro.
lo fra Martin da Bergule, gia min istro.
lo fra Philippo Trinovtio, guardiano e gi:i diffinirorc, eonfermo.
lo fra Matheo Piombese, gi:i comissario e diffinitore, eonfermo.
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1638, svibanj 20, Olovo
Fra J11arijal/ Marallli, prrJlllllcijal BOS1le Srebrene IjOŠ tm;ica fralljel'aca žale se Kongrega-
ciji Ila fra Manila IbriŠlillovića IZ Požege iJra Al/driJu IZ Kalllellgrada i '?JiDoI'esudm<~ove
radi neposIJl/;(/, priJe!!!J!" i skandaloZI7lD postupaka. Mole KOllgregaciJil da Ih se isključi IZ
reda kako se Ile bi "zaraztla cijela Pmvlilcija".
Amplissimi et Eminentissimi Signori et Padroni colendissimi!
Vengo eon ognl humil riverenza inginociandosi eon le mani piegate:i rive-
ride e far ogni debi ta adoratione come alle eolone di santissima ortodoxa et
chatolica fede, governarori et eorretori d' ogni reEgione, chiedendo il perdono
e Ecenza di poter far l' offitio mio e dir la ragione del mio debi to e carigo, al
quale per la gratia Divina i miei fratelli superiori me nI hanno promosso, et
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cotesta Sacra Congregazione et il nostra reverendissimo pracuratore generale
confirmato, racontandoli la fragiliti mia et li portamenti di questi padri, i quali
se ne travano sotto il governo mio.
Havendo Vostre Amplissime et Eminentissime Signorie per sentito per i
tempi passati portamenti d' alcuni predecessori miei et la disobedienza e reb-
belione di Santa Madre Chiesa cam' hanno perseguitato ciaschedun vescovo,
et come mai hanno valuta ricever alcun decreto mandata di cotesta Sacra
Congregazione in disfavor lora, manco il commissario mandata di cotesta sa-
cra Curia tanti e tanti ordini et decreti sano stati in yana mandati.
1626. Di buona memoria fra Alberto di Ragusa, vescovo di Samandria,
quante persecutioni tolera di frate Andrea da Camengrado, ultimamente fu
costretto renontiar il vescovado e fugire, mi fra tanto pracura un decreto da
cotesta Sacra Congregazione e manda al reverendo padre fra Paulo Papich,
accia governasse quella cap ela da Belgrada in vita. Conoscendoli per un reli-
gioso honorata, humile, semplice e devato, cam' e veramente, et che atten-
desse pacificar e unir quella piazza honorata (cioe signori Bosnesi e Ragusei),
la qual frate Andrea da Camengrado e fra Gioanni Quinqueecclesiensis have-
yana conturbata edivorata. Essendo stati insieme compagni i Belgrada, nel
qual decreto ci conteniva, che nissuno prelata, il quale non ha precisa facolti
di Santa Madre Chiesa non lo pua privar di detta cura. E questo povereto an-
da ad attender honoramente al suo offitio, mi frate Andrea vedendo che lui
non vole litigar can li signori Ragusei, ne menarci allj tribunali d' infedeli, lo
scaccia di detta capela, sforzandosi infamarlo ubique. Mi per la gratia del Si-
gnore nihil prafuit.
Pai I' istessa Sacra Congregazione inanzi anna haveva mandata I' obedien-
za al reverendo padre fra Pietra Lipanovich, accia fusse commessario, et ac-
cia lui celebrasse il capitala gii fatto, et non li hanno valuta acettare, se non
al suo moda hanno valuta far comessario. Mi li reverendi padri vecchi, quali
sano stati gii ministri della pravincia, non volendo i consentir alla lor
eletione di detto comessario, se non cam' e ordine di cotesta Sacra Congrega-
zione, e lora non aconsentiendo subito sano stati mandati avisi costi di lor
contento.
Per la qual causa essendo stati citati da cotesta Sacra Congregazione venir
alla presenza di Vostra Signoria amplissima et eminentissima, et non havendo
ardire, manco volendo obedire (al solito) sano ragunati tutti unitamente al
can ven to di San Giovanni Battista Curie Bani, et hanno fatta congregazione
et sano acordati can li reverendi padri vecchj, da elleger uno per il ministra
nuovo, il qual e neutrale, idoneo, sufficiente, semplice et timorosa di Dio, so-
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lamente che quel commessario da Joro eletto visitasse la provincia. E Dio m'
e per testimonio che senza mia pretensione, per la gratia del Signore, m' han-
no eletto.
Havendome prima 1631. fatto per il guardiano di Santissima Madona Mi-
racolosa da Olovo, overo dicendo da Piombo, et havendo quel convenro go-
vemato tre anni conrigui come m' ha spirata la sua Di\'ina Maesta. Al primo
capitolo non mi permessero vacanza, ma di nuovo mc fecero per il guardiano
di San Giovanni Battista a Curia Bani, detta Sutiescha.
Havendome elctto per il minjstro nuovo aj capitolo prossimo da loro elet-
to, cioe il reverendo padre fra Nicola Culienovich avisitar la provincia. II
quaJe nella elettione diceva esser neutrale, tml enrrando ne]]' offitio sc mostra
della istessa lor pas ta, et in tempo di capitolo volevano ad ogni modo un' al-
tro per il provinciale, il quale combatterebe con li prclati della Chiesa, e de-
sprezarebbe i vescovi, ma li reverendi padri gia nominati nel capitolo non
aconsentiando a lor volere, e mostrandoli elecione in scriptis, con sottoscrit-
tioni delle lor proprie mani fatte Oa qual scrittura mando alle Signorie Vostre
Amplissime et Eminentissime). Ultimamente sano ... costretti oservar sudetta
elecione, sperando che mi acordara eon es si loro in ricalcitrare contra Santa
Madre Chjesa. Et menrre celebravamo il capitolo presente, venne al convenro
per j' offitio suo il duce turchescho, al quale queti hanno dato 10 reali, accia
dicesse ch' e venuto per interesse mio, quasi favorirmi. Ma lui acetto ircali
poi pubLica a tutti fratti come I' havevano pregato sopradetti che dica, e Jui
disse: io non so fatticare, io attendera al' offitio mio. Considerate solamente
questa calumnia da principio qual si sforzavano attacarrni.
Essendo stato promsso al simil grado et confirmato da reverendi padri nel
capitolo subito ho avisato catesta Sacra Congregazione et eminentissimo
prottetore, et il reverendissimo nostro procurator della corte, et havendo rice-
vuta la confirmation dal reverendissimo procuratore mi son sforzato d' osser-
var in tutto et per tutto i commandamenti et ordini di Santa Madrc Chiesa et
di cotesta Sacra Congregazione e deffender I' honor e la reputation di questo
povero veseovo, il qualc fra questi e peggio trattato che si fosse un' ariano.
Anzi gli giuro per la mia profession, che si fosse ariano spontaneamente I'
acettarebono, et il detto vescovo insieme con esso meco, e con questi reve-
rendj padri vecehi, si potessero et si fosse possibile in un instante darebono al
fuago.
Fa tant' anni c' hanno cominciato a ribelarci di Sanra Madre Chiesa tutci
quelli che stano in questo convento del Spirito Santo da Voiniza. Spirito San-
to e chiamato veramenre, ma alcuna opera del Spirito Santo non si conosco-
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no, mi quella di queJ diabolico agostiniano d' Ungaria onde nasce il maledctta
Lutero e tutti quelli i quali se ribeIlano della Chiesa, e rifurano e desprczano i
veseovi, e sono boni litiganti radunano i se in quell' convento, acci6 quando
venga il superiore che non pu6 dir Ja sua causa.
Post capitulum vedcndoci privi del suo intento et che io non mi acordo
eon cssi loro, ma facio rivercnza et la reputation al monsignor revcrendissimo
eon forme alla mia regola, qusti sono anda ti per le parochie e luoghi, quali
hanno sogiogati sotto quest convento, et hanno cominciato subornar i chri-
stiani pregandoli (come suoi amici particolari e favorevoli) che nella visita, ari-
vando a cssi 1110nsignor reverendissil110 6 provinciale overo qual si voglia
altro amico e favorevole dj detti prelati gii nOl11inati, che J' habbino da vclena-
re. Non li potcndo velenare, al manco nelli viaggi che li ponessero ]' insidie
homicidarie d' infideli. Et questo estato frate Andrea da Camengrado et fra
Marino da Posega, custade, i quali sono parti ti da Voiniza avanti Ogni Santi
scnza mia saputa, et hanno vagato per le parochic in sino alla Epiphania Do-
mini per questa causa. Et hanno sedoto molti christiani di modo che, non co-
noseono altro vescovo ne prelato se non questi ribell.i, questi doi tengono per
li primi del mondo edeIla fede, credendo et apogiandoci alle lor vanze indici-
bile.
Qua] subornation havcndo intcso alcuni christiaru, hanno persentito une
stravangatissimo scropulo, horore et scandalo di simil (quasi mai piu udjta)
congiura fatta contra prelati, et subito hanno scritto i Sarraglio, alli parenti di
monsignor reverendissil11o, cioe al nobil.issil11o molta magrufico signor Ago-
stino Dragoilovieh, acci6 quanto prima mandi corieri si i monsignor reveren-
dissimo come anche ame, acci6 habbiamo caurela so pra di se, come pur ha
fatto il detto signore et I' istessa Iettera mando alle Signorie Vostre Ampljssi-
me et Eminentissimc.
Accorgendoci loro della detta lettera, et vedendo eh' e scopena la detta
congiura, hanno cominciata lusingare eon esso meco, dicendo che detta Ictte-
ra et relatione non era vera, ma una infamia, solamente inimicarli eon mc, et a
queste lor parole credei e dissi: e veriti e io h6 havuta aviso et la lettera di
christiaru di congiura vostra, ma nuHa dimeno atal co sa mai ho dato la stabij
fedc.
Havendo visitato j' altri conventi, son andato pur i quello di Voiniza, dove
arrivando, sono venuti e padri diffinitoti, ove fessimo la pace, et io gli perdo-
nai tutti gli errori in sin a quel punta fatti, ma per I' avenire che si guardassero
di simi!i errori, et che portassero reverenza i Santa Madre Chiesa et aHi reve-
rendissimi vcscovi, e mi promessero de si.
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Essendoci da quel convento parti to per andar verso la marina avisitar i
conventi maritimi, in quel instante subito, sc n' and6 il padre custode con il
padre fra Mattheo jaksich, diffinitore a Sarraglio, ad un Turcho il qual e il pri-
mo principe di tutto questo paese, essendo suo fratello min ore i Constanti-
nopoli, appresso gran Turco il primo fac totum, et chiamasi Silifstar bas sa, a
cui hanno tanto trasparlato del provinciale e di certi conventi infamandoli
diabolicamente dicendoli, che noi procuriamo ivelenarlo fuor d' altri pregiu-
ditii et I' hanno donato l' archibuscic bresane, et l' altre sorti d' anne christia-
ne, et anco gran quantiti di denari, acci6 il detto signore sc facesse l' inimico
nostro, et attendesse al nostro pregiuditio e danno.
Trovandoci in discosto, enon sapendo co sa di simil caso, il signor vicario
di detto prencipe et li Rasiani, i quali stanno ndla sua corte, hanno scritto alli
guardiani di Curia Bani, di san Giovanni Battista et di san Nicol6 d' Alto, avi-
sandoli, come il padre custode, eon il diffinitore so no stati apresso principc,
et che hanno detto qualiter voi guardiani insieme eon il padre provinciale ha-
vete fatta congiura da velenarlo. Per la qual causa e in tanta col era, che manco
noi di corte habbiamo ardire di comparir inanzi 6 proferirli una minima paro-
la in favor nos tro, anzi ha ordinato che dovunquunque se ne trova il padre
provincial, che venghi quanto prima alla sua presentia.
Havendo rasuto questa nu ova i sudetti guardiani, subito hanno mandati i
corieri ame, avisando mc come passa il negotio. Nulla dimeno io in quel in-
stante non volsi tornerei, ma i posta prolongai il viaggio in sin tanto che un
po c' acquisti il detto principe.
Fra tanto questi ribeli hanno mandato un altro diffinitore, cioe il padre
frate EJja Turbich a SaragJjo, i subornar quelli christiani di quella honorata
piaza, la qual e prima di tutto questo paese, acci6 rifutassero il padre capclano
moderno, mandato da mc e da monsignor reverendissimo fra GeroJjmo,
com' hanno rifutato un' aJtro d' agosto passato, cioe il reverendo padre fra
Giovanni da Posega, per la subornation di loro (come si certifica nella lcttera
del padre custode la qual vi mandiamo), acci6 ricevessero i capelani cletti e
mandati di detti ribelli.,et veramente quasi poco mancava, che la farina non
cominciava i fermentarci, che volcvano far i questo capelano come fessero al
pomo.
Li 8. di febraro il padre custode, il padre diffinitor jaksich et il guardjano
di Voiniza, insieme col suo Jaico cuginaro, hanno carigato cinquc cavalj d'
ogni sorte di roba et del vino, et sono andati i Sarraglio per far conviti e car-
nevali eon quelli signori giovenetti, acci6 gJj potesero indure nella sua amici-
tia, et acci6 i loro attendessero, et non ad altri prelati. Quel Jaico faceva
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cugina nella capeIla, et questo ha durata da 8. in sino a 19. februara, quel che
mai prima estato. Quelli christiani per la gratia del Signore essendo in suo es-
sere, et in sua reputatione, non havevano bisogno di queste co se. Considerate
un' poco questo, nelle quali constitutioni hanno travato, e eon che auttorita
sono andati una giornata fuor del suo convento, e che bisogno gli sforzava far
simili abusi, mai prima fatti in questo paese.
Tornandoci da Sarraglio, subiro frate Andrea eon il custode hanno scritto
a diffinitori, che venghino quanto prima a Voiniza. E sono venuti tre: frate
Elia Turbich, fra Giovanni Quinqueecc1esiensis e fra Mattheo Jaksich (non e
voluto venir il quatra, cioe il padre fra Lorenza da Magiai) et hanno fatto un
conciliabolo senza mia saputa. lo travandoci distante cinque giornate, mutan-
do i parachiani, di quali non sono contenti i christiani, e scrivendo le lettere
vituperose a monsignor, minacciandoli et allegandoli certo decreto, di poter
far simil cose, il qual decreto non permettono ne a me, ne manco a monsi-
gnor reverendissimo, solamente vederlo.
Nel istesso conciliabolo se trava il padre del padre custode, Mattheo lbri-
sim da Posega, havendoli il ftglio scritto prima che venghi, al quale hanno
persuaso accia attendessera scacciar il monsignor reverendissimo da Posega,
com' haveva (nel suo ritorno) cominciato poner in esecution, minacciando a
monsignor eon li chiausi di vesir.
Dal istesso conciliabolo hanno mandato di nuovo a Sarraglio il difftnitor
fra te Elia senza nostra saputa a subornar quelli christiani, accia scacciassera il
capelano mandato da me et da monsignor, accio lui stesse in detto luogo per
il capelano. Ma per la gratia del Signore gia quelli christiani essendo capaci,
buoni e perfetti, non hanno a consentito al vo1er lora, ma sono appogiati a
me e a monsignor reverendissimo.
Dal istesso conciliabolo hanno mandata quel terzo difftnitore, fra Giovan-
ni, accia lui subornasse in quel luogo dove stava di famiglia, cioe alla Madona
d' Argentina (dove dopuo c' ha fatto quelli scandali e divortii di quelJa piaza di
Belgrado, insieme eon il padre frate Andrea subito I' hanno fatto guardiano
per ben meri to di detto divortio, et I' hanno fatto in detto luogo tenir guardia-
nato nuove anni contigui) et l' ha subornati in tal maniera i christiani Rasciani
e Turehi contra quel povero guardiano, accia lo scacciassero del guardianato
perche non e da casta lora, di modo che da Pas qua in sin hora non potendo
ancor mittigare, ne paciftcar' il detto tumulto. Il difftnitor ha fatto che i Tur-
ehi mi scrivano guatro lettere minaccievole in lingua turchescha, perche gue-
sta compagnia dovunquungue so no stati ubique hanno fatti iscandali e
divortii fra i christiani. Cosi hora ci sforzano far divortii fra i fratti.
Đako\'ačb i Srijemska biskupija
Frate Andrea et il custode ragunano a se questi 3 diffinitori e se consiglia-
no far di peggio contra di me e contra monsignor, et quel che da per se non
possono fare, disviano I' altri simplici, accio etiam lora persuaelessera alla
gente di non obedire alli prelati della Chiesa, et ancora tutte quelle scritture
brutissime c' hanno fatto con sottoscritioni, a monsignor reverendissimo
hanno fatto queste cinque persone. Quel quarto padre fra Lorenzo non e sta-
to in conci]jabolo di lora, ma in nome suo falsamente hanno fatto sottoscri-
versi il lettor di Voiniza fra Giorgio Sabich.
Essendoci io tornato dalla marina non ho potuto far di manco, di non an-
dar al sopta nominato principe (tralasciando ogni altra cosa occorsa) et lui et
il suo vicario mi racontorno tutte le cose c' ha traspatlate bU~lSiardamente il
padre custode contra di me et contta alcuru conventi, di qual cosa io non sep-
pi che elire, che complicai le mani ncl capuccio sopta il petto, et inchinai il ca-
po et I' istesso prencipe conobbe che sono bugie. Et di queste cose mai ha
padato ne asecolari, ne manco scritto al custode. Nul1a di meno lui no cessa
si apresso secolari, traspatlar di mc, si anco con le lettete vituperase calum-
niarmi, come vederete in queste poche lettere che vi mando.
Havemo fatti i statuti ne! capitolo per zelo et honor Divino et della religio-
ne, et per utile et riformation della provincia et li detti gia nominati petsuade-
no a tutti ]' altri di non osservagli dicendo (con la reverenza): portate i detti
statuti al necessario. Mando I' istessi statuti alle Signorie Vostre Amplissime et
Eminentissime, accio facino essaminarli e corrigere.
Ogni messe infalibilmente arrivano a Sarraglio, doy' non c' e il monastrio,
se non una capeletta semplice, e qucl capelano mantengono quelli christiani
ordinariamente et lora ven endo albergano per le case di christiani per 10, per
15 giorni. Giudicate s' e agravation a quclla gente o non. In questo caso biso-
gnarebbe un decreto particolare che nisun frate debba andare al detto luogo
senza espressa licenza di provincia1c o vera quando i conventi in comun faci-
no et habino quelche negotii. Per questa causa scrivo questo, perche sono
tanto indomiti, e non si curano della obedienza o della scomunicha. Quello
detto "io son diffinitor",.e quello "io son custode", "voglio far al mio modo e
solazar, non me cura di ministra". E qui non ci sono carceri ne gaJere, percio
ci ricoriamo alla auttorita di Vostre Signotie Amp]jssime et Eminentissime ac-
cio gli sforzano et constrigono con la potesra apostolica.
Doe volte so no statte mandate lettere dal nostra reverendissimo genera-
le, citando certi frati alla sua presenza. E lora volentieramente venirebbono
in quel subito, ma sempre sono stati impediti di detti ribelli per mani d' infi-
deli.
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Solamente questo bastarebbe, eh' eta ha il padre custode? Quanto tempo
fa eh' e nel1a religione, et ehe vita ha tenuto? Ma similes similem sibi appetie-
rum, invenerunt, elegerunt et eoronaverum. Quid inde?
Perdonatemi di tanta prolissita, ma neeessitas non habet legem. Se le Si-
gnorie Vostre Amplissime et Eminentissime hora non provedino i rimedii a
simili easi, non e' oeeore altro pensar', se non ehe il monsignor reverendissi-
mo renontii il veseovado et io il provineialato, e tutti I' altri fratti in sin hora
quali sono statti obediti aSanta Madre Chiesa; ehe si ribellino et obediscono a
loro; et vadino di male in peggio. Perei<'>giudieate bene, <'>e meglio questi doi
eapi eon lj aderenti sibi smorlare et estirpare della dignita religiosa, e levaru
quel1a faeolta et privarli di voee attiva et passiva in perpetuo, <'>vero lasciar
tutta provineia infettarci. Ergo siano loro veseovi e provineiali perehe duran-
tibus illis in his gradibus altri non possono dar I' officio suo, ne maneo diffen-
der j' honor di Santa Madre Chiesa. Questa serivemo eon le lagrime nelli
oeehi et con li suspiri in sino al eielo tutti sotta nominati et I' aJtri obedienti a
Santa Madre Chiesa, aspetando bramata eonsolatione et restamo tutti unita-
mente per le Signorie Vostre AmpJissime et Eminenrissime pregando lddio
appresso questa Santissima Donna per ogru vostro bene e felicita, per la essal-
tation di Santa Madre Chiesa e propagation di sama fede, baeeiando le sagre
vesti, Valete. Seriptum Olovii in aedibus Deipare Miraculorum, die 20. Maji
1638. Delle Signorie Vostre Amplissime et Eminentissime immeritissimi ver-
mieeli:
Fra Mariano Mara\'ieh, ministro provineiale
Fra Mariano Piumbese, veehio, gia ministro.
lo fra Martino da Bergule, gia ministro.
lo fra Mateo Piombese, gia difinitore e commissario.
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1638, svibanj 24, Požega
Fra jeromilJ Lučić, biskup Dl7vasta i apostolski vIkar, iZl!iešćt!ie kardinala predstOjiIlka
Kongre<.~acijeda je pnimo dekret kOji se tiče povlastica bosanski/; franjevaca, napisali na
11IolbuKOIz~regac!Je.Mok dopu.ftenje da može posvećivati uV'a s man;iTIJ brOjem svećemka
od onoga kOjije propisan u obredmku.
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Đakovačka i Srijemska biskupija
Eminentissimo et Reverendissimo Signore, Padrone colendissimo!
Ricevei il decreto da cotesta Sacra Congregazione in materia delli privilegii
di frati di Bosna, fatto ad instanza loro, quale metter6 in esecutione senza al-
cun strepito et rumore. Spettavo eon gran desiderio la facolta di po ter conse-
crare I' ogJio santo eon cinque 6 sei sacerdoti, perche non posso congregar
tanti quanti vole pontificale, et duro grandissima fatiga oltra pericoJi portan-
dolo da Ragusa et Dalmatia. Per tanto suppJico Vostra Eminenza voglia re-
star servita di favorirme di questa gratia, perche h6 bisognio grandissimo.
Resto pregando Nostro Signore, che la prosperi et feliciti molt' anni, e la ba-
cio humilmente la sacra veste. Possega li 24. di maggio 1638. Di Vostra Si-
gnoria Eminentissima e Reverendissima humilissimo et devotissimo servitore
fra Gierolamo Lucieh, vescovo (di) Drivasto e vicario apostolico.
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1638, svibanj 25, Kraljeva Sutjeska
Fra Marijan Marav/~ proVtllcijal Bosne Srebrene, žalt" se tajmku KongregaciJe na fra
Andriju iZ Kamengrada I"na fra Manila lbrtftillovića, kustosa te ProlJtllCiJe.Mis/z" da bi
n;io dVOjicu trebalo proglasiti neprtkladmilla za bilo kakvu .rluŽbu u ProV117CiJi;a 'Vioovilll
seprtstašama zapriJettti Isk!Jučen;em iZ reda. Bivšz"provincijal fra Nikola Breyković umro
Je "bez svijde" i bez sakramenata U77llruĆtO.Na.rli su ga mrtvog na n;egovOj"poste!Ji:Ko;'~
ko liJUJe moguće, svagd;e brani biskupa Lučiia.
I1Iustrissimo et Reverendissimo Signore et Padrone colendissimo!
Vengo eon ogni humilta ariverirIa come mio padrone sempte amantissi-
mo et ringratiarla della congratulatione della mia promotione al provintialato,
ma caro signor, io non me trovo ralegro, perche ho posto la vita mia, si biso-
gnara, a fil di spada, per I' honor d' Iddio, di Santa Madre Chiesa e di questo
povero vescovo di Drivasto, et lo voglio deffender eon tutte le mie forze,
etiam si mi bisognara sparger il sangue eon esso lui. Ma il pas sato provinciale
haveva mandato frate Andrea e fra Marino, custode, acci6 andassero per Ji lu-
oghi e parochie (vagando) a subornar i christiani, acci6 se rebelassero della
obedienza di monsignor vescovo et acci6 attendessero a velemar e me e mon-
signor, et acci6 procurassero poner insidii homicidarie per li viaggi, per dove
havemo da passar. Come vederete neJle lettere cbe mando alla Sacra Congre-
gazio ne, et questi dua hanno vagato doi me si e mezo, non so eon che auttori-
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ta. Et povero fra Nicolo restando a casa, fu trovato una mattina morto suI
letto suo senza lume et Jesus. Nulla dimeno questi doi che sono restati non
cessano disviar i fratti della obedienza, ancora hanno acompagnati a se tre dif-
finitori attuali, et queste cinque persone fanno da per se le congregazioni e
mutationi di parochiani edicapelani al dispeto mio et di monsignor reveren-
dissimo. Et havendo provato sopradetta congiura non son stato piu che una
volta in quel convento di Voiniza et lddio m' e per testimonio e la conscientia
mia, che ma J' ho scritto alcuna lettera, ne mancho ho havuto oceasione da ra-
gione eon essi loro. ulla dimeno mai cessano in presenza di Turchi, di Ra-
sciani e di christiani traspadar di me et di monsignor infamando da peggio, et
scrivono lettere vituperose confutandoci noi. Veramente, cara Signore, io
non so che fare si Santa Madre Chiesa non provedera il rimedio andarano co-
se in peggio. Sarebbe meglio quelli doi privar di voce attiva et pas siva, et di-
chiararli per l' inhabili d' ogni grad o della religione, et di piu mandar una
scomunicha a tutti aderenti di loro (per ridurli alla obedienza di veseovo), che
tralasciar infettar la provincia et ad altri dar I' occasione della rebelatione di
Santa Madre Chiesa e di santa fede. sr io fossi primo da lamentarmi di loro,
chiaschedun potrebbe dir che faccio per I' odio et invidia. ma quanti fa anni
che tanti veseovi, tanti religiosi, i signori Ragusei da Belgrado et I' altre sorti di
gente sono querelati e lamentati di loro, non potendo toJerar tant' abusi e tan-
ta malignita, enon potendo tralasciar che Ir honor di Santa Madre Chiesa va
per terra.
lo ho sempre desiderato e desidero la pace et unione, ma la provincia mai
sara in pace, e mai sara abedita aSanta Madre Chiesa durante fra Marino
lbrissimovich da Posega, custode nel suo officio, si non sara privato di quello,
come vi racontarano i portatori della presente.
Perdonatemi di tanta prolissita et la prego che mi comandi conoscendomi
atto ad alcun suo servitio. Fra tanto resto pregando la sua Divina Maesta per
ogni suo felice desiderio e gli baccio le sagre mani. Da Suttischa di San Gio-
vanni Battista, li 25. di maggio 1638. Di Vostra Signoria Illustrissima et Reve-
rendissima humilissimo servitore fra Mariano Maravieh, provinciale di Bosna.
P.S. Le discordie fra i fra tU habitanti nelli confini di vescovado di Saman-
dria et fra i reverendi signori preti intenderete dalli latori della presente.
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